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Suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä on toteutettu useita, merkittäviä muutoksia 
viimeisten vuosikymmenten aikana. Vuonna 1973 laadittu laki lasten päivähoidosta on kor-
vattu uudella varhaiskasvatuslailla, joka astui voimaan 1.9.2018. Aluksi päivähoitoon liitetty 
vahva sosiaalipainotteinen näkökulma ja kaikille perheille tasapuolisesti tarjottava palvelu 
on haluttu tiiviimmäksi osaksi koulutusjärjestelmää. Esiopetukseen osallistumisesta on tullut 
lain nojalla kaikille lapsille velvoittavaa, sille on laadittu oma opetussuunnitelmansa ja var-
haiskasvatustakin ohjataan toteutettavaksi Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten 
varhaiskasvatuksen perusteiden mukaan.  
 
Käytännössä varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa moniammatillisissa tiimeissä, 
joissa tulisi työskennellä lastentarhanopettajaksi kelpoinen henkilö ja pari lastenhoitajaa. 
Tämä tiimi vastaa lapsiryhmänsä päivittäistoiminnan käytännön toteuttamisesta. Uuden var-
haiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön koulutustasoa 
pyritään jatkossa nostamaan niin, että tiimissä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, 
varhaiskasvatuksen sosionomi sekä lastenhoitaja. Opettajan työtehtävät on selkeästi tuotu 
esiin, mutta varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa ei ole määritelty.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kartoittaa varhaiskasvatuksen sosiono-
min työnkuvaan liittyviä keskeisiä asioita ja tehtäviä työelämälähtöisesti Lohjan kaupungin 
organisaatiossa. Työ toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Aineisto kerättiin 
puolistrukturoidulla teemahaastattelulla (n=7), johon osallistujat rekrytoitiin sähköisellä ky-
selyllä ja lumipallo-otantaa hyödyntämällä. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön ana-
lyysillä, pelkistäen, tiivistäen ja kategorioiden. Aineiston perusteella varhaiskasvatuksen so-
sionomin työnkuvan tulisi pitää sisällään ammattitaitoon ja osaamiseen yhdistettyjä tekijöitä, 
kuten voimavaroja vahvistavaa, kokonaisvaltaista, kulttuurisensitiivistä perhetyötä ja palve-
luohjausta, perhelähtöistä selviytymisvoimavarojen tukemista, yhteistyötaitoja ja konfliktien 
ratkaisua sekä uudistuvaa tiimityötä ja osallisuuden organisointia.  
 
Aineistosta nousi esiin, että varhaiskasvatuksen sosionomin työehtojen tulisi vastata mah-
dollisimman tarkasti varhaiskasvatuksen opettajien työehtoja, jotta toimintaedellytykset ko-
ettaisiin tasavertaisina. 
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Early Childhood Education- system in Finland has traversed lots of turns during the last 
decades, especially in 21st century. First law from 1973 has changed twice and new Act 
of Parliament has come into effect 1.9.2018. Previously daycare-system was essential 
part of social services and it was equally available for all families. Nowadays it is first 
important part of School system and lifelong learning. Pre-School has turned obligatory 
and it has own curriculum. Goverment's nationwide guidance cover Early Childhood Ed-
ucation and it needs to put into practice. 
 
Early Childhood Educators are working in multi-professional teams. Usually it includes 
one teacher and two nannies. According to New Law there should be more workforce 
with academic degree by 2030. It means that there should be one teacher, one bachelor 
of social services and one nanny in the future working team. Even they have written out 
law, Parliament has not defined about job description for Bachelor of Social services.  
 
That will be kind of mission and main purpose of this study is trying to uncover those 
different views. In Lohja City they wanted to have some study from the field, so I inter-
viewed seven Early Childhood Educators who had Bachelor degree. Main results from 
that case-study material were: Bachelor of social services in Early Childhood Education 
should holistically sustain families resources, guide them to right services and profes-
sionals, understand that every family is unique and work with customer oriented ap-
proach from family-centered and multicultural view. Bachelor needs to have excellent 
interaction, collaboration and communication skills and they should be flexible and ex-
amine varied family needs. Whole teamwork should be renovated and redefined and 
involvement should increase. Operational environment should be equal and collective 
labor agreement should concern both academical groups. 
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1 Johdanto 
Varhaislapsuuden katsotaan olevan merkittävä elämänvaihe, jonka kuluessa lapsi saa 
elää ja kasvaa osaksi yhteisöään ja ympäröivää yhteiskuntaa. Varhaiskasvatukseen 
osallistumista pidetään merkittävänä osana nykylapsen elämää, kun lapsella on mahdol-
lisuus osallistua itselleen mielekkääseen, pedagogiseen toimintaan ja oppimaan vuoro-
vaikutustaitoja muiden lasten kanssa. (Karila 2016: 5.) Varhaiskasvatus nähdäänkin ny-
kyään osana suomalaista koulutusjärjestelmää ja sitä pidetään tärkeänä vaiheena lap-
sen kasvun ja oppimisen polulla. Käsitteenä varhaiskasvatus otettiin käyttöön Varhais-
kasvatuksen koulutuskomitean mietinnön (KM 1974:15) myötä. Varhaiskasvatus tukee 
ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. 
Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja he päättävätkin lapsensa osallistumisesta 
varhaiskasvatukseen valiten omaan tilanteeseensa sopivimman vaihtoehdon (perhepäi-
vähoito, päiväkotitoiminta, avoin varhaiskasvatustoiminta) sen toteuttamiseksi. Uuden, 
1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 
lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodosta-
maa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 2§).  
 
Hyvä hoito, huolenpito sekä pysyvät ihmissuhteet ovat hyvinvoinnin ja oppimisen pe-
rusta. Tuoreessa 1.9.2018 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslaissa on nostettu varhais-
kasvatuksessa työskentelevän henkilöstön koulutustasovaatimuksia, sillä uuden lain 37§ 
mukaan päiväkodissa tulisi kahdella kolmasosalla olla varhaiskasvatuksen opettajan tai 
sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoi-
suus. (Varhaiskasvatuslaki 2018:37§). Uudessa laissa varhaiskasvatuksen sosionomin 
kelpoisuusvaatimukset ovat selkeät, mutta työ- ja tehtävänkuvaa ei kuitenkaan ole mää-
ritelty, joten sen luominen on jäänyt kuntien ja kaupunkien sekä ammattiliittojen itsensä 
pohdittavaksi. Lohjalla työnkuvan kehittelyyn tartuttiin ensimmäisten joukossa ja työnku-
van laatimiseen haluttiin ottaa mukaan jo olemassa oleva, varhaiskasvatuksessa työs-
kentelevä henkilöstö. Tämän opinnäytetyön on tarkoitus kartoittaa ja kuvailla varhaiskas-
vatustyötä tekevien ammattilaisten näkemys siitä, millainen varhaiskasvatuksen sosio-
nomin työnkuvan tulisi tulevaisuudessa olla ja millaisia tehtäviä tai reunaehtoja siihen 
sisältyisi. 
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Sosiaalialan koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla tuetaan lasten, nuorten 
ja perheiden sekä ikääntyvien osallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäistään syrjäyty-
mistä. Tähän ennalta ehkäisevään työhön kiinnitetään erityistä huomiota sosionomi 
(AMK) koulutuksessa. Sosionomi (AMK) -koulutus onkin tyyppiesimerkki alasta, joka ke-
hittyi opistoasteen koulutuksia, kuten sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, kehitysvam-
maisten ohjaajan ja diakonin tutkintoja yhdistämällä ammattikorkeakoulututkinnoksi. So-
sionomin (AMK) monipuolinen ja haasteellinen työ asettaa vaatimuksia myös koulutuk-
selle, sillä asiakasperheiden arkielämää haittaavat sosiaaliset ongelmat ja vaikeudet 
muuttuvat jatkuvasti yhteiskunnan muuttuessa. (Juntunen 2010: 20.)  
 
Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen kannalta merkityksellistä onkin nähdä se 
konteksti, jossa hyvinvoinnin edellytykset ja toisaalta sosiaaliset ongelmat syntyvät sekä 
pyrkiä määrittämään sellainen ammatillinen kompetenssi eli yksilön toimintakyky suh-
teessa tiettyyn tehtävään, että hänellä on parhaat edellytykset toimia näissä ammatilli-
sissa tehtävissä (Myllärinen ja Tast 2001: 10–11).  
Sosionomikoulutuksen perusta muodostuu sosiaalialan laajasta yleisosaamisesta, 
minkä lisäksi opiskelija hankkii syventävää erikoisosaamista valitsemaltaan, elämänkaa-
ren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin ja työmenetelmiin liittyvältä alalta. Sosiaalialan ammat-
tikorkeakouluverkoston jäsentämät, sosionomin osaamista kuvaavat kompetenssit ovat: 
sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestel-
mäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittä-
mis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. Sosio-
nomi (AMK) -tutkintoon johtavan koulutuksen perusta on monitieteinen ja oppiminen ta-
pahtuu erilaisissa moniammatillisissa oppimisympäristöissä. Varhaiskasvatuksessa so-
sionomi (AMK) ymmärtää lapsuuden ainutkertaisuuden, toiminnan lapsilähtöisyyden, 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen ja lapsen sekä hänen perheensä tarpeet. 
Varhaiskasvatuksessa sosiaalialan ammatillinen osaaminen tukee lasten toimijuutta, 
osallisuutta, vertaissuhteita sekä perheiden verkostoitumista ja hyvinvointia. Ammatilli-
sessa toiminnassa korostuvat sosiaalialan ymmärrys, syrjäytymisen ehkäisy ja ennalta-
ehkäisevä työ. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys 
2017: 5–17.)  
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2 Suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä 
Ymmärtääkseen nykypäivää on tunnettava myös historiaa, joten katson tarpeelliseksi 
tutkimuksessani käytettävän teoriapohjan ja käsitteiden määrittelyn lisäksi avata myös 
suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehitystä, sillä se on aina riippuvainen niistä 
kulttuurisista, poliittisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä, jotka kunakin aikakautena val-
litsevat. Historiallinen analyysi tuo esiin päiväkotityön kehitysvaiheet ja ristiriidat paljas-
taen samalla tämänhetkiset työn kehittämisen haasteet ja ongelmat Juntunen (2010: 28) 
toteaa. Hänen mukaansa (2010: 90): päiväkotityön ensimmäisessä kehitysvaiheessa 
vuosina 1850–1972, kasvattajan rooli oli keskeinen. Kasvattajat olivat maallikkokasvat-
tajia ja kouluttamaton henkilökunta sekä koulutetut ja palkatut työntekijät tekivät töitä 
yhdessä. Lapsi nähtiin kasvatustyön muokattavana kohteena. Toiminnot keskittyivät yk-
sittäisen kasvattajan ympärille ja aikuisjohtoiset menetelmät olivat hallitsevia. Kasvatuk-
sen tarkoituksena oli yhteiskuntakelpoisten kansalaisten kasvattaminen ja sijaishoidon 
tarjoaminen äitien tai vanhempien työssä ollessa. (Juntunen 2010: 90.) 
 
Tätä lastentarhavaihetta kuvaa hyvin Meretniemen, Sillanpään, Lauerman & Löfströmin 
Ebeneser-taloon liittyvä artikkeli 2017, josta otteita ohessa. Vaikka varhaiskasvatus ja 
päivähoitopalvelut ovat kehittyneet huomattavasti Hanna Rothmanin vuonna 1888 pe-
rustaman ja yhdessä Elisabeth Alanderin kanssa toimintansa aloittaneen Suomen en-
simmäisen Sörnäisten kansanlastentarhan ajoista, niin myös yhtymäkohtia nykypäivän 
päivähoitoon löytyy yhä. Päivähoitopalvelu syntyi 1890-luvulla tarpeesta valvoa lasten 
toimintaa ja leikkiä työläisvanhempien työssäkäynnin aikana ja se sisälsi myös hoivaa ja 
huolenpitoa ruokailun, päivälevon, hygienian hoidon ja sopivan vaatetuksen muodossa. 
Fröbeliläisen tradition mukaan lastentarhan keskeisintä toimintaa olivat saksalaisen ak-
tiivisuuspedagogi Friedrich Fröbelin (1782–1852) kehittämien oppimateriaalien mukai-
nen työskentely, leikki ja työ. Päivittäiseen toimintaan kuuluivat myös säännölliset ru-
koushetket ja talousaskareet, sekä työtehtävät aikuisten suunnitteleman päivä- ja viikko-
ohjelman mukaan. Hanna Rothman (1856–1920) ja Elisabeth Alander (1859–1940) val-
mistuivat helsinkiläisestä Elisabeth Blomqvistin tyttökoulun jatko-opistosta pienten lasten 
opettajiksi ja kävivät Berliinissä opiskelemassa Pestalozzi-Fröbel-Haus-seminaarissa, 
josta tuolloin oli hankittava lastentarhanopettajankelpoisuus. He molemmat edustivat 
taustaltaan sivistyneistöä, olivat naimattomia ja yhteiskunnalliseen toimintaan ryhtyneitä 
herätyskristillisiä naisia, joilla oli kiinteät yhteydet Pelastusarmeijaan ja Diakonissalaitok-
seen. 
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He ryhtyivät myös kouluttamaan opettajattaria kasvavaan tarpeeseen, sillä teollistu-
vassa, kasvavassa Helsingissä ja vähitellen myös muualla Suomessa yleistyneet lasten-
tarhat mahdollistivat yksinhuoltajien, leskien ja matalapalkkaisten työväenluokkaan kuu-
luneiden vanhempien työssäkäynnin. Lastentarhalle ja lastentarhanopettajankoulutuk-
selle soveltuva rakennus, Ebeneser-talo, valmistui vuonna 1908 Helsinginkadun varrelle 
ja se toimi käytännön harjoittelun ja teoreettisen opiskelun menestyksekkäästi saman 
katon alle yhdistäneenä laitoksena vuoteen 1986 asti, jolloin viimeinen talossa toiminut 
päiväkotiryhmä lakkautettiin kasvaneiden opiskelijamäärien aiheuttaman tilanpuutteen 
takia. Nykyään tässä Ebeneser-säätiön yhä omistamassa talossa sijaitsee Lastentarha-
museo ja Suomen lastentarhatyön ja -opettajankoulutuksen historiallinen arkisto ja kir-
jasto, mutta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 talo palasi takaisin myös päiväkoti-
käyttöön tarjoten hoitopaikan 42 lapselle. (Meretniemi ym. 2017 ja Helsingin kaupunki.) 
 
Juntunen (2010: 90) ajoittaa toisen historiallisen kehitysvaiheen vuosiin 1973–1995, jota 
hän kuvaa byrokraattisen työn ja asiantuntijuuden tyypittämäksi. Päivähoitolaki astui voi-
maan 1973, jolloin valtio velvoitti kunnat järjestämään kotikasvatusta tukevaa päivähoi-
toa ja alkoi ohjata sitä ylhäältä päin erilaisten asetusten ja sääntöjen avulla. Tämä sosi-
aalivaltion vahva normiohjeistus lisää aikuisjohtoisuutta, mutta päiväkodeissa lastentar-
hanopettajien valta-asema heikkenee ja erilaiset professiot tulevat kentälle. Kasvattajan 
työtä Juntunen (2010) kuvailee tekniseksi, erillisohjelmien suorittamiseksi, jota lapsiryh-
män hallinta ja valmiiden suorituskaavojen onnistuminen mittaavat. Kasvattajan työtä 
ohjaavat kasvatuksen sisältöalueet, keskusaiheet ja lähinnä hiljainen tieto sekä osittain 
lisääntyvä teoreettinen tieto. Lapsilähtöisyys alkaa lisääntyä 1980-luvulla, jolloin vuoro-
vaikutus alkaa vähitellen muodostua kaksisuuntaiseksi. Päätöksenteossa tieto kulkee 
pystysuunnassa, päätökset tehdään hierarkkisesti ja hallinto ja suunnittelu on erotettu 
toisistaan. (Juntunen 2010: 90.) 
 
Juntusen (2010: 90-91) esittämässä kolmannessa kehitysvaiheessa 1996-> perheiden 
subjektiivinen oikeus päivähoitoon merkitään lainsäädäntöön. Tämä merkitsee alle kou-
luikäisen lapsen oikeutta institutionaaliseen päivähoitoon ja tähän varhaiskasvatusvai-
heeseen siirtyminen liittyy markkinatalouden ohjaamaan työtyyppiin, sillä lainsäädännöl-
lisesti mahdollistetaan perheiden valinnanvapaus kotihoidon, yksityisen tai julkisen var-
haiskasvatuksen välillä. Perheiden valinnanvapaus kasvaa ja palvelujen joustavuus li-
sääntyy, mikä lisää myös eri yksiköiden välistä kilpailua. Henkilöstön heterogeeninen 
koostumus ja erilaisten ammattialojen teoreettinen tietämys aiheuttaa kilpailua ja reviiri-
kiistoja.  
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Tätä henkilöstön välistä vahvaa työnjakoa pyritään vähentämään ”kaikki tekevät kaik-
kea”- periaatteella. Yhteistyö vanhempien kanssa muuttuu dialogisempaan suuntaan 
kasvatuskumppanuuden ansiosta. Päivähoitopalveluiden laadun yhtenäistäminen 2000-
luvulla tähtää yhteistyön tehostamiseen ja varhaiskasvatuksen käsitteen yleistymiseen 
eli pedagogiikan ja kasvatuksen kokonaisuuden yhdistämiseen, kuten Juntunen 
(2010:91) lähteidensä pohjalta toteaa. (Juntunen 2010: 91.) 
 
Nykyään jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ai-
nakin 20h viikossa ja oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautuu 1.8.2020 
(OKM). Lastentarhanopettajaliiton Pakanen ja Semi (2015) määrittelevät educare käsit-
teen tarkoittavan pohjoismaista päiväkotimallia, jossa oppiminen ja päivähoito tapahtu-
vat samassa varhaiskasvatusta tarjoavassa toimipisteessä, ilman, että lapsia pitää erik-
seen kuljettaa minnekään. Tätä sosiaalipalvelun ja koulutuksen yhdistelmää on pidetty 
suomalaisen päivähoidon vahvuutena, vaikkakin pedagoginen orientaatio ja johtajuus 
onkin jäänyt kovin ohueksi, kuten Fonsén (2014; 17) lähteidensä pohjalta toteaa. Var-
haislapsuuden oppimisen perustana on Suomessa pidetty pitkälti Piaget´n ja Vygotskyn 
tutkimusten pohjalta muotoutunutta konstruktivistista, lapsesta lähtevää oppimisen pe-
dagogiikkaa, jossa leikkiminen on nähty keskeisessä roolissa. ”Suomalainen varhaiskas-
vatus nojaa historiallisesti fröbeliläiseen leikkiä ja lapsen omaehtoista toimintaa korosta-
neeseen lastentarhan perinteeseen” kuten Fonsén (2014: 22) kirjoittaa. Hänen mu-
kaansa (2014: 21) myös vertaisryhmäkontaktin ja omakohtaisen kokemuksellisen oppi-
misen merkityksellisyyden ymmärtäminen ovat leimallisia suomalaiselle varhaiskasva-
tukselle. 
 
Yhteiskunnassa vallitseva kasvatusajattelu heijastuu myös pedagogiseen toimintaan, 
mutta käytännön kasvatustoiminta itsessään muuttuu hitaammin organisaatiokulttuurin 
tapojen mukana. Yksittäisen kasvattajan hyvä pedagoginen osaaminen ei aina kanna, 
jos organisaatiokulttuuri hallitsee vanhoilla, urautuneilla toimintatavoillaan ja vaikka las-
tentarhanopettajan vastuuta lapsiryhmässä toteutettavasta pedagogiikasta korostetaan-
kin, niin vastuu toiminnan laadusta on viime kädessä yksiköiden johtajilla. Tämä johta-
misvastuu ulottuu ylemmän hallinnon johdon linjauksista toimijatasoille ja vaikka johta-
juus olisikin jaettua, niin päävastuu on aina esimiehellä Fonsén (2014: 26) muistuttaa. 
Hän määritteleekin (2014: 27) pedagogisen johtajuuden arjen käytänteiden katsomiseksi 
laajemmalla perspektiivillä ja toimimista varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäjänä ja hyvän 
lapsuuden puolestapuhujana talouden haasteista huolimatta. (Fonsén 2014: 26–27.) 
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2.1 Hallinnonalan siirto ja ammattikorkeakoulu-uudistus 
Kunnalliseen sosiaalihuoltoon, johon varhaiskasvatuksenkin katsottiin aiemmin, vuoteen 
2013 asti kuuluneen, sovelletaan sosiaalihuoltolakia. Sen mukaan sosiaalihuoltoon si-
sältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, sekä yleis- ja erityislain-
säädännön mukaiset sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Sosiaalihuoltolain 3§:n mukaan 
sosiaalipalveluilla tarkoitetaan kunnallisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukipalve-
luita, sekä muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö edistää ja ylläpitää 
yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osal-
lisuutta. Laissa erityisesti mainitaan siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tar-
vitsevan asiakkaan kohdalla on sovellettava niitä säädöksiä, jotka asiakkaan edun mu-
kaisesti parhaiten turvaavat tuen tarpeita vastaavat palvelut ja lääketieteellisen tarpeen 
mukaisen hoidon. Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää taikka 
tahdostaan riippumatta sen kohteena olevaa henkilöä, jonka etu sekä hänen läheistensä 
hyvinvoinnin turvaaminen on työn lähtökohtana. Sosiaalihuoltolaki 3§. 
Ammattikorkeakouluille on lainsäädännössä (Ammattikorkeakoululaki 2014 1 luku 4§) 
asetettu tehtävä antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, 
taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin ja opiskelijan ammatillisen kasvun tukemiseen. Tämä korkeatasoi-
sen ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden tuottaminen on ollut ammattikorkeakou-
lujen perustehtävä.  
Vuonna 2014–2015 toteutetun ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä kaikista ammat-
tikorkeakouluista muodostettiin osakeyhtiöitä, joiden perusrahoitus tulee valtiolta ja nii-
den hallintoa muutettiin yhden hallituksen malliin siirtymällä. Uudistuksen taustalla oli 
vuonna 2010 tehty selvitys, jonka mukaan ammattikorkeakoulujen perustehtäviä eli työ-
elämälähtöistä koulutusta ja aluekehitystä palvelevaa soveltavaa tutkimusta tuli tukea 
sekä taata ammattikorkeakouluille vakaat toimintapuitteet pitkällä aikavälillä. Hallinto- ja 
ohjausjärjestelmien pitäisi olla läpinäkyviä, kannustavia ja ammattikorkeakoulujen auto-
nomiaa tukevia. Tavoitteena oli luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edelly-
tykset ammattikorkeakouluille, jotka ovat kansainvälisesti arvostettuja, itsenäisiä ja vas-
tuullisia osaajien kouluttajia, alueellisen kilpailukyvyn rakentajia, työelämän uudistajia ja 
innovaatioiden kehittäjiä. (OKM, Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi Loppura-
portti 2018: 17; 32.)  
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Vuonna 2013 tapahtuneen hallinnonalasiirron myötä varhaiskasvatus siirtyi Sosiaali- ja 
terveysministeriöstä Opetus- ja kulttuurinimisteriön alaisuuteen. Nykyaikaista, modernia 
varhaiskasvatusta pidetäänkin vahvasti osana koulutusjärjestelmää ja sen myötä myös 
maksuttomaan esiopetukseen osallistumisesta tuli velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Esiope-
tusikäisen lapsen tulee siis koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamiseksi saada opetus-
suunnitelman mukaista, maksutonta esikouluopetusta ennen peruskoulun aloittamista. 
(Laki 1040/2014, OKM). 1.8.2016 astuivat puolestaan voimaan ensimmäiset valtakun-
nalliset, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta paikalliset varhaiskas-
vatussuunnitelmat tuli laatia. Tämä opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys 
velvoittaa laatimaan paikalliset ja lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat 
sen mukaisesti. Niinpä nykyaikaista varhaiskasvatusta tulisikin toteuttaa näiden Opetus-
hallituksen antamien tuoreimpien, 1.1.2019 voimaan astuneiden varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteiden mukaan koko maassa hyvin lapsi- ja perhelähtöisesti. Päiväko-
dissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laadittavaan varhaiskasvatussuunnitel-
maan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle ja näistä yksilöllisistä 
suunnitelmista nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa sekä oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön, lapsen ja huol-
tajan kanssa. Päiväkodeissa sen laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen 
opettajaksi kelpoinen henkilö, sekä tarpeen mukaan myös varhaiskasvatuksen erityis-
opettaja, joka osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen 
arviointiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018; 7–10.) 
 
Koulutusuudistusten jälkeen varhaiskasvatustyön ammattilaisia valmistuu niin yliopis-
toista (kasvatustieteen kandidaatti), ammattikorkeakouluista (sosionomi AMK) kuin kou-
luasteeltakin (lähihoitaja). Sosionomin edeltäjinä opisto- ja kouluasteelta valmistuneet 
sosiaalikasvattajat olivat pitkään osa päivähoidon varhaiskasvatustyötä tekevää henki-
löstöä toimien samoissa viroissa vastaavan koulutustaustan omaavien lastentarhanopet-
tajien rinnalla. Sosionomi on kelpoinen näihin tehtäviin, mikäli hänellä on varhaiskasva-
tuksen tai sosiaalipedagogiikan opintoja vähintään 50 opintoviikkoa. (Tast 2005: 9.) 
Kullberg (2011) tarkastelee väitöskirjassaan erilaisia sosiaalialan ja sosionomin koulu-
tuksen mahdollistamia työuria Ruotsissa. Hyvinvointivaltion yhtenä uutena, muttei kovin-
kaan tarkkarajaisena ammattina sosionomin korkeakoulutus mahdollistaa useita erilaisia 
uravaihtoehtoja, sillä Ruotsissa sosionomit voivat toimia myös sosiaalityöntekijöinä. 
Tämä mahdollistaa moninaiset, joustavat ja vaihtelevat työurat. (Kullberg 2011: 19, 60.) 
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2.2 Laadukkaan varhaiskasvatuksen jäljillä 
Muutamien viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana käyty, maailmanlaajuinen kes-
kustelu laadusta on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen tutkimukseen ja joidenkin kri-
teereiden sekä testattujen laatumittareiden (kuten Harms & Clifford, 1980: ECERS, 
Harms, Cryer, Clifford & Yazejian ITERS ja FCCERS) laatimiseen. Dahlberg, Moss & 
Pence (1999: 103–110 sekä uusintapainos 2013: 94–105) ovatkin käsitelleet laajasti päi-
vähoidon laatua ja siihen liittyviä tekijöitä teoksessaan ”Beyond Quality in Early Child-
hood Education and Care -Languages of Evaluation”.   
Dahlberg ym. (2013) tuovat esiin, kuinka keskustelu laadusta voidaan ymmärtää valistu-
neen ajattelun ja modernismin tuotteeksi, innoksi järjestää ja hallita. Sellaisena, moder-
nismin näkökulmasta hahmottuva maailma ja laatuun liittyvä kielenkäyttö täydentää kä-
sitystä lapsen kehityksen rakentumisesta ja varhaiskasvatuksesta. Tällainen laatuun liit-
tyvä kielenkäyttö ja käsitteellistäminen on myös varhaiskasvatusinstituution tuottamaa, 
kun se määrittelee lapsen tyhjäksi säiliöksi, jota valmistellaan ja autetaan hänen omalla 
opintiellään ja kehityksellisellä matkallaan. (Dahlberg, Moss & Pence 2013: 92–94.)  
Postmodernismin linssien läpi tarkasteltuna maailmaa ja varhaiskasvatusta voi hahmot-
taa uusilla tavoilla. Totuttuamme tähän näkökulmaan, siitä löytyy uusia ulottuvuuksia. 
Pedagogisen työn syvempi ymmärtämys ja muiden instituutiossa työskentelevien kas-
vatusprosessien kunnioittaminen tarjoaa mahdollisuuden näiden prosessien merkityk-
sen arviointiin ja niihin liittyvien käsitteiden muodostamiseen. Laatu-käsitteen määrittely-
yritys voidaan nähdä osana laajempaa, yhteiskunnallista muutosta ja pyrkimystä kohti 
mitattavuutta, vertailtavuutta ja objektiivisuutta. Objektiivisuuden tarkoituksena on vä-
hentää tai poistaa henkilökohtaisen puolueellisuuden, ennakkoluulojen, itsekkyyden ja 
epäjohdonmukaisuuden vaikutus annettavaan arvioon. Käsitteen määrittely voidaankin 
nähdä uudelleen tehtynä, objektiivisena arviona sekä loogisena, erittelevänä ja jäsentä-
vänä toimintana, jonka ymmärretään olevan aina suhteessa muihin. Laatu on siis sosi-
aalisesti rakentunut käsite, jolla on erityinen, yksityiskohtainen merkitys sen määritteli-
jöille. Laatu on suhteellinen käsite, joka perustuu arvoihin, uskomuksiin ja mielipiteisiin. 
Se ei siis ole objektiivinen suure, jota voitaisi teknisten asiantuntijoiden avulla määritellä 
ja mitata sekä soveltaa yhdenmukaisesti kaikkialla. Laadun määrittäminen onkin pro-
sessi, jonka tulisi tarjota mahdollisuuksia jakaa, pohtia ja ymmärtää arvoja, ideoita, tietoa 
ja kokemuksia. (Dahlberg, Moss & Pence 2013: 92–95.)  
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Varhaiskasvatuksen laadun määrittelyn tulisi olla osallistava, moniulotteinen, demokraat-
tinen prosessi, johon lapsi, vanhempi ja päivähoidossa työskentelevä ammattilainen voi-
vat yhdessä osallistua. Tämä on huomioitu myös uudessa varhaiskasvatuslaissa, jonka 
viidennessä luvussa siitä säädetään. 23§ mukaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
on laadittava yhteistyössä varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön, lapsen ja 
hänen huoltajansa kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018; 10) tämä 
lapsen näkökulman selvittäminen ja hänen toiveidensa huomioiminen onkin asetettu en-
sisijaisesti henkilöstön vastuulle, sillä siinä todetaan, että: ”Henkilöstön vastuulla on etsiä 
sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi.”  
Rintakorpi (2018; 6) tuo esille kuinka pedagoginen dokumentointi on yhteydessä histori-
alliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä sen myötä ajankohtaiseksi muodostu-
neeseen lapsilähtöiseen ja kehittyvään toimintakulttuuriin. Hänen mukaansa:  
”Pedagogisen dokumentoinnin avulla voidaan yhdessä lasten ja vanhempien 
kanssa luoda merkityksiä arjen ilmiöille sekä käsitteellistää ja muokata niitä. Silloin 
voidaan arvioida ja päättää mikä varhaiskasvatuksessa on tärkeintä ja tarkoituk-
senmukaisinta juuri siinä kontekstissa ja toimintaa voidaan suunnata ja muokata 
joustavasti ja luovasti. Tämä siirtyminen aikuislähtöisestä tallentamisesta ja näky-
väksi tekemisestä kohti lapsilähtöistä ja pedagogista varhaiskasvatuksen proses-
sointia edellyttää toimintakulttuurin muutosta, pedagogista osaamista ja hyvää pe-
dagogista johtamista.” Rintakorpi (2018:6). 
Pedagoginen dokumentointi käsitetään tässä tutkimuksessa Rintakorven (2018; 17) 
lailla osana sosiaalisia suhteita, kohtaamisia, minuuden ja toiseuden kokemuksia, sillä 
se muovautuu aina ainutkertaiseksi, näiden dokumenttien äärelle kokoontuneiden ihmis-
ten välisessä vuorovaikutuksessa syntyväksi todellisuuden tulkinnaksi. Koska tämä ref-
lektio on aina ainutkertainen ja perustuu sosiaaliseen toimintaan tai sen tallentamiseen, 
sitä ei siis ole mahdollista sellaisenaan kopioida eteenpäin, vaan se muotoutuu jokai-
sessa ryhmässä, jokaisessa kohtaamisessa omanlaisekseen. (Rintakorpi 2018; 17.)  
 
 
2.3 Vaikuttava varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta koskevien tutkimusten ja suositusten pohjalta on sel-
vää, että vain laadukas varhaiskasvatus tuottaa positiivisia vaikutuksia. Mikään yksittäi-
nen laatutekijä ei ratkaise, vaan keskeistä on niiden kokonaisvaikutus. Näitä varhaiskas-
vatuksen keskeisiä laatutekijöitä ovat Karilan (2016; 5) mukaan henkilöstön koulutus ja 
osaaminen, ymmärrys lapsen kehityksestä, pedagogisten tilanteiden organisointi, sensi-
tiivinen ohjaus ja vuorovaikutus. 
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Tutkimukset osoittavat, että myös henkilöstön työoloilla ja ammatillisen kehittymisen 
mahdollisuuksilla on tärkeä yhteys varhaiskasvatuksen laatuun. Onkin erityisen tärkeää 
luoda varhaiskasvatukseen sellainen laadukas toimintakulttuuri, jossa ammattilaiset voi-
vat osallistua työnsä kehittämiseen ja jossa myös lapsilla ja vanhemmilla on mahdolli-
suus osallistua toiminnan kehittämiseen kulttuuritaustasta tai sosio-ekonomisesta ase-
masta riippumatta, Karila (2016; 5) toteaa.  
 
 
Suomalainen keskustelu ja varhaiskasvatuspolitiikka ovat melko lailla eriytyneet muiden 
Euroopan maiden ja Pohjoismaiden keskustelusta, sillä kansainvälisessä varhaiskasva-
tuksen vaikuttavuudessa nostetaan esille varhaiskasvatukseen suunnattujen investoin-
tien taloudellinenkin kannattavuus pitkällä aikavälillä. Suomessa varhaiskasvatuksen pi-
demmän aikavälin taloudellisia tai inhimillisiä vaikutuksia koskevaa tutkimustietoa ei ole 
juurikaan hyödynnetty poliittisessa päätöksenteossa. Kansainvälisten tutkimusten 
määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja varhaiskasvatusta tutkitaankin useilla 
eri tieteenaloilla. Vaikuttavuustutkimusta on Karilan (2016; 7) mukaan tehty kehitys- ja 
kasvatuspsykologian, sosiaalipolitiikan ja taloustieteen alueilla. Tulevaisuuteen suunta-
vassa vaikuttavuusarvioinnissa keskitytään siihen millaisia valmiuksia tai osaamista var-
haiskasvatus tuottaa myöhemmälle koulunkäynnille tai työelämään ja yhteiskuntaelä-
mään osallistumiselle. Investointinäkökulman kritiikki kohdistuu useimmiten siihen, että 
arvioinnissa käytettävät mittarit korostavat tehokkuutta ja tuloksellisuutta, esimerkiksi op-
pimistuloksia mittaamalla, mutta jättävät huomiotta lasten hyvinvoinnin ulottuvuuden. 
Varhaiskasvatusalan ammattilaisten onkin tärkeää perehtyä alan vaikutuksia ja vaikutta-
vuuden edellytyksiä koskevaan tutkimustietoon sekä reflektoida omia ajattelu- ja työta-
pojaan tämän tiedon valossa. Tämän henkilökohtaisen reflektoinnin kautta mahdollistuu 
ymmärrys siitä, millaisissa arkisissa kohtaamisissa lasten tai vanhempien kanssa tulee 
itse, joko tietoisesti tai tiedostamattaan ottaneeksi kantaa varhaiskasvatuksen merkityk-
seen ja vaikutuksiin lapsen elämässä. (Karila 2016; 7–10.) 
 
2.4 Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän laatutekijät 
Päivähoidon laatuun vaikuttavien eri tekijöiden ja eri toimijoiden subjektiiviset käsitykset 
ja kokemukset laadukkaasta päivähoidosta vaihtelevat eri aikoina, eri kulttuureissa ja 
päivähoitokonteksteissa (Parrila 2004: 71).  
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Päivähoidon laatua voidaan tutkia ja määritellä objektiivisesti (asiantuntijakeskeisesti), 
subjektiivisesti (kaikkien niiden henkilöiden, joita laatu koskettaa) ja intersubjektiivisesti, 
jolloin laadulla katsotaan olevan aina sekä subjektiivinen että tiettyyn aikaan, paikkaan 
ja kulttuuriin kytkeytyvä merkitysrakenteensa. Näkemyksemme siitä, minkälaista laadu-
kas varhaiskasvatus omassa ajassamme on, kytkeytyy niihin teoreettisiin lähtökohtiin, 
joista käsin varhaiskasvatusta tarkastelemme, sekä erilaisiin ’pedagogisiin virtauksiin’ 
joita varhaiskasvatuksen saralla kulloinkin liikkuu, kuten Parrila (2004, 73) toteaa. 
Suomesta puuttunut yhtenäinen varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin, laatutekijöiden ja 
seurannan järjestelmä on nyt kehitteillä, kun opetus- ja kulttuuriministeriö antoi sen 
vuonna 2015 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tehtäväksi. Kansallinen koulu-
tuksen arviointikeskus (Karvi) toimii varhaiskasvatuksen arvioinnin riippumattomana asi-
antuntijaorganisaationa ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja välineitä varhaiskasva-
tuksen itsearvioinnin ja laadunhallinnan tueksi. Karvin työryhmän (Vlasov, J., Salminen, 
J., Repo, L., Karila, K. Kinnunen, S., Mattila, V., Nukarinen, T., Parrila, S. & Sulonen, H.) 
22.10.2018 julkaisemissa varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteissa ja suosituk-
sissa suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun moniääniseen määrittelyyn todetaan sa-
manaikaisesti vaikuttavan useat eri tahot ja näkökulmat; lapset, huoltajat, varhaiskasva-
tuksen henkilöstö, tutkijat, lainsäädännöstä vastaavat poliittiset päättäjät sekä koko yh-
teiskuntamme vallitsevine arvoineen. Varhaiskasvatuksen laadun nähdään rakentuvan 
rakenteellisista ja prosesseihin liittyvistä tekijöistä, joiden tulee todentua kaikilla – kan-
sallisella, paikallisella ja pedagogisen toiminnan – tasoilla. Varhaiskasvatuksen arvioin-
titietoa tuotetaan näillä kaikilla tasoilla ja niinpä tehtävät ja vastuut ovat erilaisia riippuen 
siitä, tehdäänkö arviointia kansallisella tasolla ulkoisena arviointina, paikallisella tasolla 
itsearviointina vai yksikössä pedagogisen toiminnan tasoa itsearvioiden. (Vlasov ym. 
2018: 6–10.) 
Arvioinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa koskevan tiedon järjestelmällistä ke-
ruuta, analysointia ja tulkintaa, jonka avulla pyritään peilaamaan toiminnan tai asian to-
teutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Itsearvioinnin nähdään olevan olennainen 
osa johtamisjärjestelmää ja se on yksi johtamisen välineistä osana varhaiskasvatuspal-
velun tuottajan laadunhallintaa. Tämän itsearvioinnin kautta organisaatio saa tietoa toi-
minnasta, toimintakulttuurista sekä vallitsevista arvoista omaan sisäiseen käyttöönsä ja 
oman toimintansa kehittämiseen. (Vlasov ym. 2018: 16–20.) 
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Laadun rakennetekijöillä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä teki-
jöitä, joita säätelevät ja määrittävät lait, asetukset ja muut valtakunnalliset asiakirjat. Tä-
män vuoksi ne ovat suhteellisen pysyviä ja liittyvät siihen kuka vastaa varhaiskasvatus-
toiminnasta, missä tämä toiminta tapahtuu ja millaiset puitteet toiminnalle luodaan. Näin 
ollen ne muodostavat pedagogisen toiminnan reunaehdot. (Vlasov ym. 2018: 42–48.) 
Laadun prosessitekijöillä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen ydintoimintoja ja yksikön pe-
dagogista toimintakulttuuria, jolla on suora yhteys lapsen kokemuksiin. Lasten, aikuisten, 
huoltajien ja henkilöstön väliset vuorovaikutussuhteet ja pedagoginen toiminta ovat täl-
laisia prosessitekijöitä. Lisäksi niihin kuuluu pedagogiikan johtaminen, suunnittelu, to-
teuttaminen, arviointi ja kehittäminen sekä eri osapuolten osallisuuden kokemukset. 
Nämä prosessitekijät muodostuvat tavoitteellista pedagogista toimintaa ohjaavista peri-
aatteista ja toimintatavoista, jotka todentuvat ja toteutuvat yksilöiden välisessä vuorovai-
kutuksessa eli ne kuvaavat miten varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita ja sisältöjä 
käytännössä toteutetaan. (Vlasov ym. 2018: 51–53.) 
Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteissa ja suosituksissa erikseen mainitaan 
kuinka pätevä ja ammattitaitoinen varhaiskasvatushenkilöstö ja varhaiskasvatuksen joh-
taminen ovat tärkeässä osassa tätä laadukasta varhaiskasvatusta tuotettaessa. Yksittäi-
siä laatuun vaikuttavia tekijöitä (kuten ryhmäkokoa tai aikuinen-lapsi suhdelukua) merki-
tyksellisempää on tarkastella rinnakkain näitä rakenteellisia ja prosessitekijöitä sekä nii-
den yhteisvaikutusta. Niinpä hyvät fyysiset puitteet eivät yksistään takaa laadukasta var-
haiskasvatusta, vaan siihen vaaditaan myös henkilöstön monipuolista ammatillista osaa-
mista ja tarkoituksenmukaista henkilöstörakennetta sekä moniammatillista yhteistyötä. 
(Vlasov ym. 2018: 46–48.) 
Toiminnan tehokkuuden ja sujuvan organisoinnin sekä varhaiskasvatushenkilöstön kou-
lutustason, työkokemuksen ja vuorovaikutuksen laadun välillä onkin havaittu merkittävää 
yhdysvaikutusta, sillä mitä korkeampi koulutustaso ja mitä enemmän työkokemusta hen-
kilöstöllä oli, sitä sujuvampaa ja tehokkaampaa toimintaa he tuottivat. Tähän vaikutti 
myös lapsiryhmän koko, sillä suuremmassa ryhmässä henkilöstön sosioemotionaalinen 
tuki ja toiminnan organisointi oli heikompaa. Onnistunut laadun arviointi vaatiikin sekä 
laadun rakeenteellisten, että prosessitekijöiden rinnakkaista tarkastelua. (Vlasov ym. 
2018: 46–48.) 
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2.5 Varhaiskasvatus työnä 
Teemu Jokelaa (2018) mukaillen ja tiivistäen kasvatus on ihmistyötä ja vastavuoroista 
toimintaa, joka pitää sisällään lapsen ruumiillisista tarpeista huolehtimisen sekä emotio-
naalista läsnäoloa vaativan kohtaamisen. Tässä työssä onnistuakseen kasvattajan on 
käytettävä omaa tunne-elämäänsä työvälineenään ja se vaatii työtätekevää käsittele-
mään omia tunteitaan. Kasvatus voi perustua vain kasvattajan omasta peruskokemuk-
sesta kumpuavan ymmärryksen varaan. Ymmärryksen sosiaalinen kalibrointi on mah-
dollista ja voi toteutua vain jatkuvien dialogisten kontaktien kautta. Tätä kautta tapahtuva 
näkemysten vertailu auttaa yksilöä pitämään yllä todellisuuden tajuaan. (Jokela 2018: 
29, 50–51.)  
Jokela (2018; 7–11) tarkastelee ihmistä ja inhimillistä olemassaoloa filosofisen antropo-
logian ja pedagogisen näkökulman yhdistäen.  Ihmistä ei heitetä maailmaan valmiina 
aikuisena, vaan avuttomana lapsena, jonka maailmasuhteen perusta luodaan ensim-
mäisten ikävuosien aikana. Jokelan mukaan: “Maailma voi kannatella vain sitä, joka on 
aikoinaan tullut menestyksekkäästi vanhempiensa kannattelemaksi.” Antropologisella 
peruskokemuksella hän tarkoittaa inhimillisen ymmärryksen ydinrakennetta, joka sisäl-
tää vaikutelmat siitä, mitä on elää ihmisenä toisten ihmisten rinnalla. Tätä dialogista pro-
sessia, jonka kautta ihmisen varhaisvuosien hoivasuhteeseen pohjautuva peruskoke-
mus muodostuu, Jokela (2018) kutsuu alkudialogiksi. Pedagogisella jatkumolla hän tar-
koittaa sitä, kuinka kasvattajan toiminta, jonka seurauksena lapsen peruskokemus ra-
kentuu, perustuu aina kasvattajan omaan peruskokemukseen. Alkudialogin eli aidon 
teeskentelemättömän läsnäolon ja kohtaamisen avulla peruskokemus välittyy sukupol-
velta toiselle. Kasvatus voikin perustua vain kasvattajan omasta peruskokemuksesta 
kumpuavan ymmärryksen varaan. Tämä pedagoginen jatkumo on ensisijaisesti positii-
vinen ilmiö, jossa dialogi toimii välineenä, jolla elämän keskeisiä tosiasioita koskeva pe-
ruskokemus siirretään sukupolvelta toiselle. (Jokela 2018:.50–52.) 
Uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018: 22) kasvatus määritellään toi-
minnaksi, jonka myötä kulttuuriset arvot, tavat ja normit välittyvät, muovautuvat ja uudis-
tuvat. Kasvatuksen tavoitteena on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja 
ja traditioita seuraavalle sukupolvelle, mutta myös ohjata lapsia muodostamaan omia 
mielipiteitään, toimimaan eettisesti kestävällä tavalla ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia 
ajattelu- ja toimintatapoja.  
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) korostetaan varhaiskasvatuksen mer-
kitystä lapsen elinikäisen oppimisen perustana ja pohjana. Erikseen mainitaan (s.19) 
kuinka lapset tuovat mukanaan aiemman elämänkokemuksensa sekä siihen merkittä-
västi vaikuttaneet vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet ja henkilöstön tehtävänä pidetään-
kin luottamuksellisen suhteen luomista lapseen. Huoltajien ja henkilöstön välisen yhteis-
työn nähdään tuovan lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Myös jokaisen lapsen 
ja hänen yksilöllisen kehityksensä tunteminen edellyttää mahdollisimman pysyviä vuo-
rovaikutussuhteita henkilöstön ja lasten välillä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018; 18–19.) 
 
Lasten toiminta päiväkodissa pohjautuu lasta ohjaavien ja hoitavien aikuisten ammatti-
taitoon. Henkilökunnan mahdollisuudet kehittää omaa työtään ja toimintatapojaan vai-
kuttaa välillisesti lasten hyvinvointiin, sillä toimintaympäristö ja työyhteisön kulttuuri tai 
pikemminkin kulttuurien kokonaisuus muodostuu vuosien mittaan. Työyhteisö koostuu 
säännöistä, näkemyksistä ja periaatteista, jotka työntekijät oppivat ammatillisen sosiali-
saation kautta. Tämä toiminta- tai työkulttuuriin liittyvä säännöstö sisältää yhteisön jä-
senten jakamaa arkitietoa siitä, mikä on sopivana pidettyä toimintaa eri tilanteissa. Hen-
kilökunnan jokaisen jäsenen on itse henkilökohtaisesti päätettävä oma suhtautumista-
pansa sekä kykynsä ja halunsa uudistaa tai säilyttää vallitsevaa toimintakulttuuria. Koko 
päiväkodin henkilökuntaa voidaan pitää työyhteisönä, jossa on aikuisista koostuvia pie-
nempiä ryhmiä. Nämä ryhmät voivat olla virallisia eli olemassa jonkin päämäärän saa-
vuttamiseksi, kuten lapsiryhmistä vastaavat moniammatilliset tiimit. Päiväkodissa tiimin 
jäsenet työskentelevät erilaisissa työvuoroissa ja tapaavat toisiaan lähinnä tilanteissa, 
joissa koko lapsiryhmä on samanaikaisesti paikalla. Tiimin vastuulla olevan lapsiryhmän 
asioista rauhassa, aikuisten kesken keskustellakseen päiväkodeissa pyritäänkin järjes-
tämään ryhmien keskinäisiä tiimipalavereja. (Venninen 2007: 20–24.)   
2.5.1 Vuorovaikutus kasvatustyön laadun mittarina 
Monissa muissa ammateissa työn laadukkuus ja työsuorituksen arviointi voi olla helpom-
min määriteltävissä ja sen tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan mitata tiettyjen standar-
dien mukaan. Varhaiskasvatuksessa tämä on hyvin haastavaa, sillä työn laadun yksisel-
litteinen määrittely ja mittaaminen ei ole helppoa, kuten Nislin, Sajaniemi, Suhonen, 
Sims, Hotulainen, Hyttinen & Hirvonen (2015) toteavat. He ehdottavatkin, että varhais-
kasvatustyön laatua määriteltäisiin tutkimalla varhaiskasvatuksen ammattilaisten tarjo-
amia oppimismahdollisuuksia.  
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Pedagoginen työ toteutuu lasten ja varhaiskasvattajien välisissä pedagogisissa proses-
seissa, vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa. Useat tutkimuk-
set ovat todistaneet, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella on positiivista vaikutusta las-
ten kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen sekä hyvinvointiin. Varhaiskas-
vatuksen laatutekijät on usein jaoteltu rakenteellisiin ja tapahtuma (prosessi) tekijöihin. 
Näistä juuri tapahtuma (prosessi) tekijät ovat hankalammin mitattavissa, sillä niihin sisäl-
tyy erilaisia pedagogisia lähestymistapoja, kulttuurisia tekijöitä ja ihmissuhteita. Laaduk-
kaan varhaiskasvatuksen avaintekijänä onkin tämä aikuisen ja lapsen välinen vuorovai-
kutus. Merkityksellinen oppiminen ja kehitys tapahtuu aikuisen ja lapsen välisessä, po-
sitiivisen vuorovaikutuksen sävyttämässä suhteessa. Tällaisen vuorovaikutuksen tarkoi-
tuksena on varmistaa lapsen psyykkinen hyvinvointi ja siinä varhaiskasvattajan taitavuus 
on olennaista. Koulutustaustalla on tutkimusten mukaan vaikutusta varhaiskasvatuksen 
laatuun, sillä pätevöityneemmät ammattilaiset ovat herkempiä huomioimaan lapsen yk-
silöllisiä tarpeita ja todistetusti henkilöstö onkin avainasemassa pedagogisesti korkea-
laatuista ympäristöä luotaessa. (Nislin ym. 2015: 42–66.)  
 
Päiväkoti on kodin lisäksi lasten elämän toinen merkittävä kasvatusympäristö, jossa yh-
distyvät oman kodin opit, vertaisten oppimat opit, päiväkodin sosiaalisuuden opit ja var-
haiskasvattajien henkilökohtaiset opit. Päiväkoti toimii paikkana, jossa mahdollisuuksia 
eksistentialististen elämänvalintojen tiedostamiseen joko tuetaan tai rajoitetaan. Lasten 
tunneälytaidot ovat keskeinen osa lasten emotionaalista kehitystä. Tunneäly toimii kan-
tavana tekijänä lasten vertaiskulttuurissa, sillä se mahdollistaa yhteyden kokemukset 
vuorovaikutuksessa. Lapset ovat tarkkoja tunnistamaan tunteita ja emotionaalista vies-
tintää niin itsessään kuin muissa ja ohjautuvat tiettyihin käytösvalintoihin ja tietynlaiseen 
tunteen ilmaisuun näiden tulkintojensa pohjalta. Tämän suotuisan kehityksen takaa-
miseksi henkilökunnan tulisi voida vastata lasten tarpeisiin heidän päivittäisissä kohtaa-
misissaan mahdollisimman tunneälykkäästi. (Köngäs 2018: 20, 105.) 
 
Kykenevä, koulutettu ja osaava henkilökunta on laadukkaan varhaiskasvatuksen avain-
tekijä ymmärtäessään lapsen kehitystä, organisoidessaan pedagogisia tilanteita ja kye-
tessään sensitiiviseen ohjaukseen sekä vuorovaikutukseen. Aikuisten merkitys lasten 
tunneälyn kehittymisen elementtinä päiväkodissa nousi selkeästi esiin, sillä tunteiden 
tunnistaminen, nimeäminen, kohtaaminen ja käsitteleminen rohkaisemalla lasta kerto-
maan omista ajatuksistaan ja ymmärtäväinen asenne kaikkia osapuolia kohtaan auttaa 
ymmärtämään, että jokaisella on oma, hyvä sisäinen syynsä toimia niin kuin toimii. (Kön-
gäs 2018: 200–204). 
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Päiväkotityössä, kuten muussakin sosiaalialan asiakastyössä, tavoitellaan tai saadaan 
aikaan muutoksia asiakkaan kokonaistilanteessa. Nämä muutokset tai muuttumatta jää-
miset ovat päiväkodeissa tehtävän työn tuloksia myös varhaiskasvatusvaiheessa. Var-
haiskasvatuksessa lasten oppiminen ja luovuuden kehittyminen tapahtuu arjen erilai-
sissa tilanteissa ja kasvattajien onkin vaikea havaita muita, laajempia yhteiskunnallisia 
muutosmahdollisuuksia kuin yksilötason muutoksia. (Juntunen 2010: 81–82.) 
 
2.5.2 Ammatillisen kehittymisen edellytykset 
Tahkokallion (2014: 16–18) mukaan ammatillisessa kehityksessä on aina kyse yksilölli-
sestä oppimisesta reflektoinnin ja observoinnin kautta (julkiteorian ja käyttöteorian yhdis-
tämisestä) sekä siitä sosiaalisesta kontekstista ja olosuhteista, jossa tämä tapahtuu. 
Opettajan ammatillista kehittymistä ja kehityksen ehtoja ei siis voi erottaa koulusta, päi-
väkodista tai siitä, moniammatillisesta työyhteisöstä, jonka olosuhteisiin se liittyy. Reflek-
tiivinen ammattilainen määritellään asiantuntijaksi, joka pyrkii oman toimintansa tausta-
oletusten kriittiseen tarkasteluun. Ammatillisen kehittymisen katsotaankin edellyttävän 
ammattikäytäntöön liittyvän, piiloisen näkemyksen tiedostamista ja jäsentämistä eli käyt-
töteoreettisen ajattelun tietoista reflektointia, joka nivoutuu kiinteästi arkipäivän työkäy-
täntöjen kehittämiseen. Suomalaisissa päiväkotiyhteisöissä on osittain puutteellisesti tul-
kitun tiimityön seurauksena kehittynyt ”kaikki tekevät kaikkea” -työkulttuuri, millä on ha-
vaittu (ks. Karila 2008; Kinos 2008; Onnismaa & Kalliala 2010) olleen vaikutusta työn 
kehittämiseen ja työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen. Suomalaisissa päiväko-
deissa on yhä mahdollisuudet lastentarhanopettajien keskinäiseen kollegiaaliseen koh-
taamiseen, mikäli ammattiryhmien ja koulutusten erot tunnistetaan ja tuodaan avoimesti 
esille. Työyhteisön tasa-arvoisuus ei siis edellytä kaikilta samanlaisia työtehtäviä, vaan 
opettajien keskinäinen kollegiaalisuus ja moniammatillinen työote ovat mahdutettavissa 
samaan työyhteisöön. (Tahkokallio 2014:16–19.) 
Ammatillinen kehittyminen viekin tutkimusten valossa ainakin pari vuotta ja se on jatkuva 
prosessi, sillä kehittyäkseen ammatillisesti opettajan on tärkeää tiedostaa ja eksplisoida 
julkiteoriansa sekä pyrkiä tiedostamaan ja jäsentämään käyttöteoriansa usein piiloisia 
näkemyksiä ja merkityksiä. Tällaisen reflektiivisen työotteen kehittämiseksi opettajat tar-
vitsevat tukea ja dialogia, jonka tulisi auttaa katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, 
havaitsemaan ristiriitoja ja kannustaa etsimään uusia ratkaisuja. (Tahkokallio 2014:16–
19.) 
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Vennisen (2007) mukaan ammatillisen osaamisen tarkasteluun liittyy oppiminen, kehit-
tyminen ja kasvu. Oppiminen voi koskea yksittäisiä asioita, jotka vähitellen toisiinsa liit-
tyen muodostavat laajemman kokonaisuuden selventäen ja syventäen toinen toistaan. 
Tällöin oppiminen laajenee muuttuen varsinaiseksi ammatilliseksi kehittymiseksi tai kas-
vuksi, joka tekee ammatillisen osaamisen näkyväksi. Ammatillinen osaaminen on työn 
vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa sekä niiden soveltamista käytännön työtehtävissä. 
Yksilön laajempaa ammatillisen osaamisen haltuun ottamista ja henkilökohtaista kehit-
tymistä, jota tapahtuu ihmisen tietojen, taitojen ja kykyjen karttuessa koko elämän mit-
taisessa oppimisprosessissa kuvataan ammatilliseksi kasvuksi tai kehittymiseksi. Yksi-
lön henkilökohtainen kehittyminen vaikuttaa voimakkaasti myös koko tiimin ammatillisen 
osaamisen kehittymiseen, ainakin mikäli kyseessä on ammatillisen palautteen jakamisen 
taito. Tiimin toimintakulttuuri puolestaan vaikuttaa yksilön kehittymismahdollisuuksiin niin 
yksittäisenä työntekijänä kuin osana tiimiä. Tiimien koolla, tiimeissä vallitsevalla ilmapii-
rillä ja sitoutumisella on merkittävä vaikutus ammatillisen palautteen harjoitteluun ja an-
tamiseen. Tällainen palautteen jakaminen työtovereiden kesken vaatii tiimin jäsenten 
ammatillisten osaamisalueiden tarkastelua ja yhteisten pelisääntöjen rakentamista, jotta 
sitä voidaan jakaa arkityön lomassa. Palauteen jakamisessa voidaan erottaa kehittävä, 
toteava, myötäävä tai estävä tapa palautteenantoon. Vastaavasti palautteen vastaanot-
tamisessa on havaittavissa kehittymään pyrkivä, mukautumaton ja hyväksyvä vastaan-
ottotapa. (Venninen 2007: 5–8.)  
2.5.3 Ammatillisen asiantuntijuuden erilaiset painotukset 
Suurin osa varhaiskasvatuksessa työskentelevästä henkilöstöstä on kouluasteen tutkin-
non suorittaneita lähihoitajia tai heitä edeltäneitä lastenhoitajia ja päivähoitajia. Lähihoi-
tajakoulutus on tutkintona kehittynyt terveydenhuoltopainotteiseksi, jonka keskeisenä 
elementtinä on hoivatyö erilaisissa toimintaympäristöissä. (Tast 2005: 15.)  
Kasvatustieteisiin painottuneessa ja yliopistoihin vuonna 1995 siirtyneessä lastentarhan-
opettajan koulutuksessa korostuu lapsipedagogiikka ja oppimisen näkökulma. Koulutuk-
sessa korostetaan lasten aktiivisen oppimisen merkitystä ja pedagogista osaamista. Täl-
lainen päivähoidon toimintaympäristössä tapahtuva kasvattaminen ja pedagoginen 
osaaminen nähdään lastentarhanopettajan perusosaamisen keskeisenä elementtinä. 
Lastentarhanopettajan erityisosaamisen alueena voitaneen pitää esiopetuksen toteutta-
mista. (Tast 2005: 12.) 
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Sosionomin (AMK) koulutuksessa painottuu lasten ja lapsiperheiden syrjäytymisen eh-
käiseminen, erityiskasvatus, lastensuojelu ja perhetyö. Nämä oppisisällöt ovat Tast:n 
(2005) mukaan nousseet yhteiskunnallis-ekologisesta näkökulmasta ja sosiaalialan yti-
mestä. Sosiaalialan työ kiinnittyykin aina jollakin tavalla yksilön ja yhteiskunnan suhtee-
seen ja samalla useisiin erilaisiin konteksteihin ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Yh-
teiskunnallisen työn, sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoina toimivat yliopisto-
koulutuksen saaneet sosiaalityöntekijät. He ovat toimineet varhaiskasvatuksessa per-
heen arjen asiantuntijoina niissä tilanteissa, kun perhe on tarvinnut apua arjen ongel-
miinsa. Sosionomit (AMK) kuuluvat tähän samaan, pitkän ammatillisen perinteen omaa-
vaan, mutta yhteiskunnallisen muutoksen pohjalta syntyneeseen ”uuteen” ammattikun-
taan. Sosionomit (AMK) tekevät työssään näkyväksi sosiaalialan ammattikulttuuria, jo-
hon liittyy yhteisesti jaettu näkemys työn perusteista ja toimintatavoista. Työn monitahoi-
suutta ja kerroksellisuutta kuvaavat keskeiset käsitteet, kuten kulttuuri, joka on jokaisen 
sosiaalisen systeemin ydinelementti ja ”sosiaalisen” sekä sosiaalisen todellisuuden kä-
siteet, joiden ymmärtämistä, määrittelyä ja tulkintaa voidaan tarkastella erilaisista näkö-
kulmista. Sosionomin (AMK) työ vastaa konkreettisesti kansalaisten vaihteleviin, arjessa 
selviytymisen tarpeisiin. (Tast 2005: 14–25.)  
Varhaiskasvatuksen opettajalla (tai lastentarhanopettajalla) tarkoitetaan lapsiryhmänsä 
kasvatuksesta, opetuksesta ja toiminnan suunnittelusta sekä arvioinnista vastaavaa 
henkilöä (OAJ.fi). Näiden varhaiskasvatukseen (aiemmin päivähoitoon ja lastentarhoi-
hin) liittyvien lakien ja asetusten uudistuessa ja kelpoisuusehtojen muuttuessa, on tuo-
tava esiin, että tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajan koulutustausta voi olla hyvin-
kin kirjava. Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevällä voi tällä hetkellä olla kasvatustie-
teen kandidaatin tutkinto, aiempi opistotasoinen lastentarhanopettajan tutkinto, sosiaali-
kasvattajan tutkinto tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinto ja kaikki heistä saavat 
jatkossakin jatkaa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä varhaiskasvatuslain 26§ mu-
kaisten kelpoisuusehtojen ja siirtymäsäännösten mukaisesti.  
Käytännön työssä henkilön pohjakoulutuksella ei välttämättä ole merkitystä, mutta tässä 
kehittämistyössä koulutustausta pyritään selvittämään, sillä sen katsotaan työkokemuk-
sen tuoman käytännön tuntemuksen lisäksi olevan oleellista varhaiskasvatuksen sosio-
nomin tulevaa työn- ja tehtäväkuvaa hahmoteltaessa. 
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3 Työn tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on kartoittaa ja kuvailla millainen 
varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan tulisi olla, varhaiskasvatustyössä toimivien 
sosionomien näkemysten perusteella.  
Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata ja määritellä varhaiskasvatuksen sosionomin työn- 
ja tehtävänkuvan keskeiset tekijät työelämälähtöisesti.  
Tämä opinnäytetyö pyrkii vastaamaan seuraavaan kysymykseen: 
Minkälaisista sisällöistä varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan tulisi tulevaisuu-
dessa koostua, työssä jo olevien sosionomien kokemana? 
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4 Menetelmät  
Laadullisella tutkimuksella pyritään saamaan ymmärrys siitä, mistä tutkittavassa ilmiössä 
on kyse. Tavoitteena on tutkittavan ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen ja tulkinta. Laa-
dullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita prosesseista, monimutkaisista ilmiöistä ja 
merkityksistä eli siitä, kuinka ihmiset kokevat ja näkevät reaalimaailman. Tutkija toimii 
tiedon keruun ja analysoinnin instrumenttina, jonka kautta reaalimaailma suodattuu tut-
kimustuloksiksi. Laadullinen tutkimus tehdään suorassa kontaktissa tutkittavan ja tutkijan 
välillä, oikeassa kontekstissaan eli kentällä tutkittavan ilmiön parissa. Pääsääntöisesti 
mitä vähemmän ilmiöstä tiedetään, sitä paremmin laadullisella otteella voidaan sitä ym-
märtää, sillä sen avulla luodaan ymmärrys käytännön elämän ilmiöistä. (Kananen 2014: 
16–21.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä löytää tai paljastaa tosiasi-
oita sekä saada ehdollisia selityksiä johonkin aikaan ja paikkaan rajoittuen. Tutkija eli 
tietäjä ja se mitä tiedetään kietoutuvat saumattomasti yhteen, joten objektiivisuuttakaan 
ei ole perinteisessä mielessä mahdollista saavuttaa. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 
2016: 158–161.)  
 
 
4.1 Toimintaympäristön kuvaus 
Lohja on Länsi-Uudellamaalla sijaitseva, n. 46 000 asukkaan keskikokoinen, kaksikieli-
nen kaupunki, jonka pinta-ala on noin 1110 km². Uudenmaan suurimman järven rannalla 
on asuttu muinaisajoista asti ja keskiajalla Lohjasta muodostui alueen kirkollinen ja kau-
pallinen keskus. Nykyinen Lohjan kaupunki on muodostunut useampien kuntaliitosten 
myötä laajaksi alueeksi, jossa on useita pieniä kyliä. Kuntaliitossopimusten mukaisesti 
ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi Lohjalle kehitettiin lähidemo-
kratiamalli. Lohja onkin jaettu kahdeksaan alueeseen, joilla on omat, kunkin alueen asuk-
kaista, järjestöistä, kylä- tai asukasyhdistyksistä koostuvat aluetoimikuntansa. Ne pyrki-
vät kehittämään aluetta, lisäämään yhteistyötä ja vaikuttamaan oman alueensa asioihin 
järjestäen kokouksia ja asukasiltoja. Näitä aluetoimikuntia ovat: Etelä-Lohja, Karjalohja, 
Karstu-Paloniemi-Routio, Kaupunkikeskusta, Nummi, Pusula, Sammatti ja Valtaväylät. 
Aluetoimikuntien yläpuolella toimii alueiden johtokunta, jonne aluetoimikunnista valitaan 
kustakin kaksi jäsentä.  
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Aluejohtokunta kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa ottaen kantaa esimerkiksi talousarvion 
valmisteluun, tilinpäätökseen, isoihin kaavahankkeisiin, kaupunkistrategiaan, toimialojen 
ajankohtaisasioihin, alueellisiin kaavoitushankkeisiin, joukkoliikenteeseen ja palveluver-
kon kehittymiseen Lohjalla. Aluejohtokunnan esityslistat julkaistaan kaupungin kotisi-
vuilla, hallinnon, päätöksenteon ja esityslistojen sekä pöytäkirjojen alla, joten ne ovat 
helposti kaikkien saatavilla. Kaupunginvaltuusto ja kaupungin hallitus määrittelevät kau-
pungin strategian, jonka mukaan Lohjan visio on olla Suomen mielenkiintoisin ja kehitty-
vin kaupunki. Asuntomessut järjestetään järvikaupungissamme vuonna 2021. (Lohjan 
kaupunki: Kaupunkistrategia 2017–2025.) 
Lohjalta on hyvät liikenneyhteydet (maantie 110, valtatiet 1 (E18), 2 ja 25 sekä Hanko–
Hyvinkää-rata) ja pendelöinti onkin yleistä, sillä 5146 henkilöä kulkee töihin pääkaupun-
kiseudulle. Työvoimasta 59,5% työskentelee kuitenkin kotikaupungissaan ja työpaikka-
omavaraisuus vuonna 2017 olikin 80,6%. Lapsiperheitä eli perheitä, johon kuuluu vähin-
tään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi, oli vuoden 2017 tilastoiden mukaan Lohjalla 
5058. (Lohjan kaupunki.)  
Kaupungin johtoryhmään kuuluu neljä lautakuntaa. palvelutuotanto-, vetovoima-, sosi-
aali- ja terveys- sekä lasten, nuorten ja perheiden lautakunta. Lohjan kaupungin viran-
haltijaorganisaatio jakaantuu kahteen eri toimialaan, elinvoimaan ja hyvinvointiin. Elin-
voima vastaa lähinnä infrastruktuuriin liittyvistä asioista, kuten kaavoituksesta, kulttuuri-
palveluista ja rakentamisesta. Hyvinvoinnin toimiala vastaa päivähoidosta, kouluista, so-
siaali- ja terveyspalveluista sekä ikääntyneiden palveluista. Lohjan kaupunki työllistää 
kaikkiaan 3207 henkilöä, joista 45,3% (1452) työskentelee hyvinvointi- toimialalla, tar-
kemmin sanottuna Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella, johon varhaiskasvatus-
kin kuuluu. Vakinaisten työntekijöiden keski-ikä vuonna 2018 oli 47,1 vuotta ja erityisesti 
tutkimukseni kohderyhmään kuuluvan lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen työn-
tekijöiden keski-iäksi muodostui 46,2 vuotta. (Lohjan kaupungin Henkilöstökertomus 
2018:4–10.)  
Lohjan kaupungilla on tarjolla kaikenlaisia vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen toteutta-
miseksi, sillä perheet voivat valita joko yksityisen tai kunnallisen perhepäivähoidon, yk-
sityisen tai kunnallisen päivähoidon, tai avoimen kerho/päiväkotitoiminnan oman tilan-
teensa mukaan. Varhaiskasvatuksen palveluseteleiden käyttö onkin Lohjalla yleistynyt 
vuosittain, sillä vuonna 2018 niitä oli Sotkanet:in tilastojen mukaan myönnetty 354 asi-
akkaalle, kun vuonna 2015 niitä käytti 214 asiakasta.  
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Myös kunnan kustantaman leikkitoiminnan piirissä olleiden lasten osuus on hieman li-
sääntynyt ja vuonna 2018 se oli Lohjalla keskimäärin 132 lasta. Perhepäivähoidon osuus 
puolestaan on hieman pienentynyt ja vuonna 2018 perhepäivähoidossa oli 106 lasta. 
Kaikkiaan kunnan kustantamaan varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2018 Lohjalla 
56,7% 1–6-vuotiaista lapsista. (Sotkanet). 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimpien, vuoden 2018 tilastojen mukaan var-
haiskasvatukseen osallistui koko maassa 252 216 lasta (74%), joista valtaosa (191 796 
= 76%) hoidettiin kuntien ja kuntayhtymien omissa ja ostopalveluina hankkimissa päivä-
kodeissa (THL.fi). Lohjallakin suurin osa lapsista (1158 lasta) osallistui kokoaikaiseen, 
Lohjan kaupungin kustantamaan, päiväkodeissa toteutettuun varhaiskasvatukseen 
vuonna 2018. Osa-aikaista (20h viikossa) varhaiskasvatusta sai 236 lasta (Sotkanet). 
Kaupungin omat palvelut kattavat suurimman osan tästä varhaiskasvatuksen tarpeesta 
ja Lohjalla onkin kaikkiaan 24 kaupungin päiväkotia. Muutama näistä palvelee ensisijai-
sesti ruotsin kielellä (päiväkoti Laban, daghemmet Petter ja gruppfamiljedaghemmet Lilla 
My) ja vuorohoitoa tarjotaan kahdessa yksikössä (Moision Päiväkoti 2 ja päiväkoti Ora-
vainen). Lohjan alueella on myös yksityisiä päiväkoteja kuten liikuntapainotteinen Tou-
hula Vappula, Montessori-päiväkoti Touhula Neitsytlinna, Päiväkoti Laakso, Steiner-päi-
väkoti Pääskynpesä ja Pilke Musiikkipäiväkoti Marakassi sekä yksityisiä perhepäivähoi-
tajia, jotka ovat osa kaupungin varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta toimien joko 
palvelusetelituottajina tai Kelan yksityisen hoidon tuen ja kaupungin maksaman kuntali-
sän turvin. (Lohjan kaupunki).  
Lohjan kaupungin organisaatiossa varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan määrittely 
koettiin tärkeäksi kehittämiskohteeksi ja siihen liittyen tätä tutkimusta lähdettiin suunnit-
telemaan ja toteuttamaan yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden palveluista vastaa-
van palvelupäällikkö Anu Koivumäen kanssa. Tämä työn- ja tehtävänkuvan määrittely 
on valtakunnallisestikin hyvin ajankohtainen, sillä uudessa, 1.9.2018 voimaantulleessa 
varhaiskasvatuslaissa kuudennessa luvussa on kyllä määritelty tarkasti varhaiskasva-
tuksen opettajan ja sosionomin kelpoisuusvaatimukset sekä viidennessä luvussa 23§ 
varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät, joita myös tuoreissa varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteissakin (2018: 10) korostetaan, mutta varhaiskasvatuksen sosionomin teh-
tävät on jätetty vielä erittelemättä lukuun ottamatta mainintaa: ”Varhaiskasvatuksen so-
sionomin osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestel-
män tuntemuksen osalta.”  
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Uuden varhaiskasvatuslain ja Lohjan kaupungin organisaatiossa havaittujen tarpeiden 
pohjalta lähdettiin toteuttamaan päiväkotien henkilökuntaa koskeva, varhaiskasvatuksen 
sosionomien tehtävänkuvaa kartoittava tutkimus. Tätä aihetta koskevaa, varsinaista tut-
kimustietoa ei vielä toistaiseksi ole saatavilla, vaan sitä on vasta tulossa Tampereella, 
syksyllä 2018 käynnistyneen pilottikokeilun pohjalta. Tampereen kaupungin kasvatus- ja 
opetuspalveluiden, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampe-
reen seudun ammattiopisto Tredun yhteishankkeen tavoitteena on testata seitsemässä 
päiväkotiryhmässä uuden varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakennetta ja luoda 
selkeät tehtävänkuvat kaikille varhaiskasvatuksen ammattiryhmille. (Talentia-lehti 
10/2018). 
 
4.2 Aineisto 
4.2.1 Aineiston keruu 
Tutkimuksen aineiston keruu aloitettiin elokuussa 2019, jolloin kaikille Lohjan kaupungin 
palveluksessa työskenteleville lastentarhanopettajille (n=108) lähetettiin työsähköpostiin 
kutsu, tutkimustiedote, tietosuojaseloste ja linkki Webropol-kyselyyn. Kysely oli auki 
20.8–30.9.2019. Kaikkien Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelevien las-
tentarhanopettajien koulutustausta pyrittiin selvittämään ja heidän joukostaan haluttiin 
tavoittaa tutkimusaiheeni kannalta oleelliset, sosionomin koulutustaustan omaavat infor-
mantit. Sähköpostitse pystyttiin tavoittamaan kaikki eri päiväkodeissa työskentelevät las-
tentarhanopettajat tasapuolisesti ja nopeasti. 
4.2.2 Haastateltavien rekrytointi  
Tarve saada tietoa oikeilta informanteilta, tavoittaa heidät ja ylipäätään selvittää varhais-
kasvatuksen työntekijöiden koulutustausta johti pienimuotoisen kyselyn käyttöön. Kyse-
lylomake laadittiin pääosin niiden lakisääteisten taustatietojen pohjalta, jotka työnantajan 
tuli uuden varhaiskasvatuslain 540/2018 13. luku 68§ ja 70§ mukaan, 1.9.2019 alkaen 
tallentaa Opetushallituksen perustamaan ja hallinnoimaan varhaiskasvatuksen tietova-
rantoon eli Vardaan. Näiden taustatietojen (ikä, työkokemus ja koulutustausta) keräämi-
seen käytettiin työnantajan tarjoamaa Webropol-ohjelmaa, jolla lyhyt kysely laadittiin.  
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Koulutustaustaan annetun vastauksen pohjalta vastaaja ohjattiin edelleen haastattelua 
koskevaan kysymykseen, mikäli hän oli vastannut kuuluvansa varsinaiseen kohderyh-
mään eli oli koulutustaustaltaan sosionomi. Tätä tarkoitusta varten laadittu ja tutkimuk-
sessa käytetty lomake löytyy liitteestä 1. 
4.2.3 Osallistujat  
Kuukauden aikana tähän tutkimuslinkkiin vastasi 49 henkilöä eli 46% kohderyhmästä. 
Kaikista kyselyyni vastanneista sosionomeista (n=15) kolmasosa (n=5) ilmoitti olevansa 
kiinnostunut osallistumaan haastatteluun ja kertomaan enemmän varhaiskasvatuksen 
sosionomin työnkuvaan liittyvistä näkemyksistään. Kyselyn tulosten perusteella Lohjan 
kaupungin lastentarhanopettajista saatiin seuraavaa, tarkempaa tietoa. 
Suorittamani kyselyn vastausten perusteella vastaajat olivat keskimäärin 45-vuotiaita 
(vaihteluväli 25 – 62v.) ja he olivat työskennelleet varhaiskasvatuksessa keskimäärin yli 
19 vuotta (vaihteluväli 1 – 35v.). Tämä oli linjassa aiempaan, Lohjan Kaupungin henki-
löstökertomuksen (2018) sisältämään tietoon, jonka mukaan alle kouluikäisten palve-
luissa työskentelevän vakituisen henkilöstön keski-iäksi muodostui 46,2 vuotta. 
Koulutustaustaa käsittelevään kohtaan sama vastaaja saattoi valita useampiakin vaihto-
ehtoja ja valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi avoimeen, muu, mikä- kenttään tuli kaik-
kiaan 14 vastausta. Näistä kaksi henkilöä ilmoitti koulutustaustakseen sosionomi YAMK, 
joten ne on yhteenvedossa yhdistetty sosionomi AMK luokkaan, sillä perusteella, että 
tämän ylemmän tutkinnon pohjana henkilöllä tulee olla myös kyseinen alempi tutkinto 
suoritettuna.  
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 Jakauma kyselyyn vastanneiden lastentarhanopettajien koulutustaustasta 
 
4.3 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 
Kanasen (2014: 24–26) mukaan laadullista tutkimusta voidaan pitää kaiken tutkimuksen 
perustana, sillä se pyrkii ymmärtämään ilmiötä, selittämään ilmiön koostumusta, tekijöitä 
ja niiden välisiä suhteita. Tämän ymmärryksen pohjalta syntyy vähitellen teoria eli yleis-
tys ilmiöstä. Laadullinen tutkimus tuottaa selityksen käytännöstä eli empiriasta käsin. 
Teemahaastattelussa tutkija keskusteluttaa tutkittavaa valitusta aiheesta ja antaa tutkit-
tavan kertoa aiheesta mahdollisimman laajasti. (Kananen 2014: 24–26.) 
 
”Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille 
antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät vuo-
rovaikutuksessa” Hirsjärvi & Hurme (2010: 48) toteavat. Puolistrukturoiduissa haastatte-
luissa kysymykset ja jopa kysymysten muoto ovat kaikille samat. Lomakehaastattelulle 
luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat, mutta haastattelun ai-
hepiirit, teema-alueet, ovat kaikille samat. Haastattelutilanne muistuttaa enemmän kes-
kustelua ja haastattelijan aktiivisella kuuntelutaidolla voikin olla enemmän merkitystä 
haastattelun onnistumiselle kuin kysymysten muotoilulla, vaikka kysymyksiä tekemällä 
haastattelija ohjaakin tilannetta. (Hirsjärvi & Hurme 2010: 48, 103.) 
 
43 %
32 %
23 %
2 %
Yliopistotutkinto n=21
Sosionomi AMK/YAMK
n=17
Lastentarhanopettaja
(opistotaso) n=11
Sosiaalikasvattaja
(opistotaso) n=1
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Haastattelua voidaan luonnehtia kielelliseen ilmaisuun pohjautuvaksi kahden ihmisen 
väliseksi viestinnäksi, jossa vuorovaikutus koostuu ihmisten sanoista ja niiden kielelli-
sestä merkityksestä ja tulkinnasta. Haastatteluun osallistuvat yksilöt voidaan nähdä tie-
toisina, aktiivisina toimijoina, jotka lähettävät ja vastaanottavat viestejä. Kielen avulla ih-
minen voi ylittää oman fyysisen maailmansa rajat, sekä toteuttaa itseään älyllisenä, ra-
tionaalisena ja sosiaalisena olentona. Kieltä käyttäessään hän on monella tapaa aloit-
teellinen ja kantaa ottava, aktiivinen toimija. Haastattelulle on ominaista kielen keskeinen 
merkitys ja siihen osallistuvien ihmisten pyrkimys välittää käsitteellisesti omaa mielellistä 
suhdettaan maailmaan. Haastattelija pyrkiikin selvittämään miten haastateltavan jonkin 
asiantilan merkitykset rakentuvat, vaikkakin samalla täytyy muistaa, että haastattelussa 
luodaan myös uusia ja yhteisiä merkityksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2010: 48–49.)  
 
 
4.3.1 Teemahaastattelurunko 
Varhaiskasvatuksen sosionomin työn- ja tehtävänkuvaan liittyviä näkemyksiä selvitettiin 
haastattelemalla varhaiskasvatuksessa työskenteleviä, sosionomi taustaisia varhaiskas-
vatuksen ammattilaisia. Heidän oletettiin omaavan tällaista koulutuksen ja käytännön 
työkokemuksen pohjalta muodostunutta, tehtävänkuvan kannalta oleellista tietoa. Ta-
voitteena oli selvittää  
1. Mitä uuden varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan tulisi pitää sisällään eli 
mitä siihen tulisi ainakin kuulua? (Tast 2005: 16) 
2. Millaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen sosionomin ammattitaito olisi parhaim-
millaan tai tulisi parhaiten esille? (Kullberg 2011: 22–24) 
3. Onko jotakin mitä varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaan ei koeta tai haluta 
kuuluvaksi? Jos on, niin mitä ja perustelut miksi? (Kullberg 2011: 58–59 ja Tast 
2005: 95–96) 
4. Tulisiko kaikkien korkeakoulutettujen olla oikeutettuja virkaehtosopimuksen mu-
kaisiin (ns. VES) vapaisiin vai koskisivatko ne vain varhaiskasvatuksen opettajia? 
(OAJ.fi/tyoelamaopas/tyoaika/paivakodit)  
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5. Miten paljon työhön sisältyisi suunnittelu- ja kehittämisaikaa ja mihin tämä mah-
dollinen SAK aika ensisijaisesti tulisi käyttää? (Kuntatyönantajat ohje KVTES 
Lastentarhanopettajan työaikaa koskevan erityismääräyksen muutos 1.5.2018 
alkaen) 
6. Mikäli varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva olisi vastaajan esittämän näke-
myksen mukainen, niin olisiko henkilö kiinnostunut toimimaan jatkossa varhais-
kasvatuksen sosionomina? Vai haluaako hän jatkaa mieluummin varhaiskasva-
tuksen opettajan tehtävässä? Miksi? (TTL: Kunta 10 tutkimuksen tulosten 2016 
pohjalta, jossa vastaajat arvioivat mahdollisuuksiaan vaikuttaa omiin työtehtä-
viinsä. 
 
Teemahaastattelun kysymykset laadittiin aiempien tutkimusten (Tast 2005, Kullberg 
2011, Kunta 10) ja nykyisiä lastentarhanopettajia koskevien virkaehtosopimusten poh-
jalta. Koehaastattelun jälkeen nämä kysymykset vielä tarkentuivat ja lisäksi alkuun tuli 
vielä pari taustaan ja työkokemukseen liittyvää ”lämmittelykysymystä”. Lopullinen haas-
tattelulomake löytyy liitteestä 2. 
 
4.4 Lumipallo-otanta 
Lumipallo-otanta (snowball sampling) lähtee liikkeelle tutkijan tunnistaessa aluksi pienen 
joukon yksilöitä, joilla on hänen odottamiaan ominaisuuksia. Näitä yksilöitä käytetään 
sitten informantteina tunnistamaan uusia samoja ominaisuuksia omaavia yksilöitä, jotka 
puolestaan tunnistavat edelleen uusia tapauksia. Tällä tavalla edetään, kunnes saavu-
tetaan riittävä otoskoko. (Soininen 1995: 104.) 
Varsinainen laadullinen tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kaikkiaan seitsemää, 
sosiaalialan, lähinnä sosionomi (AMK) taustan omaavaa, varhaiskasvatuksen ammatti-
laista. Haastateltavat tavoitettiin lumipallo-otannalla eli ensimmäisen haastateltavani 
suositteli seuraavaa informaation lähdettä. Tällä tavoin etenemällä saatiin koottua kaik-
kiaan seitsemän eri henkilön näkemykset varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvasta. 
Haastateltavat työskentelivät pääasiassa lastentarhanopettajina (6/7) eri työyhteisöissä 
ja heistä suurin osa (5/7) oli valmistunut sosionomiksi 2000-luvun alussa. Useammalla 
vastaajalla (3/7) oli kokemusta päiväkodin johtajan työstä ja suurin osa (4/7) haastatel-
luista työskenteli lisäksi oman yksikkönsä varajohtajana. 
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4.5 Haastattelujen toteutus 
Teemahaastattelut toteutettiin syys-lokakuun 2019 aikana, kunkin haastateltavan työpai-
kalla, heille parhaiten sopivana ajankohtana. Kaikista päiväkodeista löytyi tarkoitukseen 
sopiva, suhteellisen hiljainen ja rauhallinen tila. Haastattelut nauhoitettiin erillisellä sane-
lukoneella ja tallennettiin muistikortille. Kunkin haastatellun kanssa käytiin läpi samat si-
sältöalueet ja kysymykset, mutta joidenkin kanssa hieman eri järjestyksessä haastatel-
tavan innostuessa rönsyilemään ja laajemminkin kertomaan ajatuksistaan. Kysymyksen 
asettelusta ja haastattelun luonteesta johtuen samasta teemasta saattoi syntyä keskus-
telua haastattelun eri vaiheissa, mikä on haastattelulle ominaista ja tekee siitä joustavaa 
(Hirsjärvi ja Hurme 2010: 141–142).  
4.6 Haastatteluaineiston analyysi 
Nauhoitettuja haastatteluja kertyi kaikkiaan 234 minuuttia eli lähes 4 tuntia ja niiden litte-
rointi eli kirjoittaminen tekstimuotoon (fontilla 11 ja rivivälillä 1) tuotti 53 tekstisivua ai-
neistoa. Teemahaastatteluaineiston kirjoittaminen mahdollisimman sanatarkasti teksti-
muotoon tietokoneella vei keskimäärin normaalin 8h työpäivän verran per haastattelu, 
sillä siinä pyrittiin sanatarkkaan ja kaikki äännähdykset huomioivaan tasoon. Tässä vai-
heessa jokainen haastateltava numeroitiin koodilla, joka muodostettiin päivämäärästä ja 
haastattelun järjestysnumerosta. Tämä litteroitu eli aukikirjoitettu ja numeroitu aineisto 
tulostettiin 53:lle A4 sivulle. Tekstiksi kirjoitettuun aineistoon tutustuttiin sitä useaan ker-
taan lukemalla ja sitä jäsennettiin aluksi käsin. Havaintoyksiköiksi valittiin sana, lause, 
lauseenosa tai niistä muodostunut ajatuksellinen kokonaisuus. Aineistoa jäsennettiin, 
selvennettiin ja luokiteltiin eri kysymyksiin saatujen vastausten perusteella aluksi eri vä-
rein, oleellisia kohtia yliviivaamalla.  
Tutkijan tekemiä valintoja ja tulkintoja tehtiin jo tässä vaiheessa, sillä kuhunkin kysymyk-
seen liittyneet teemat väri-koodattiin ja tunnistettiin kuuluvaksi samaan aiheeseen riip-
pumatta siitä, missä vaiheessa haastattelua se oli esitetty. Toki moni haastattelu eteni 
laadittua kysymysrunkoa noudatellen, mutta osalle haastateltavista myös syntyi omia 
ideoita ja näkemyksiä haastattelun kuluessa, jotka pyrittiin säilyttämään, ymmärtämään 
ja liittämään myöhemmin niihin kysymyksiin ja teemoihin, joihin ne haastateltavan it-
sensä tai tulkintani mukaan kuuluivat. Alkuperäisilmaisuja sisältänyt aineistoni redusoitiin 
eli pelkistettiin, kysymyksittäin, jolloin aineisto tiivistyi 10 sivuun.  
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Redusointi tehtiin tietokoneavusteisesti ja siinä analyysiyksikkö muodostui lauseen, lau-
seenosan tai ajatuksellisen kokonaisuuden pohjalta. Esimerkki aineiston redusoinnista 
on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1. Esimerkki aineiston redusoinnista 1.tutkimuskysymykseen liittyen 
Alkuperäisilmaukset: Pelkistetty ilmaus: 
”No ainakin yks, minkä näkisin tärkeenä on ai-
nakin verkostotyö, on varmaan sellanen mihin 
niinku ainakin ite kokisin et on sellasta koulu-
tuksesta saatua osaamista. Et just kaikki ver-
kostopalaverit ja kaikki semmoset, ni se ois ai-
nakin yks niinku.” 
 
 
Verkostotyö ja verkostopalaverit tärkeitä 
+ koulutuksesta saatu osaaminen 
 
” Ja sitte varmaan myös niinku… ööh… maa-
hanmuuttajien kanssa tehtävä, et siihen 
niinku.” 
 
Maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ 
”Ja sit toisaalta mä joudun pitämään huolta 
siitä kaikesta yhteistyöstä, siitä verkostosta ja 
siitä vanhempien kanssa tapahtuvasta yhteis-
työstä ja se tuo kyllä mukanaan riittämättö-
myyden tunnetta.” 
 
Yhteistyö vanhempien kanssa 
verkostotyö 
- riittämättömyyden kokemus 
” Et ehkä sit jos sitä ajatellaan sitä työnkuvaa, 
niin ehkä mä haluaisin että me puhutaan sel-
lasesta kumppanuudesta ja sit me puhutaan 
jostain sellasesta, siitä et miten se verkostoi-
minen, verkostoituminen niihin muihin palve-
luihin, et miten siinä verkostossa navigointi 
olis sit niiku toimivaa.” 
 
Kumppanuus, verkostoituminen, verkostoyh-
teistyö ja toimiva palveluohjaus 
 
Tässä vaiheessa aineisto tiivistyy, jolloin voidaan nähdä suurempia kokonaisuuksia, 
joista aineisto koostuu (Kananen 2010: 60–62).  
Haastattelujen pelkistämisen myötä esille nousikin tiettyjä teemoja, jotka toistuivat eri 
haastateltavien puheessa, vaikka he käyttivätkin erilaisia kielikuvia tai sanoja sen ilmai-
suun. Tätä redusoitua haastatteluaineistoa ryhdyttiin analysoimaan induktiivisesti eli si-
sältölähtöisesti heti loka-marraskuussa 2019. Aineistolähtöisessä, induktiivisessa ana-
lyysissa päättelyn logiikka etenee yksittäisestä yleiseen, eli tutkimusaineistosta pyritään 
luomaan teoreettinen kokonaisuus. Tutkittavaan ilmiöön liittyvillä aikaisemmilla havain-
noilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai 
lopputuloksen kanssa, koska analyysin oletetaan olevan aineistolähtöistä, jolloin analyy-
siyksikötkään eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. (Tuomi ja Sarajärvi 2009: 95.) 
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 Haastatteluaineiston analyysivaiheen eteneminen 
Hermeneuttisesti painottuneissa tutkimuksissa selvää eroa aineiston luokittelun, analyy-
sin ja tulkinnan välille ei ole välttämättä mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista tehdä.  
Laadullisessa tutkimuksessakin aineiston analyysitekniikat ovat moninaisia eikä yhtä ai-
nutta oikeaa analyysitapaa ole olemassa. Jo haastattelutilanteessa tutkija voi tehdä ha-
vaintoja ilmiöstä niiden useuden, toistuvuuden, jakautumisen ja erityistapausten perus-
teella. Laadullinen aineisto on tekstimuodossa sellaista, johon voi palata uudelleen, mikä 
mahdollistaa moninaisten analyysitekniikoiden ja työtapojen käytön. Aineiston analyy-
sissa haastattelujen merkityssisällöt on kuvattu, tiivistetty ja luokiteltu tutkijan tulkinnan 
mukaisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2010: 136–137.) 
Hermeneuttisella kehällä tarkoitetaan prosessia, jossa tutkija esittää koko tekstiä koske-
van tulkintaehdotuksen, joka pyrkii ilmaisemaan tekstin merkityksen. Tämän ehdotuksen 
kautta yritetään tulkita yksittäisiä tekstinkohtia, joiden annetaan samalla vaikuttaa tulkin-
taehdotuksen muotoutumiseen. Tällä tavoin edetään kokonaisuudesta osiin ja edelleen 
niistä takaisin kokonaisuuteen. Tutkijan ja tekstin hermeneuttinen dialogi puolestaan on 
vuoropuhelua, jossa tutkija suhteuttaa tekstiaineistoon omat, subjektiivisten taustaole-
tustensa pohjalta nousseet teoreettiset merkitysehdotuksensa ja korjaa niitä tekstin niin 
vaatiessa. (Haaparanta ja Niiniluoto 1997: 71.)   
Aineis-
ton 
litterointi 
ja 
lukemi-
nen
Teemoit-
telu 
kysymyk
sittäin
Uudel-
leen 
lukemi-
nen ja 
ryhmitte-
ly
Analy-
sointi ja 
synteesi
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 Tiivistys tutkimuskysymyksen ratkaisun etenemisestä  
Aineiston analyysissa tällainen tutkijan ja tekstin välinen hermeneuttinen dialogi korostui, 
sillä kuhunkin tutkimuskysymykseen liittyvät alaluokat, yläluokat ja pääluokat pyrittiin 
muodostamaan niiden merkityssisällöistä saatujen käsitysten pohjalta. Näiden eri luok-
kien muodostuminen on kuviossa 3. esitetty selkeyden vuoksi vain visuaalisesti, mutta 
niiden sisältöä avataan tarkemmin kunkin kysymyksen osalta. Kokonaisuus ja luokkien 
muodostamisen eteneminen näkyy kuviossa ”suppilomaisesti” eli tiivistyen alaspäin. Ku-
kin alaluokka muodostettiin useampien pelkistettyjen ilmausten pohjalta.  Alaluokkia yh-
disteltiin yläluokiksi ja niitä edelleen pääluokiksi, aineistossa havaittujen erilaisten aihe-
piirien eli teemojen pohjalta. Yhdistävä luokka on kuviossa alimmaisena. Analyysin edis-
tymistä kuvataan tarkemmin kysymyksittäin, joten tässä yhteydessä esitetään vain pie-
nempiä otteita ja esimerkkejä kuvaamaan päättelyprosessin etenemistä. Kuviosta on 
nähtävissä suunnittelu- ja kehittämisaikaa koskevat useammat aiheet, sillä sen lisäksi, 
että haastatteluissa käsiteltiin suunnitteluajan määrää, pohdittiin myös sen sisältöä eli 
mihin se tulisi käyttää sekä erilaisia ratkaisuja sen käytännön toteuttamiseen. Näistä kus-
takin muodostui yksi oma pääluokkansa.  
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Taulukko 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista 2.tutkimuskysymykseen liittyen 
Pelkistetty ilmaus: Alaluokka: 
Yhteistyössä vanhempien kanssa ja keskus-
teluissa 
Perheiden kuuleminen ja kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista huolehtiminen 
Kohtaaminen ja aito dialogi 
 
Matalankynnyksen palveluohjaus ja tavoitet-
tavuus arjessa 
”päiväkotisosionomi” 
Tietämys sosiaalialasta ja palveluista 
Laaja tieto tukimahdollisuuksista ja yhteistyö-
tahoista  
 
”Päiväkotisosionomi”= arjessa tapahtuva am-
mattitaitoinen palveluohjaus 
 
 
Yhteistyöverkoston tunteminen ja aktiivinen 
toiminta siinä ryhmän lasten asioiden osalta 
Moniammatillinen yhteistyö (lastensuojelu, 
neuvola, perheneuvola, puheterapeutti, toi-
mintaterapeutti jne.) 
Yhteistyö eri palveluiden tarjoajien kanssa 
Verkostoyhteistyö 
Aktiivinen, moniammatillinen verkostoyhteis-
työ 
Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö 
Lapsi- ja perhelähtöinen työskentely 
Lapsi- ja perhelähtöinen yhteistyö 
 
Aloituskeskusteluissa perheen kotona 
Kotikäynnit 
Painopisteenä perhetyö ja perheiden kanssa 
tehtävä yhteistyö 
Perhetyö 
 
Kotikäynnit ja perhetyö 
Apuna perheen tuen tarpeen arvioinnissa ja 
ohjaamisessa tuen piiriin 
Perheiden toiveiden ja tarpeiden mukainen 
tuki ja sen järjestäminen 
Perheiden tukeminen erilaisissa vaikeuksissa 
 
Perheiden toiveiden ja tarpeiden mukainen 
tuki hyvinvoinnin edistämiseksi 
Lasten reaktioiden ymmärtäminen ja käsittely 
Konkreettinen apu ja tuki lapsen ja perheen ti-
lanteen käsittelyssä 
Konkreettinen tuki lapselle ja perheelle vai-
keuksien voittamiseksi 
Kokonaiskuva ryhmästä 
Ryhmävasu ja yhteisön asiat 
Lasten keskinäiset suhteet 
Ryhmäilmiöiden ymmärtäminen 
  
Ryhmittelyssä eli klusteroinnissa aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään läpi 
ja samaa asiaa tarkoittavat käsiteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi, sekä nimetään 
luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla tutkittavan ilmiön omi-
naisuus, piirre tai käsitys. Luokittelussa aineisto tiivistyy yksittäisten tekijöiden sisälty-
essä yleisempiin käsitteisiin. (Tuomi ja Sarajärvi 2009:110.)  Taulukossa 2. on esitetty 
joitakin esimerkkejä tällaisesta ryhmittelystä. Siinä on konkreettisesti nähtävissä, että 
luokkia yhdisteltäessä niiden abstraktiotaso samalla nousee. 
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5 Teoreettiset lähtökohdat  
Sosiaalipedagoginen teoria yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkö-
kulman ollen lähtökohdiltaan monitieteistä. Kun eri opin ja tieteenalojen edustajat pyrki-
vät tietoisesti ottamaan huomioon toisen alan edustajien käsitykset voidaan puhua kon-
tekstualisoivasta monitieteisyydestä. Tällöin edellytyksenä on, että tutkija, opettaja tai 
ammatillisen teorian kehittäjä on valmis laajentamaan omaa käsitystään tarkasteltavasta 
ilmiöstä. Sosiaalipedagogiikka voidaankin nähdä tieteenä, oppiaineena tai ammatillisena 
suuntautumisena. Kansainvälisesti sosiaalipedagogiikka opiskellaan korkea-asteen 
opinnoissa kasvatustieteen, yhteiskuntatieteen ja sosiaalityön opintojen yhteydessä. 
(Ranne 2005: 14–15.) Sosiaalipedagogiikan käsite onkin varsin uusi ja vaikeasti määri-
teltävissä, sillä se tarkastelee ihmisen kasvua sosiaalisena ilmiönä, jossa kiinnostuksen 
kohteena ovat ne prosessit, joissa ihminen kasvaa yhteisöjen ja yhteiskunnan aktii-
viseksi jäseneksi. Nämä olosuhteet vaihtelevat kulttuureittain ja pohjautuvat filosofisen 
antropologian pohdintaan millainen ihminen on luonnostaan ja mikä hänestä tulee. (Hä-
mäläinen 2015: 7.)  
 
Yhteiskuntatieteilijät painottavat itseymmärryksemme lisääntymistä puhuen ongelmista, 
selittäen niitä ja asettaen niitä eri yhteyksiin, ilman että ensisijaisesti työskentelisivät on-
gelman ratkaisujen kanssa. Ongelmia ratkaistaan kyllä yleisissä puitteissa ja yhteyk-
sissä, mutta yhteiskuntatieteet ovat lähempänä filosofiaa kuin luonnontieteitä, sillä yh-
teiskuntatieteissä ei ole löydettävissä ongelmien lopullisia ratkaisuja. Yhteiskuntatie-
teessä tulee silti pyrkiä noudattamaan totuudenkaltaisuutta (verisimilitude) ja ymmärtää 
että pyrkimys oikeaan tietoon ei sinänsä voi estää eikä ilmentää totuutta, sillä ne ovat 
yksinkertaisesti eri asioita. Oikeasta tiedosta voi tulla totuutta tiettyjen ehtojen täyttyessä, 
mutta siitä ei voi tulla totuutta siksi, että se sisältää oikeaa tietoa. Yhteiskuntatieteissä 
voidaan vain harvoin turvautua reaalimääritelmiin, sillä syntyvät määritelmät esimerkiksi 
kulttuurista ovat mitäänsanomattomia, merkityksettömiä, eivätkä palvele pyrkimyksessä 
oikeaan tietoon. Sen sijaan voidaan turvautua nominaalimääritelmiin, jotka voivat toimia 
orientaationa, mutta niillä ei ole tiedollista arvoa, eivätkä ne lisää tietämystämme. Tämän 
vuoksi määritelmän sijaan käytetään määrityksen käsitettä. Määritys selventää ajatusta 
niin pitkälle kuin mahdollista, muttei pyritäkään siihen, että näin määritetty käsite jokai-
sessa käytössä ja tulkinnassa merkitsee samaa, vaan että se tarkoittaa enemmän tai 
vähemmän sitä mitä olemme itse päättäneet sen tarkoittavan. (Heller 1995: 14–17.)    
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Yhteiskuntatieteistä puhuttaessa puhumme tietämisen muodosta, jonka suhteen pätee 
tulkinnan ja uudelleentulkinnan periaate. Tulkinnan tai selittämisen tulee olla plausiibelia 
eli koeteltua ja uskottavaksi tekeytynyttä sekä totuudenkaltaista. Totuudenkaltaisuus yh-
teiskuntatieteissä voidaan nähdä identiteetin ja ei-identiteetin identiteettinä. Missä hy-
vänsä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa voidaan sanoa siinä olevan ydin ja kehä, 
joilla tarkoitetaan kahta aspektia. Ydintieto on tietoa, johon voidaan hyvällä syyllä uskoa 
jokaisen ihmisen pääsevän kaikki lähteet tutkittuaan, relevantteja ilmiöitä tarkkailtuaan, 
jokaisen tutkimuskohteeseen perehtyneen tiedeyhteisön jäsenen kanssa keskusteltuaan 
ja kaikista mahdollisista eri perspektiiveistä lähtien. Kehätieto on tietoa (näkemys, teoria, 
tulkinta tai ymmärtäminen) joka saavutetaan yhdestä määrätystä lähtökohdasta, erityi-
sestä perspektiivistä tai tietyn kulttuurisen intressin ja ihmisten välisen kollektiivisen ja-
kamisen puitteissa, missä jokaisen elämänkokemukset vaikuttavat. Yhteiskuntatie-
teessä käytettyä hermeneuttista kehää tai oikeamminkin päättymätöntä spiraalia sovel-
taessa ymmärtäminen on aina relationaalista siinä mielessä, että kun olemme ”ymmär-
täneet” jotakin, ymmärrämme asiat jatkossa niin, että aikaisempi ymmärrys sisältyy uu-
teen edeten yhä korkeammalle tasolle. (Heller 1995: 14–17.)    
Tutkimuksellisessa kehittämistyössäni käytettiin ihmistieteisiin sopivaa fenomenologis–
hermeneuttista lähestymistapaa. Fenomenologiaksi kutsutun tieteenfilosofisen suun-
tauksen isänä pidetään saksalaista Edmund Husserlia (1859–1938), jonka intentionaali-
sia akteja koskevien käsitysten pohjalta Heidegger (1889–1979) ja Sartre (1905–1980) 
kehittelivät eksistentialismia eli ihmisen olemassaoloon liittyvää filosofiaa. (Soininen 
1995: 32–33.) Näiden pohjalta on syntynyt myös Lauri Rauhalan (2005: 31) holistinen 
ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen eli 
elämäntilanteeseensa kietoutunut olento. Sana hermeneutiikka tulee kreikan kielen ver-
bistä hermeneuein (’tulkita’), joka viittaa antiikin mytologian jumalten sanansaattajana 
toimineeseen Hermekseen. Hän oli mytologian mukaan keksinyt kielen ja kirjoituksen 
(Niskanen 1997: 71.) Hermeneutiikalla tarkoitetaan tekstien tulkintaoppia eli tutkimus-
kohteen eläytyvää ymmärtämistä (Soininen 1995: 33).  
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6 Tulokset  
6.1 Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni (mitä uuden varhaiskasvatuksen sosionomin 
työnkuvan tulisi pitää sisällään eli mitä siihen tulisi ainakin kuulua?) saatuja, pelkistettyjä 
vastauksia (liite 3.) koottiin värikoodauksen mukaan samaan taulukkoon. Taulukossa 
pelkistettyä aineistoa jaoteltiin yhdistävien ja erottavien tekijöiden mukaan kaiken kaikki-
aan 12 erilaiseen alaluokkaan.  
 
 
 Analyysin eteneminen tutkimuskysymys 1. 
 
Tämä kuvio 4. kuvaa tiivistetysti päättelyn edistymistä ja sitä seuraamalla lukija voi hah-
mottaa tutkijan analyysin ja tulkintojen etenemistä. Näistä kahdestatoista alaluokasta 
muodostettiin viisi yläluokkaa: psykososiaalinen tuki, sosiaaliohjaus ja moniammatillinen 
verkostotyö, perhelähtöinen, kulttuurisensitiivinen perhetyö, rooliristiriidat sekä ryhmä-
työtaidot ja yhteisöllisyys.  
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Yläluokkien pohjalta muodostettiin pääluokat: voimavaroja vahvistava, kokonaisvaltai-
nen, kulttuurisensitiivinen perhetyö ja palveluohjaus sekä yhteistyöosaaminen ja konflik-
tien ratkaisu. Tässä yhteydessä tuon esiin joitakin esimerkkejä ja lainauksia haastattelu-
aineistostani, jotta pääasiat ja haastateltavien oma ääni pääsevät esiin. Aineistoni poh-
jalta syntyi näet vahva käsitys siitä, että varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaan 
kuuluisi ensisijaisesti juuri matalan kynnyksen perhetyö ja perheiden kohtaaminen, sillä 
jokainen haastateltava toi sen jollakin tavalla esiin: ”Ainakin tää perheiden kanssa teh-
tävä yhteistyö ja tämmönen moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa, mun mie-
lestä.” vastaaja 1102 totesi. ”Että itse jotenkin ajattelisin, että juuri tää perhetyö kuuluisi 
jollain tavalla siihen työnkuvaan.” 1101 puolestaan kuvaili innostuen aiheesta laajemmin 
ja jatkaen vielä hetkeä myöhemmin:  
”Musta tuntuisi, että sosionomi olisi siihen…Että koulutuspohjan puolesta hänellä 
olisi valmiuksia siihen semmoseen, tämmöseen puheeksiottamiseen ja semmo-
seen perheen kanssa keskusteluun siitä, että mitä sille perheelle kuuluu ja tota 
minkälaista apua ja tukea he tarvitsisivat, että he saisivat perheen tilannetta hy-
väksi.”   
Myös verkostotyö nousi useassa yhteydessä esiin:  
”Ainakin tota, niinku perheiden kanssa tehtävä semmonen yhteistyö, vähän sitä 
niinku olla siinä sellasena linkkinä sitten muihin tahoihin ehkä, kun niinku tietää 
kuiteskin sitä sosiaalialaa vähän laajemmin ja muuta. (2371)”  
Kaikki haastateltavat toivat sen jossakin muodossa esiin, ja joillekin siitä oli muodostunut 
myös vahva riittämättömyyden kokemus:  
”Ja sit toisaalta mä joudun pitämään huolta siitä kaikesta yhteistyöstä, siitä verkos-
tosta ja siitä vanhempien kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä ja se tuo kyllä muka-
naan riittämättömyyden tunnetta. Koska tietyllä tavalla mä en voi ehtiä niitä kaikkia 
palikoita, ne on niin isoja, et mä en ehdi tehdä mitään niistä niin hyvin, kuin mitä 
mä haluaisin.” 2691 
Samoin palveluohjauksesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä keskusteltiin kaikissa 
haastatteluissa ja yleensä juuri perheen tai lapsen hyvinvointiin liittyen:  
”Ainakin tää perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja tämmönen moniammatillinen 
yhteistyö eri tahojen kanssa, mun mielestä. Ja tämmönen niinku yhteistyö. Ja eri-
laisiin palveluihin tutustuminen ja ohjaaminen tai noitten vanhempien ohjaaminen 
ja neuvominen. Minkälaisia palveluita on tarjolla.” 1102 
Näiden pääteemojen lisäksi yhteisöllisyys, osallisuus, tunnetaidot, monikulttuurisuus ja 
kasvatuskumppanuus nousivat esiin useammankin kerran eri haastatteluissa, joten ne-
kin on syytä nostaa esiin.  
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Kaikkiaan näitä 13 eri alaluokkaa yhdistelemällä analyysissani muodostui viisi yläluok-
kaa (psykososiaalinen tuki, sosiaaliohjaus ja moniammatillinen verkostotyö, perhelähtöi-
nen, kulttuurisensitiivinen perhetyö, ryhmätyötaidot ja yhteisöllisyys sekä rooliristiriidat) 
joista puolestaan muodostui kaksi pääluokkaa: voimavaroja vahvistava, kokonaisvaltai-
nen kulttuurisensitiiviinen perhetyö ja palveluohjaus sekä yhteistyöosaaminen ja konflik-
tien ratkaisu. Näiden vastausten pohjalta varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaan 
tulisi ainakin kuulua tällaista moniammatillista, voimavarakeskeistä, kulttuurisensitiivistä, 
matalankynnyksen tukea perheille. Yksi haastateltava jopa esitti ratkaisuksi jokaisessa 
päiväkodissa toimivaa, omaa perhetyöntekijää, jonka kanssa voisi päivittäin vaihtaa kuu-
lumisia, ja jonka puoleen vanhemmat voisivat kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa. 
 
6.2 Varhaiskasvatuksen sosionomin ammattitaito  
Millaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen sosionomin ammattitaito olisi parhaimmillaan 
tai tulisi parhaiten esille? Tätä tutkimuskysymystä pohdittaessa haastateltavat toivat 
esiin osittain samoja asioita kuin edellisessäkin kysymyksessä, sillä tehtävät ja ammat-
titaito kytkeytyvät tiiviisti yhteen. Pari vastaajaa toikin esiin vaikeuden erotella tai miettiä 
erityisesti sosionomin ammattitaitoa, sillä heillä oli paljon muutakin koulutusta ja työko-
kemusta. Tämä ei mielestäni ollut ongelma, sillä jokainen vastaaja oli ilman muuta oman-
laisensa uniikki kokonaisuus, jonka persoona, koulutukset, harrastukset ja elämänkoke-
mukset näkyvät varmasti myös hänen työssään varhaiskasvatuksen opettajana.  
Sitä paitsi juuri tätä varhaiskasvatuksen sosionomin ammattitaitoa olimme yhdessä 
haastateltavieni kanssa tämän tutkimuksen pohjalta hahmottelemassa ja haastattelun 
kiistattomana etuna olikin, että voimme yhdessä keskustella ammattitaidon käsitteestä, 
jonka ilmenemisen jokainen kuitenkin mieltää omalla tavallaan. Mitään oikeita tai vääriä 
vastauksia ei näin ollen myöskään ole olemassa, sillä joka tapauksessa kyseessä oli 
aina jokaisen vastaajan henkilökohtainen, työkokemukseen perustuva käsitys tai näke-
mys tästä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävästä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. 
Tällaisen keskustelun, sekä yksilöllisen, henkilökohtaisen koulutuksensa ja oman työko-
kemuksensa pohjalta jokainen haastateltava uskaltautuikin kertomaan omista näkemyk-
sistään.  
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Pelkistettyjen vastausten (liite 4) induktiivisen analyysin pohjalta muodostui 13 alaluok-
kaa ja ne tiivistyivät kaikkiaan viideksi yläluokaksi. Näitä yläluokkia olivat: dialoginen 
asiakastyö, perheen selviytymisen tukeminen, moniammatillinen matalankynnyksen ver-
kostoyhteistyö, osallisuus ja toimijuus yhteisössä sekä muutosjohtajuus, yhteistyötaidot, 
ryhmäilmiöiden analysointi ja osallistaminen sekä tehtävänkuvien laajempi tarkastelu ja 
tiimityön kehittäminen. Tätä päättelyä ja luokittelua havainnollistavassa kuviossa (kuvio 
6.) luokat etenevät ylhäältä alaspäin, toimien ikään kuin suppilona, jossa tieto ”tiivistyy” 
eli yläluokat, pääluokat ja yhdistävä luokka ovat alimmaisina.  
 
 Analyysin eteneminen tutkimuskysymys 2. 
 
Analyysissa pyrittiin ensisijaisesti tavoittamaan juuri haastateltavien tarkoittama, oleelli-
nen ajatussisältö ja sanoma. Kyseessä on tutkijan tekemä tulkinta aineistosta ja sen 
pohjalta syntynyt päättelyprosessi ja käsitteellistäminen. Niiden pohjalta pääluokiksi 
muodostuivat perhelähtöinen selviytymisvoimavarojen tukeminen sekä uudistuva tiimi-
työ ja osallisuuden organisointi. Nämä ihmisten kohtaamiseen, yhteistyöhön ja vuorovai-
kutustaitoihin liittyvät asiat ovat siis sosionomin ammattitaidon ytimessä, se missä he 
ovat parhaimmillaan.  
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Kaikissa haastatteluvastauksissa korostuivat juuri sosionomin ydinosaamiseksi mielletyt 
yhteistyötaidot ja asiakas/perhelähtöisyys, sillä jokainen vastaaja toi ne jollakin tavalla 
esiin: 
”Et se niinku siinä perhetyössä, et siltä perheeltä oikeesti kysyttäis, että mitä heille 
kuuluu ja mikä heillä on sellanen keskeinen asia, mihin he niinku haluais sitä apua 
ja muutosta. Ja lähteä sitte sitä kautta miettimään sitä muutosta, että millä tuella 
sitte saatais semmoset asiat kuntoon, mitkä he ite kokee, että heillä eniten haittaa 
hyvinvointia.” 1101  
Toinen vastaaja totesi: 
”No kyllä mä uskoisin, että kyllä se siinä perheiden kanssa tehtävässä yhteis-
työssä. Sosionomin koulutus on kuitenkin aika sellasta niinku yhteisöllistä ja aika 
sellasta yhteistyöhön ja eri näihin palveluihin liittyen. Yhteistyö ylipäätään perhei-
den kanssa.” 1102 
Tässä yhteydessä täytyy mainita, että useampi haastateltava (3/7) toi esiin opettajan ja 
sosionomin roolijakoon liittyvän suuren haasteen. Sen onnistuneeseen toteuttamiseen 
tarvitaan vastaajien mukaan vahvaa muutosjohtajuutta, jotta jatkossa voitaisiin välttyä 
aiemmin varhaiskasvatuksessa esiintyneestä, koulutustaustaan liittyneestä, opettajien ja 
sosionomien väliseltä vastakkainasettelulta. Tämä haaste olisi tärkeää ottaa vakavasti 
ja ratkaista onnistuneesti, jotta kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattiryh-
mät voivat kokea olevansa tärkeitä ja arvokkaita myös jatkossa, sillä ”…mitä kaikkia 
muutoksia tuleekaan olemaan, niin kaikkia tarvitaan. Kaikkia meitä tarvitaan täällä!” 
(1010) 
Haastatteluissa tuli ilmi, että nykyään tätä koulutustaustaan liittyvää eroa tai ”kuppikun-
taisuutta” ei ole havaittavissa, sillä sitä ei millään tavalla tuoda esiin työyhteisöissä. Las-
tentarhanopettajina työskentelevien henkilöiden koulutustausta ei tule arjessa esiin, ellei 
sitä erikseen oteta puheeksi ja kysytä, vaikkapa ammattiliittoihin liittyvissä asioissa. Käy-
tännön työssä tämä ero koulutustaustassa ei siis vastaajien mielestä enää nouse esiin, 
toisin kuin vielä 2000-luvun alussa, jolloin suurin osa (5/7) heistä oli valmistunut. Silloin 
”Siinä oli, siinä haettiin niitä sosionomin ja lastentarhanopettajan rooleja, silloin kun mä 
valmistuin sieltä. Se oli sellaista aikaa.” kuten eräs haastateltava (1010) totesi.  
Erillisestä päiväkotisosionomin tehtävästäkin käytiin yhden haastateltavan kanssa kes-
kustelua:  
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”Ja ehkä just päiväkotiinkin vähän just semmosta, et vois matalalla kynnyksellä, 
jos on joku, niin vois ehkä perheet tulla helpommin juttelemaan ja kertomaan jos-
tain. Ja sit vois taas ehkä helpommin ohjata heitä eteenpäin. Sitten jos ois ehkä 
perheilläkin enemmän tietämystä siitä, että on enemmän, että on niin kuin sosio-
nomi ja on niinku tietämystä. Et on tietämystä sosiaalialasta.” (2371) 
 
6.3 Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaan kuulumattomat asiat  
Onko jotakin mitä varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaan ei koeta tai haluta kuulu-
vaksi? Jos on, niin mitä ja perustelut miksi? Tämä tutkimuskysymys oli selkeästi hankala, 
sillä monen vastaajan oli vaikeaa keksiä, mitkä olisivat tällaisia asioita tai tehtäviä, jotka 
jäisivät varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan ulkopuolelle. Aineiston redusointi löy-
tyy liitteestä 5. mikäli lukija haluaa tarkemmin paneutua saatuihin vastauksiin, mutta ku-
vion luokat selventävät asiaa varsin kattavasti. Kaksi vastaajaa totesi, ettei tiedä tai osaa 
sanoa, mikä ei tehtäviin kuuluisi, kun kaikki kuuluu nytkin. Toki lainsäädännössä tähän 
on jo jonkin verran otettukin kantaa, sillä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät on mää-
ritelty osittain varhaiskasvatuslaissa ja oletettavasti niiden voisi kuvitella kuuluvan jatkos-
sakin nimenomaan yliopistosta valmistuneille opettajille. Näin myös kolme vastaajista 
koki, sillä he jättäisivät vastuun pedagogiikasta ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmasta 
ensisijaisesti opettajan harteille.  
”Niin, ni jos sitä sitten ajattelee, että siinä ryhmässä ois sitten opettaja ja sitten 
minä, niin kyllä mä sitte sen vastuun siitä varsinaisesta pedagogiikasta ja siitä 
suunnitelmasta, siitä varhaiskasvatussuunnitelmien suunnittelusta laittaisin kuiten-
kin sille varhaiskasvatuksen opettajalle. Kuiteskin sitte, koska he on siihen sitte 
enemmän perehtyneet. Mutta en mä sitä sano, että mä en niitä tekisi, toki, koska 
mä oon niitä tähänkin asti tehnyt, mutta jos joku pitäisi niinku antaa pois meidän 
työnkuvasta, niin kyllä se liittyis niihin varhaiskasvatussuunnitelmiin ja siihen pe-
dagogiikkaan.” 1102 
Vastaajien näkemyksiä työnkuvan ulkopuolelle jäävistä asioista käsitellään tarkemmin 
kuviossa 6. jossa ne tuodaan tiivistetysti esiin. 
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 Analyysin eteneminen tutkimuskysymys 3. 
Tässä kysymyksessä alaluokkia löytyi vain viisi, joista muodostui kaksi yläluokkaa: teh-
tävien jako sekä pedagoginen johtajuus ja vastuu kokonaisuudesta sekä puitetekijöistä. 
Näiden tekijöiden koettiin kuuluvan johtamisen ja organisoinnin pääluokan alle, joka siis 
jäisi sosionomin työnkuvan ulkopuolelle. Tätä näkemystä eräs haastateltava (2692) ku-
vaili osuvasti näin:  
”Eli mä en delegoinut mitään järjestelyihin ja semmosta niinku työn, semmosta 
mikä mun mielestä kuulu sille johtajalle. Et sellanen turha delegointi lastentarhan-
opettajalle on niinku hirveetä ja mä olen kokenut nyttenkin, että tulee vähän sel-
lasta, että meidän pitää itse huolehtia joistakin asioista, jotka sit kuormittaa meitä. 
Ja sit sellasta huolta kantaa sijaisista ja otetaanko sijaisia ja sellaista asiaa mä en 
haluaisi, että meille kuuluu ollenkaan!” 
Mielenkiintoista oli myös huomata, että yksi vastaaja koki, että nimenomaan perheen 
sosiaalisista asioista huolehtimista, moniammatillisia kokouksia ja muita palavereja tulisi 
olla vähemmän, jotta lasten kanssa olemiseen ja heidän kohtaamiseensa jäisi enemmän 
työaikaa.  
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Kenties tämän voisi tulkita toiveena työmäärän ja henkilöstöresurssien paremmasta koh-
taamisesta tulevaisuudessa, sillä tämä, ensisijaisesti lapsen hyvinvointiin keskittyvä työn 
priorisointi ja heidän tarpeidensa huomiointi, nousi esiin yhtenä merkittävänä tekijänä, 
josta varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattiryhmät pyrkivät aina ensisijaisesti 
huolehtimaan. Niukkoja resursseja pyritään kaikissa tilanteissa jakamaan siten, että lap-
siryhmä tulee aina hoidettua ja muut työt ja velvoitteet hoidetaan vasta toissijaisesti. Tä-
män voi aineistoni kaikkien vastausten pohjalta todeta, vaikkei se suoranaisesti kuu-
lunutkaan varsinaisiin tutkimuskysymyksiini.  
 
6.4 Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät  
Tähän tutkimuskysymykseen liittyvät redusoinnit löytyvät liitteestä 6. Niiden pohjalta on 
muodostettu kuvion 7. alaluokat. 
 
 Analyysin eteneminen tutkimuskysymys 4. 
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Tulisiko kaikkien korkeakoulutettujen olla oikeutettuja virkaehtosopimuksen mukaisiin 
(ns. VES) vapaisiin vai koskisivatko ne vain varhaiskasvatuksen opettajia? Tähän tutki-
muskysymykseen enemmistö (6/7) vastasi kannattavansa ilman muuta näitä kunnallisen 
virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkallisia vapaapäiviä molemmille korkeakoulu-
tetuille ammattiryhmille tasapuolisesti. Näitä ”VES-vapaita” kertyy vuosilomia lukuun ot-
tamatta 0,5 päivää kuukaudessa eli 5 vrk vuodessa. Yksi vastaaja (2692) toivoi lisäksi 
parannusta nykytilanteeseen:  
”No mun mielestä noi ves-vapaat pitäisi koskea kaikkia. Mä olen myöskin sitä 
mieltä, että pitäis saada lisää vapaata. Vähän niin kuin ennen ves:siä oli noi, se 
entinen sopimus, että lastentarhanopettajalla oli yhtä pitkät lomat kuin koulun opet-
tajilla. Niin jotain siihen suuntaan. Että toi on aika laiha lohtu toi VES. Vaikka se on 
parempi kuin ei mitään, niin mä tarvisin, mä haluisin, että olis enemmän vapaata, 
koska palkka ei ole mikään suuri, niin jollakin tavalla sitä houkuttelevuutta alalle 
voisi sillä tavalla saada lisää. Että meillä olis enemmän lomaa ja jotain etuja, vähän 
samaan tapaan kuin koulun opettajilla on pitkät lomat.”  
Ainoastaan yksi vastaaja seitsemästä oli sitä mieltä, että nykyisiltä sosionomitaustaisilta 
opettajilta niitä ei voisi ottaa pois, mutta uusille varhaiskasvatuksen sosionomeille niitä 
ei enää tarvitsisi myöntää ja tässä perusteena oli nimenomaan opettajan pätevyys ja 
työtehtävät. Yksi vastaaja näki vaihtoehtona, että hätätapauksessa, neuvotteluvai-
heessa VES-vapaat voitaisiin korkeintaan vaihtaa oman osaamisen ja ammattitaidon ke-
hittämiseen eli jonkinlaiseen työpaikan ulkopuolella tapahtuvaan, palkalliseen kouluttau-
tumiseen, mutta ensisijaisesti ne tulisi säilyttää molemmilla korkeakoulutetuilla ammatti-
ryhmillä palkallisina vapaina.  
Tässä yhteydessä yhdellä vastaajista nousi myös huoli mahdollisista ammattiliittokohtai-
sista ratkaisuista eli siitä, miten tietyn ammattiliiton jäsenyys voisi jatkossa vaikuttaa laa-
jemminkin työehtoihin:  
”Nythän me saatais kuulua lastentarhanopettajaliittoon, joka jos kuulut siihen liit-
toon, että kai sä saat sitten ne opettajille tarkoitetut vessitkin. Mutta jos sä et kuu-
lukaan siihen liittoon, vaan kuulutkin johonkin toiseen liittoon, joka ajaa just sosio-
nomien asiaa, ni kuuluuko ne sitte, vai pitäiskö sitte tulla jotkut terveys- ja hyvin-
vointialan työehdot ja -oikeudet?” 2693  
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6.5 Varhaiskasvatuksen sosionomin suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika  
Pohdittaessa miten paljon varhaiskasvatuksen sosionomin työhön sisältyisi tällaista 
suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa ns. ”SAK-aikaa” nousi haastatteluissa esiin mo-
nia käytännön työssä jo koettuja haasteita. Jokainen haastateltava toi esiin, että nykyti-
lanteessa tätä varhaiskasvatuksen opettajille tarkoitettua ja työvuorolistoihinkin merkittyä 
suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa (5h/vko) on ajoittain mahdotonta toteuttaa ar-
jessa erilaisten tilannetekijöiden vuoksi, lähinnä puutteellisista henkilöstöresursseista 
johtuen. Siitä huolimatta kaikki vastaajat (7/7) kokivat, että varhaiskasvatuksen opetta-
jalla ja varhaiskasvatuksen sosionomilla tulisi molemmilla olla tällaista lapsiryhmän ulko-
puolella tapahtuvaa suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa ja kaikkien vastaajien mie-
lestä sen tulisi jakautua tasapuolisesti eli joko 5h/5h tai 3h/3h viikossa tai vähintäänkin 
tehtävän edellyttämällä tavalla joustavasti jonain viikkona enemmän jonain vähemmän 
periaatteella. Redusoinnit löytyvät liitteestä 7. 
 
 Analyysin eteneminen tutkimuskysymys 5. (kolme eri aihetta) 
Tässä kuviossa 8. samaa tutkimusaihetta koskevat, kuitenkin erikseen esitetyt tarkenta-
vat kysymykset on koottu yhteen.  
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Alaluokat on jaoteltu niiden muodostaman yläluokan välittömään läheisyyteen ja näistä 
muodostuneet, sinisellä pohjalla esitettävät pääluokat liittyvät alimpana esitettävään yh-
distävään, suorakaiteessa mainittuun luokkaan. SAK-aikaa koskevat, haastatteluissa 
esitetyt ratkaisut on yhdistetty suoraan omaksi, yhdeksi luokaksi.  
Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa koskevaa kysymystä nimittäin tarkennettiin 
vielä tiedustelemalla vastaajilta myös sitä, mihin tämä varhaiskasvatuksen sosionomin 
”SAK-aika” hänen mielestään, ensisijaisesti tulisi käyttää. Vastaajilta löytyikin useita eri-
laisia näkemyksiä asiaan, jotka löytyvät kuvion oikeasta reunasta. Eri alaluokista muo-
dostui moniammatillisen, perhelähtöisen verkosto- ja perhetyön sekä psykososiaalisen 
tuen ja palveluohjauksen yläluokat, joita kuvaavaksi pääluokaksi tuli perheen voimava-
roja tukeva, kokonaisvaltainen asiakastyö. Muista alaluokista koottiin yläluokaksi lainmu-
kainen, lapsiryhmän moninaisiin tarpeisiin perustuva varhaiskasvatustyö sekä ryhmässä 
tapahtuva, osallistuva analysointi ja ryhmädynaaminen osaaminen, joiden pääluokaksi 
muodostettiin moniulotteinen, ryhmäilmiöitä ymmärtävä varhaiskasvatustyö. Koska 
näissä pääluokissa havaittiin toimintaympäristöön liittyvä, oleellinen ero perheen kodin 
ja moniammatillisen verkoston sekä päiväkodin välillä, näistä muodostettiin yhdistäväksi 
luokaksi suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan käyttö päiväkodissa ja sen ulkopuolella.  
Tässä yhden vastaajan esittämä näkemys: 
 ”Kyllä mä näkisin, että… että lähemmäs ainakin yhtä paljon sitä saisi olla. Ja nä-
kisin että ne olis just semmosia, niitä keskustelujen valmistelua ja palaverien val-
mistelevaa semmosta… Ja varmaan osittain myös sitte samalla siihen varhaiskas-
vatussuunnitelmien, siihen liittyvää toiminnan niinku… Et jos on jotain S2 (eli suomi 
toisena kielenä) toimintaa ja jotain muuta tämmöstä, niin sen suunnittelua ja sem-
mosta.” (2371)  
Osa vastaajista (2/7) koki tärkeäksi opettajan ja sosionomin yhteisen suunnitteluajan, 
mutta ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sosionomin nähtiin suuntautuvan perheen hy-
vinvointiin tähtäävään työhön, joko ihan käytännön perhetyöhön tai 
 ”Just näihin työ, yhteistyöhön, mitä näitä nyt on kaikkee. Ja sitte neuvolaan ja 
moniammatilliseen yhteistyöhön ja yhteydenpitoon näihin muihin instansseihin ja 
niinku semmoseen. Ja toki sitten toiminnan valmisteluun ja tämmöseen…No ni-
menomaan mun mielestä se kuuluisi tohon SAK-aikaan se yhteistyö ja semmonen 
yhteydenpito.” (1102)  
Toisen haastateltavan mukaan: 
 ”Se voitaisi toki määritellä, että mitä siihen aikaan kuuluisi, että toisaalta siihen 
voisi kuulua yhteistyöpalavereja ja muuta sellaista, mitä siihen opettajan SAK-ai-
kaan ei välttämättä kuulu. (2691)” 
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Haastateltavat toivat esiin joitakin käytännön toteutukseen liittyviä ideoita, joiden avulla 
suunnittelu- ja kehittämisajan toteutumista voitaisi jatkossa paremmin käytännössä to-
teuttaa. Heidän mielestään osa suunnitteluajasta voitaisi hoitaa sovitusti ja suunnitellusti 
työpaikan ulkopuolella etätyönä, niitä voitaisi tarkastella koko talon tasolla toimintakau-
sittain, jotta kaikki mahdolliset ulkoilu- ja uniajat tulisi yhteisesti kartoitettua ja suunnitel-
mallisesti hyödynnettyä, sekä niitä voitaisi osittain käyttää myös ryhmän toiminnan ha-
vainnointiin, sosiaalisten yhteistyötaitojen tukemiseen ja ryhmädynamiikan ohjaamiseen 
yhteisleikin avulla, jolloin osa suunnitteluajasta tapahtuisi ennalta sovitusti lapsiryh-
mässä. Henkilöstömitoituksen tarkastelua ja muutosta 2+2 malliin ehdotti useampikin 
vastaaja (3/7) jolloin tälle tuiki tärkeälle, matalankynnyksen kohtaamiselle, perheiden hy-
vinvoinnin edistämiselle, käytännön perhetyön toteuttamiselle ja alueellisen yhteistyö-
verkoston tuntemiselle sekä moniammatilliselle yhteistyölle jäisi riittävästi aikaa. Sen ko-
ettiin olevan ehkä utopistista, mutta pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa, sillä 
mikäli varhaiskasvatuksen sosionomin antamalla tuella ja ohjauksella säästettäisiin jat-
kossa lastensuojelun kustannuksissa se olisi sekä taloudellisesti, että inhimillisesti hy-
vinkin kannattavaa.  
”Se olis varmaan semmonen, millä pystyttäisiin sitä tukea perheille lisäämään ja 
pitkässä juoksussa varmasti myöskin säästämään näissä lastensuojelun ja näissä 
muissa näiden tukipalveluiden kuluissa. Ja lasten ihan sen varhaislapsuuden tur-
vallista olotilaa ja että on turvalliset olosuhteet kasvaa ja kehittyä, ja sitä pystyy sitä 
kotitilannetta tukemaan, niin kyllä sillä mun käsityksen mukaan on isot vaikutukset, 
että sitte taas myöhemmin säästyy kuluja. Niin tota uskoisin näin, että olis ihan 
fiksua niinkun siihen satsata.” (1101) 
 
6.6 Kiinnostus varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää kohtaan 
Käsitellessämme viimeistä kysymyskokonaisuutta: Mikäli varhaiskasvatuksen sosiono-
min työnkuva olisi vastaajan esittämän näkemyksen mukainen, niin olisiko henkilö kiin-
nostunut toimimaan jatkossa sosionomina vai haluaisiko hän jatkaa mieluummin varhais-
kasvatuksen opettajan tehtävässä? Miksi? Näiden kysymysten avulla pyrin selvittämään 
sekä vastaajan antamien tietojen pohjalta tekemäni tulkinnan oikeellisuuden, että haas-
tateltavan kiinnostuksen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää kohtaan. 
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Tässä vaiheessa haastattelua tehtiin lyhyt, muistinvarainen yhteenveto vastaajan haas-
tattelun aikana esittämästä työnkuvasta, jota hän sai tarvittaessa vielä korjata, muokata 
ja täydentää haluamallaan tavalla, jotta se vastasi mahdollisimman hyvin hänen näke-
mystään. Tällä pyrittiin varmistamaan, että tutkija oli ymmärtänyt ainakin pääosin haas-
tateltavan kertomat, varhaiskasvatuksen sosionomin työn- ja tehtävänkuvaan liittyvät 
asiat siten kuin hän oli ne tarkoittanut. Siinä mielessä tämä kysymys oli ehdollinen, että 
tässä vaiheessa jokainen haastateltava oli luonut oman näkemyksensä tästä varhais-
kasvatuksen sosionomin työstä ja määritellyt sen reunaehdot mieleisikseen. Lähinnä 
tämä tarkoitti samaa palkkaa, SAK-aikaa ja VES-vapaita kuin nykyisissäkin tehtävissä, 
sillä työehtojen heikennyksestä kukaan ei, ymmärrettävästi, ollut kiinnostunut. Mikäli 
nämä reunaehdot säilyisivät ennallaan, niin ihan jokainen vastaaja kertoi, että olisi siinä 
tapauksessa kiinnostunut ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sosionomin työstä. Varhais-
kasvatuksen opettajan koettiin keskittyvän ehkä enemmän pedagogiikkaan ja lasten var-
haiskasvatussuunnitelmien kirjaamiseen ja sosionomi puolestaan olisi enemmän vas-
tuussa perhe- ja verkostotyöstä, ryhmän toimivuudesta sekä ryhmän varhaiskasvatus-
suunnitelmasta. Tokikaan tämä ”painotus” ei missään nimessä jättäisi varhaiskasvatuk-
sen sosionomia pedagogisen suunnittelun ulkopuolelle, vaan se kuuluisi jatkossakin 
osaksi hänen työtään, mutta kenties vain pienemmässä mittakaavassa kuin opettajan 
työssä. Tätä kuvaa hyvin vastaajan (2693) toteamus: 
”Missään nimessä siitä ei voi jättää pois sitä pedagogista suunnittelua! Sillä siihen-
hän se meidän työ kuitenkin perustuu. Ihan sama mitä mä täällä ryhmässä teen, 
sitä sosionomia, lastenhoitajaa tai opettajan tehtävää, niin valtakunnallinen vasu, 
ryhmävasu ja lasten vasut velvoittaa sitä mun työtä. Mun pitää silloin koko ajan 
olla tietoinen siitä, mitä niissä on, enkä mä voi jättää, ei sosionomin tehtävästä voi 
mitenkään jättää pois sitä pedagogista työtä siitä sosionomin tehtävästä! Että ei 
voi sanoa, että sä oot nyt VAAN tekemässä sitä verkostotyötä ja ryhmän hengen 
nostattaja tässä. Mutta kyllä voisin sellaisessa työssä olla, johon kuuluisi esimer-
kiksi, tota noin, vastuu siitä, että tiimihenki ja tiimityö ja ryhmäytyminen myös työn-
tekijöiden osalta otetaan huomioon. Sehän olis tosi hieno lisäys siihen työtehtä-
vään.”  
Nykyiset, lapsiryhmään liittyvät työtehtävät koettiin pääosin mielekkäinä, eivätkä vastaa-
jat ensisijaisesti olleet niistä luopumassa, mutta muuten he olisivat olleet kiinnostuneita 
työskentelemään nimenomaan varhaiskasvatuksen sosionomina. ”Koska alun perin 
minkä takia on hakeutunut sosionomi koulutukseen, niin on ollut ehkä tää perhelähtöinen 
ajattelutapa, et pystyisin työskentelemään myös perheiden näkökulmasta.” vastaaja 
(1010) totesi. Toinen haastateltava (1101) puolestaan perusteli asiaa näin:  
”Et tota siinä tuntuisi, että pystyisi laaja-alaisemmin käyttämään tota ammattiosaa-
mistaan ihan siinä päivähoidon järjestämisessä. Että kyllä siinä, tota mun käsit-
tääkseni sosionomitutkinnossa edelleen on perhetyöhön ni aika paljon juttuja, ettei 
se oo pelkästään sitä varhaiskasvatusta! Ja se olis kyllä hyvä hyödyntää se osaa-
minen!” 
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6.7 Päätulosten yhteenveto 
Tutkimusaineistoni kysymysten analyysin perusteella muodostettiin kokonaiskuva ja 
”vastaus” tutkimuskysymykseeni koskien sitä minkälaisista sisällöistä varhaiskasvatuk-
sen sosionomin työn- ja tehtävänkuvan tulisi tulevaisuudessa koostua työssä jo toimivien 
sosionomien näkemysten mukaan. 
Pelkistyksenä ja metaforana voitaneen käyttää tekemääni kuviota 10., jossa työn edel-
lytykset esitetään suorakaiteen muotoisessa palkissa, alaosassa kuvaamaan juuria tai 
perustuksia, joille sosionomin työtehtävät (kukka) rakentuvat / kasvavat. Tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja mahdollisuudet työtehtävien hoitoon eli varhaiskasvatuksen pui-
tetekijät, kuten riittävät henkilöstöresurssit sekä suunnittelu- ja kehittämisaika (ns. SAK), 
että työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (ns. VES) palkalliset vapaapäivät ovat aineis-
toni analyysin pohjalta tällaisia perustavaa laatua olevia työn edellytyksiä ja vetovoima-
tekijöitä. Ulkopuolelle jää ellipsi/ aurinko, joka kuvaa ylätason, kuten päiväkodin tai jopa 
valtakunnallista, johtamista ja organisointia eli asiaa, joka vaikuttaa suuresti työn toteut-
tamismahdollisuuksiin ja ”kasvun” puitteisiin, mutta joka jää tehtävänkuvan ulkopuolelle 
ja johon varhaiskasvatuksen sosionomi ei välttämättä voi, tai halua oman työnsä ohella 
juurikaan puuttua. Kukan neljä terälehteä koostuvat sosionomin ammattitaidosta ja osaa-
misesta sekä työnkuvasta. Näitä asioita ovat aiemmat pääluokat eli voimavaroja vahvis-
tava, kokonaisvaltainen, kulttuurisensitiivinen perhetyö ja palveluohjaus, yhteistyötaidot 
ja konfliktien ratkaisu, perhelähtöinen selviytymisvoimavarojen tukeminen, sekä uudis-
tuva tiimityö ja osallisuuden organisointi. 
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7 Pohdinta 
Kunkin aikakauden tieteellinen tieto on aina ollut sidoksissa vallitseviin ajattelutapoihin 
ja on enemmän tai vähemmän subjektiivista. Tulkinta ja induktiivinen analyysi sisältää 
aina subjektiivista, tutkijan päättelyyn, omiin taustateorioihin ja kokemuksiin kytkeytyvää 
intuitiota, minkä vuoksi niitä avataan ja selvennetään erilaisten taulukoiden ja kuvioiden 
avulla. Aineiston analyysia avattaessa lukija voi ymmärtää ja seurata päättelyprosessin 
kulkua sekä tarvittaessa tehdä omia huomioitaan ja valintojaan. Laadullisessa aineis-
tossa ja tutkimuksessa tutkimus on sillä tavalla monitasoisesti tulkinnallista, että tutkija 
tulkitsee tutkittavan tulkintoja ja lukija puolestaan tulkitsee tutkijan tulkintoja (Hirsjärvi & 
Hurme 2010: 150–151). 
Metaforista kieltä käytettäessä kielen merkitykset ymmärretään yleensä puhujien koke-
musten kautta ja samalla on tunnustettava monimerkityksisyyden ongelma, joka on omi-
naista näille metaforille. Tämä tulee esiin myös aineistoa tulkitessa. Kokemusten ja kä-
sitysten välillä on ongelmallinen suhde, sillä osa yksilön käsityksistä on kotoisin ympä-
röivästä yhteisöstä, joka vaikuttaa yksilön informaation muodostukseen kasvatuksen, 
opetuksen ja sosialisaation kautta. Kokemus on aina omakohtainen, mutta käsitys ei 
välttämättä ole, vaan se voi kertoa yhteisön tyypillisistä tavoista hahmottaa maailmaa. 
Käsitykset voivat olla kiinnostavia, jos niillä on side tutkittavan henkilön toimintaan tai 
kun tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on tietyn yhteisön jäsenten yleiset käsitykset ja 
ajattelutavat. (Laine 2010: 38–39.) Tarkkaa rajaa kokemusten, käsitysten ja näkemysten 
välille on mahdotonta tehdä, eikä se taida olla edes tarpeen, sillä kyseessä ovat tietyn 
organisaation jäsenet. Toki he tulevat erilaisista lähiympäristöistä ja omista sosiaalisista 
verkostoistaan, jolloin jokaisen tapa hahmottaa maailmaa on varmasti erilainen.  
Sosiaalialan koulutuksen taustalla vaikuttaa konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mu-
kaan oppija rakentaa itse omiin kokemuksiinsa perustuvan tietopohjansa. Oppiminen on 
siis prosessi, jossa yksilö luo uusia merkityksiä niin itsenäisesti, kuin vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa. Sosiaalinen konstruktivismi tarkoittaa yhteisesti rakentuvaa tietoa, kun 
yksilöt osallistuvat yhteisiin tehtäviin ja pohtivat niitä yhdessä. Oppimisprosessissa on 
tilaa oppijan omalle reflektiiviselle pohdinnalle, itsearvioinnille ja palautetiedon hyödyn-
tämiselle. Kolbin (1984) kokonaisvaltaisen kokemuksellisen oppimisen mallin mukaisesti 
käytännön työelämästä saatuja kokemuksia reflektoidaan suhteessa teoriaan ja tämän 
reflektiivisen pohdinnan kautta näille kokemuksille löytyy nimiä ja käsitteitä. (Ranne & 
Rouhiainen-Valo 2015: 28.) 
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Tällaisen reflektiivisen pohdinnan kautta muodostettiin ”kukka” -kuviona 9. ja metaforana 
esitetty, synteesi ja kokonaiskäsitys Lohjan kaupungin varhaiskasvattajien näkemyk-
sestä koskien varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa ja siihen liittyviä tekijöitä. 
 
Tässä yhteydessä onkin mielenkiintoista verrata induktiivisen analyysin pohjalta synty-
nyttä varhaiskasvatuksen sosionomin ”kukka”- kuviota Tanskalaisen Bent Madsenin so-
siaalipedagogista toimintapätevyyttä havainnollistavaan ”Madsenin kukkaan.” Siinä ku-
kan neljä terälehteä edustavat sosiaalipedagogisesti suuntautuneen ammattihenkilön eri 
pätevyysalueita, jotka muodostavat hänen toimintapätevyytensä. Tämä toimintapäte-
vyys näyttäytyy erilaisena eri ihmisillä, riippuen ammattilaisen henkilökohtaisista vah-
vuuksista, eli siitä missä määrin eri pätevyysalueet (ilmaisullinen-, tuottava-, kommuni-
katiivinen- sekä analyyttinen ja synteesiä luova reflektiivinen pätevyys) ovat käytössä. 
Näiden eri pätevyysalueiden käyttö vaihtelee myös tilannekohtaisesti, riippuen erilaisista 
työssä esiintyvistä ammatillisista haasteista. Analyyttinen, synteesiä luova pätevyys vaa-
tii työntekijää tai opiskelijaa irrottautumaan arkipäivän konkretiasta ja tarkastelemaan op-
pimaansa tai ammatillista toimintaansa kehittäjän ja tutkijan näkökulmasta. Tämä edel-
lyttää henkilön maailmankuvan tarkistamista ja yhteiskunnallisen todellisuuden ajanta-
saista jäsentämistä. Ammatillisen käyttöteorian luominen on siis jatkuvassa prosessissa. 
(Ranne & Rouhiainen-Valo 2005: 34.) 
 
 
7.1 Päätulosten pohdinta 
Ymmärtämiseen ja abstrahointiin liittyneitä suhteellisia päättelyprosesseja avattiin mah-
dollisimman tarkasti, jotta lukijakin pystyy niitä seuraamaan. Päättelyprosessien pohjalta 
muodostetut luokat eivät ole mikään lopullinen totuus asiasta, vaan tässä tilanteessa, 
tällä osaamisella ja tämän aineiston pohjalta laadittu lopputulos. Tässä tutkimuksessa 
kerätyn ja analysoidun aineiston pohjalta muodostettiin käsitys varhaiskasvatuksen so-
sionomin työnkuvasta eli voimavaroja vahvistavasta, kokonaisvaltaisesta, kulttuurisensi-
tiivisestä perhetyöstä ja palveluohjauksesta sekä perheiden selviytymisvoimavaroja tu-
kevasta työstä. Tällainen työnkuva osoittautui vahvasti saman suuntaiseksi kuin muis-
sakin aihetta sivuavissa opinnäytetöissä, tutkimuksissa ja selvityksissä esitetyt näke-
mykset.  
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Esimerkiksi Kaisa-Leena Keimiönniemen (2017) Oulun ammattikorkeakoulussa teh-
dyssä YAMK työssä havaitut, oululaisten varhaiskasvattajien näkemykset varhaiskasva-
tuksen ennaltaehkäisevästä perhetyöstä antavat viitteitä siitä, miten moninaisena ennal-
taehkäisevä perhetyö varhaiskasvatuksessa nähdään. Hänen kyselytutkimuksensa vas-
tausten (n=32) mukaan perheiden kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä työ on moninaista 
ja päiväkotikohtaista ja siinä on pyritty lisäämään lasten ja perheiden osallisuutta. Haas-
teiksi oli koettu vaikeus löytää yhteistä aikaa vanhempien kanssa, henkilökunnan vähyys 
ja suuret lapsiryhmät, vaikeus saada konsultaatiotukea ja ammatillista yhteistyötä sekä 
ennaltaehkäisevän perhetyön käytäntöön liittyvän koulutuksen epätasaisuus ja vähyys. 
Ennaltaehkäisevän perhetyön mahdollistavina tekijöinä nähtiin oululaisten varhaiskas-
vattajien kokemukset tärkeästä ja innostavasta työstä, sillä he olivat valmiita lisäämään 
tietämystään ja vastuutaan ennaltaehkäisevästä perhetyöstä sekä perheiden kanssa 
työskentelyyn kannustavaa ja tukevaa esimiestyötä. Työmuotoina ja menetelminä var-
haiskasvatuksessa pidettiin erilaisia varhaiseen vuorovaikutukseen, lapset /huoli pu-
heeksi menetelmiä, ratkaisukeskeistä työskentelyä, perhetyön opintoja, ammatillista 
koulutusta, vahvuutta vanhemmuuteen ja vertaisryhmä ohjaaja koulutuksia. Osa var-
haiskasvattajista piti perhetyötä vain perheen kotona tapahtuvana työnä, mutta lapsen 
ja perheen tilanteen tarkempi tunteminen ja kasvatuskumppanuuden kautta toteutettava 
tuki erilaisissa elämänvaiheissa nähtiin silti tärkeänä ja olennaisensa osana päivähoito-
palvelua ja varhaiskasvatusta. (Keimiönniemi 2017: 31–40.) 
 
Varhaiskasvatuksen perhetyötä Keravalla YAMK opinnäytteessään selvittänyt Mari Vilk-
man (2015) tuo työssään esiin, miten tätä varhaiskasvatuksen perhetyötä koetaan teh-
tävän varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän lisäksi monien muidenkin eri toimijoiden ta-
holta. Niin neuvolan, perheneuvolan, sosiaalitoimen kuin seurakunnankin koettiin toteut-
tavan perhetyötä ja varhaiskasvattajien koettiin toteuttavan perhetyötä ohjaamalla per-
hettä tuen piiriin tai palveluista konsultoidessaan. Arjessa tätä työtä tehtiin varhaiskas-
vattajien mielestä kasvatuskumppanuuden eli perheiden kanssa keskustelun ja kuulu-
misten vaihdon muodossa ja siihen osallistuivat kaikki ammattiryhmät päiväkodinjohtaja 
ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja mukaanluettuina. Tällöin perhetyönä koetaan ole-
van kaikki se työ, jossa kasvattajat ja perheet yhdessä toimivat lapsen edun ensisijaisesti 
huomioiden. Perhetyöntekijälle ohjaamista ja konsultointia palveluiden saatavuudesta 
pidettiin myös perhetyönä, jotta perhe saisi mahdollisimman pian tilanteeseensa sopivan 
avun.  
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Perhetyön lähtökohtina pidettiin perheistä huolehtimista, syrjäytymisen ehkäisyä, moni-
muotoisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista. Perhetyön keskeisenä tavoitteena pidet-
tiin lapsen auttamista tukemalla heidän perheitään erilaisissa arjen tilanteissa ja vaikeuk-
sissa mahdollisimman matalalla kynnyksellä sekä avoimen, luottamuksellisen suhteen 
luomista. Perhetyön ydin on lapsen ja perheen hyvinvoinnissa, heidän etunsa tavoitte-
lussa. (Vilkman 2015: 39–50.) Tällainen lapsi- ja perhelähtöinen, moniammatillista yh-
teistyötä painottava työskentelyote tuli esiin myös varhaiskasvatuksen sosionomin teh-
täviä ja osaamista selviteltäessä.   
Yhdysvalloissa vastaavan korkeakoulututkinnon (bachelor) suorittaneet lapsuusiän asi-
antuntijat (child life specialist), työskentelevät terveydenhoidossa auttaen lapsia ja per-
heitä stressin käsittelyssä leikin, valmistautumisen ja tietoperusteisen koulutuksen 
avulla. Tällaiset leikkiterapeutit ovat olennainen osa moniammatillista terveydenhoitotii-
miä lisäten perheen ja lapsen hyvinvointia sekä käsittelykeinoja stressaavassa sairau-
den, loukkaantumisen ja kivun vuoksi välttämättömässä sairaalahoitoa vaativassa tilan-
teessa. Erityisesti terapeuttisella leikillä ja lapsen ikätasoisella taiteilulla, lukemisella, 
draamatyöskentelyllä ja musiikilla voidaan lievittää lapsen ahdistusta ja sairaalakoke-
mukseen liittyviä pelkoja. Samoin erilaisten hengitys- ja rentoutusharjoitusten avulla. 
Keskittymällä koko perhesysteemiin ja heidän lähiyhteisöönsä sekä sitä ohjaamalla ja 
tiedottamalla, lasten perhe-elämää ja perhedynamiikkaa voitiin tukea ja saada mahdolli-
simman toimivaksi. Kulttuurinen monimuotoisuus ja jokaisen perheen yksilöllinen tapa 
kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, eri rooleihin, vastuualueisiin ja odotuksiin liittyen, 
vaatii ammattilaiselta joustavuutta ja näiden vaihtelevien tarpeiden tunnistamista, jotta 
niihin voidaan mahdollisimman hyvin myös vastata. Leikkiterapeutteina toimivien am-
mattilaisten työkuva vaihtelee laajasti ja heillä on oltava tiedon ja moninaisten taitojen 
lisäksi kyky tehokkaaseen vuorovaikutukseen, opettamiseen, sekä lasten ja perheiden 
tukemiseen stressaavissakin tilanteissa. (Lookabaugh ja Ballard 2018: 1721–1731.) Täl-
laisia tarpeita ja moninaisia rooliodotuksia kohdistuu tulosteni pohjalta myös varhaiskas-
vatuksen sosionomin työhön, jossa asiakas- ja perhelähtöinen ajattelutapa ja selviyty-
misvoimavarojen tukeminen on vastaavalla tavalla työn keskipisteenä.    
Päiväkodin arjessa tapahtuva tulkinta ja vuorovaikutus vaatii kasvattajan tunneälykästä 
läsnäoloa lapselle, mikä voi olla haastavaa kiireessä, melussa, stressaantuneena ja hen-
kisesti kuormittavassa tilanteessa Köngäs (2018: 204) toteaa. Lasten tunneälyn kehityk-
sessä ilmenneet ongelmat korjaantuisivat merkittävästi, mikäli lapset saisivat kehittyä 
vertaiskulttuurissaan aikuisten tunneälykkäällä tuella.  
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Tämän aikuisten ja lasten välillä syntyvän, luottamuksellisen yhteyden muodostamiseksi 
ja lasten hyvinvoinnin parantamiseksi tulisikin tarjota välineitä kehittää päiväkodin toimin-
tamalleja, jotta lasten luoman kulttuurin ja aikuisten ammattikulttuurin välillä ei olisi kui-
lua, vaan päiväkotipäivästä muodostuisi yhteistä arkea. Päiväkodin henkilöstön tunne-
kasvatuksen osaaminen, päiväkodin ilmapiirin kohentaminen, työntekijöiden hyvinvointi 
ja selkeät tavoitteet tiimityölle ovat kaikki sellaisia tekijöitä, jotka mahdollistaisivat tällai-
sen suotuisan kehityksen ja ”mitä ilmeisimmin myös päiväkotien resurssit vaativat uudel-
leentarkastelua sekä tilojen, ryhmäkokojen että henkilöstön työnkuvan osalta lasten ver-
taiskulttuurissa ilmenevää tunneälyä tukevimmiksi.” (Köngäs 2018: 204.)  
Varhaiskasvatusyksikössä tapahtuva pedagogiikan toteuttaminen riippuu henkilöstön 
monisyisestä keskinäisestä ammatillisesta vuorovaikutuksesta. Päiväkodeissa, joissa 
toimintakulttuuri on avointa, rakentavaa ja monipuolista ja joissa henkilöstölle on tarjolla 
riittävästi mahdollisuuksia jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen, on myös henkilöstön 
ja lasten välisen vuorovaikutuksen havaittu olevan laadukkaampaa. Ammattilaisten hy-
vät yhteistyötaidot sekä hallintorakenteiden joustavuus ja tuki vaikuttavat monialaisen 
yhteistyön tekemiseen ja toimivuuteen. Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monia-
lainen yhteistyö tuodaan esiin varhaiskasvatuksen laatukriteereissä. (Vlasov ym. 2018: 
63, 75.) 
Niiden mukaan henkilöstö rakentaa luottamukseen, arvostukseen ja kunnioitukseen pe-
rustuvaa ammatillista vuorovaikutusta osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. 
(Vlasov ym. 2018: 63, 75.) Tällainen työyhteisöosaamiseen ja ryhmäilmiöiden ymmärtä-
miseen liittyvä osaaminen nousi esiin myös omien tulosteni pohjalta. Niissä varhaiskas-
vatuksen sosionomi nähtiin työyhteisön toimintakulttuuriin, tiimityön kehittämiseen ja yh-
teisöllisten ryhmäilmiöiden tarkasteluun keskittyvänä osaajana, jolla on hyvät yhteistyö-, 
vuorovaikutus- ja konfliktien ratkaisutaidot.  
Henkilöstön tulisi tunnistaa eri ammattiryhmien ammatilliset velvollisuudet, osaaminen ja 
vastuut osana kokonaisuutta ja hyödyntää erilaista osaamista varhaiskasvatustyössä ja 
sen kehittämisessä. Henkilöstön tunnistaessa omat ja yhteistyötahojen ammatilliset vas-
tuut sekä osaamisen niitä osataan hyödyntää monialaisessa yhteistyössä, jonka tavoit-
teena on luoda lapsen kehitystä tukeva laaja-alainen tukiverkosto. (Vlasov ym. 2018: 63, 
75.) 
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Sosiaalialan tehtävä yhteiskunnassa on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenver-
taisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen sekä yh-
teisöjen voimaannuttaminen ja valtaistaminen. Asiakkaan elämäntilanteen, voimavaro-
jen ja toimintakyvyn tunnistaminen on olennaista sosionomin työssä, sillä ihmisten hy-
vinvoinnin, elämänhallinnan ja toimintakyvyn edistäminen pohjautuu kunkin yksilölliseen 
tilanteeseen, sekä palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan tuntemukseen. Työ on tavoitteel-
lista vuorovaikutusta yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvoinnin, arjen su-
juvuuden, toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseksi. (Arene ry:n selvitys 2017: 30.) 
Juuri tällaista perhelähtöistä selviytymisvoimavarojen tukemista, voimavaroja vahvista-
vaa, kokonaisvaltaista, kulttuurisensitiivistä perhetyötä ja matalankynnyksen palveluoh-
jausta varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaan ja ammattitaitoon koettiinkin kuulu-
vaksi.  
Tuloksia eri näkökulmista pohdittaessa, asiakasnäkökulmaksi hahmottui metafora var-
haiskasvatuksen sosionomista ikään kuin uskollisena ”opaskoirana” ja rinnalla kulkijana. 
Asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna varhaiskasvatuksen sosionomia voitaisiin kuvata 
ystävällisenä, luotettavana, uskollisena ja ahkerana opaskoirana, joka pysyy rinnalla 
hankalinakin hetkinä ja on valmis löytämään uusiakin reittejä haluttuun suuntaan. Reitin 
mahdollisista hankaluuksista selvitään yhdessä ja ajoittaisesta uskon tai motivaation 
puutteesta huolimatta tämä rinnalla kulkija kannustaa nousemaan ylös ja jatkamaan sin-
nikkäästi matkaa. Opastusta voi tarvita eri virastojen tai yhteistyötahojen löytämiseen, 
mutta niiden perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin saada perusarjesta hiukan hel-
pompaa sujuvampaa ja mukavampaa, vaikka matka sinne voikin joskus olla mutkikas ja 
raskas. Tärkeintä on, että sinne löydetään yhdessä ja voidaan jakaa ne kaikki matkaan 
liittyvät tunteet, ilot ja surut aidosti yhdessä. Matkakumppanuus ja ”rinnalla kulkijuus” jat-
kuu opastettavan toiveen mukaisesti ja hänen johtaessa menoa. Kuitenkaan tämä tiivis 
yhteistyö ei kestä loppuelämää, vaan vain osan matkaa, josta toivottavasti muodostuu 
silti molemmille ikimuistoinen ja voimauttava kokemus.  
Aineiston analyysin pohjalta laadittua kukka–metaforaa käyttäen ja laajentaen voidaan 
päiväkoti nähdä yhtenä suurena ”kukkatarhana”. Siinä varhaiskasvatuksessa työskente-
levät aikuiset voidaan nähdä jo kukkaan puhjenneina, isoina kasveina, joiden juurilla pie-
nemmät taimet kasvavat. Ammattiryhmät voidaan kuvitella eri lajien edustajiksi, orvo-
keiksi, samettikukiksi tai ruusuiksi, joilla kaikilla on jotakin annettavaa yhteisen kukka-
penkin kukoistuksen aikaansaamiseksi.  
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Siinä tapauksessa päiväkodin johtajaa voidaan kaiketi kuvata puutarhuriksi, joka antaa 
vettä, ravinteita ja suojaa omaa ”tarhaansa” tarpeen mukaan. Multa eli varhaiskasvatuk-
sen rakenne- ja puitetekijät, on se perusta, jonka pohjalta kaikki kasvit saavat voimia ja 
mahdollisuudet kasvaa ja kukoistaa, joten sen tulisi olla tasapuolista ja tasalaatuista joka 
puolella tarhaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa valtakunnallista ohjausta voisi 
tässä yhteydessä pitää aurinkona, joka vastaa ylimmän tason johtamisesta ja organi-
soinnista, määrittäen sillä tavoin koko suomalaisen puutarhanhoidon perusteet ja puit-
teet. Sen pohjalta puutarhuri on voinut jossain määrin valita mitä lajikkeita, kuinka paljon 
ja miten tiheästi eri lajeja voi omaan kukkatarhaansa istuttaa. Kaikki lajit eivät viihdy suo-
rassa auringon paisteessa, mutta jokainen kasvi tarvitsee valoa. Aurinkoon ei puutarhu-
rikaan voi vaikuttaa, vaan voi vain toivoa suotuisaa säätä ja pyrkiä minimoimaan sen 
vaikutukset. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan millaisia kasveja jatkossa kukkatarhoi-
hin tulisi istuttaa, mitkä kukat pitäisi kitkeä pois ja mitä lajeja suosia. Nythän kukkapenk-
kiin on mahtunut hyvin myös muita ”villimpiäkin” lajeja, (eli eri koulutustaustaisia ryhmä-
avustajia ja henkilökohtaisia avustajia) voikukkia, lemmikkejä sekä erilaisissa huolto-
töissä ahertavia leppäkerttuja (keittiöhenkilökunta), hajottajia, kuten vaikkapa kastema-
toja (siivoojat) ja kovakuoriaisia (huoltomiehet) joiden ansiosta puutarhurin on mahdol-
lista vaalia onnistuneesti omaa kukkapenkkiään. Koko tästä ekosysteemistä tulee huo-
lehtia, sen kaikista osista, jotta se voisi kukoistaa jatkossakin. 
 
7.2 Luotettavuus ja uskottavuus 
Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset us-
kottavia vain silloin kun tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä 
tavalla. Tutkimustyössä tulee noudattaa hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvia toimin-
tatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta niin tutkimustyössä, tulosten 
tallentamisessa ja esittämisessä kuin tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissakin. Tut-
kimuksessa sovelletaan eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimene-
telmiä sekä toteutetaan avointa ja vastuullista viestintää tuloksia julkaistaessa. Tähän 
kuuluu myös muiden tutkijoiden töiden ja saavutusten huomioon ottaminen ja kunnioit-
taminen, niin että heidän julkaisuihinsa viitataan asianmukaisesti. (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2012: 6.) 
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Näitä periaatteita noudatettiin opinnäytetyöprosessin kaikissa vaiheissa ja dokumentaa-
tiona toimivan raportin tulososiossa esitetään otteita ja suoria lainauksia laadullisesta, 
lohjalaisia varhaiskasvattajia koskeneesta tutkimusaineistosta, jonka pohjalta tutkimus-
tulokset muodostettiin. Aineistolähtöisessä analyysissa edetään yksittäisestä yleiseen 
eivätkä analyysiyksiköt ole etukäteen sovittuja tai harkittuja (Tuomi & Sarajärvi 2009: 95). 
Alkuperäisen haastatteluaineiston pohjalta tehdyt pelkistykset löytyvät työn liitteistä, jotta 
lukija voi itse tutustua niihin, sillä aineistoa analysoivan tutkijan tekemät tulkinnat väistä-
mättä vaikuttavat analysointiprosessin pohjalta syntyneeseen lopputulokseen. Tämän 
vuoksi analyyseja ja päättelyketjuja pyrittiin avaamaan lukijalle kunkin tutkimuskysymyk-
sen osalta erikseen.  
Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita noudatettiin ja pohdittiin kaikissa 
opinnäytetyön eri vaiheissa. Työtä koskevan tutkimussuunnitelman, tutkimuslupahake-
muksen ja alustavan tutkimustiedotteen sekä tietosuojaselosteen pohjalta myönnettiin 
22.5.2019 viranhaltijapäätöksenä Lohjan kaupungin hyväksymä tutkimuslupa, jossa 
edellytettiin tutkimustulosten toimittamista lasten, nuorten ja perheiden palveluille. Saa-
tuja tuloksia on tarkoitus hyödyntää uuden työn- ja tehtävänkuvan suunnittelussa ja laa-
dinnassa soveltuvin osin, sillä toki kuntapäättäjät ja viranhaltijat ovat riippuvaisia koko 
valtakunnantasolla tapahtuvasta, ministeriötason linjauksista ja virallisista selvityksistä, 
joita aiheesta on tekeillä. Ammattikorkeakoulujen korostamaan työelämäyhteistyöhön 
liittyen tämä tutkimus suunniteltiin ja toteutettiin organisaatiossa havaittujen tarpeiden 
pohjalta, yhteistyössä sen edustajien kanssa.  
Laadullinen tutkimus on lähtökohtaisesti tehty palvelemaan kaupungin omaehtoista ke-
hittämistyötä ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän laadintaa, jossa haluttiin kuulla 
henkilöstön ääntä ja heidän näkemyksiään.  
Tutkijaa lukuun ottamatta kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat saaneet käyttää 
siihen työaikaansa (lähinnä varhaiskasvatuksen opettajille kuuluvaa, lainmukaista suun-
nittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa) ja vaikka tutkimuksen varsinaisena kohderyhmänä 
ovatkin olleet ensisijaisesti sosionomi (AMK) koulutuksen saaneet varhaiskasvatuksen 
opettajana työskentelevät henkilöt, niin koulutustaustasta riippumatta jokaisella aiheesta 
kiinnostuneella on ollut yhtäläiset mahdollisuudet ottaa yhteyttä tutkijaan ja ilmaista kiin-
nostuksensa aihetta kohtaan. Yhteystiedot löytyivät kaikista lähetetyistä sähköposteista. 
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Haastatteluaineisto kerättiin siihen suunnitellulla, erillisellä sanelulaitteella ja tallennettiin 
muistikortille sekä kirjoitettiin sanatarkasti tekstimuotoon. Otteita siitä esitetään tutkimus-
tekstissä, jotta lukijakin voi vakuuttua siitä, että tällainen aineisto on todellakin olemassa 
ja siinä esitetyt näkemykset ovat haastatteluihin osallistuneiden eri henkilöiden omia. 
Toki tutkimuksessa ne on tuotu tutkijan ymmärryksen ja tehtyjen tulkintojen mukaan 
esiin. Aineistoa kerättiin siihen saakka, kun haastatteluissa ilmeni jotakin uutta.  
Tämä oletettu saturaatiopiste saavutettiin seitsemännen haastattelun kohdalla, jossa ei 
enää tullut esiin mitään uutta, aihetta koskevaa näkökulmaa tai sellaista tietoa, jota siinä 
ei jo ennestään ollut. Vastausten alkaessa toistaa itseään tällaisen Kanasen (2014: 154) 
esittämän määritelmän mukaisen ”kyllääntymispisteen” oletettiin tulleen jo vastaan. 
Myös epätyypilliset ja poikkeavat vastaukset on tutkimuksessa tuotu esiin, sillä erilaiset 
aineistossa esiintyvät ääripäät kertovat jotakin siitä ryhmästä, johon ne kuuluvat. 
 
7.3 Eettisyys 
Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen peruslähtökohtana on tutkittavien henkilöiden luotta-
mus tutkijoihin ja tieteeseen. Tämän luottamuksen säilyttämiseksi tutkittavia tulee koh-
della heidän ihmisarvoaan ja oikeuksiaan kunnioittaen. Tutkijan on perehdyttävä ennak-
koon tutkittavaan yhteisöön, kulttuuriin sekä näiden historiaan välttyäkseen aiheutta-
masta tarpeetonta haittaa tutkittaville ja heidän edustamilleen yhteisöille. (Tutkimuseet-
tisen neuvottelukunnan julkaisu 3/2019: 8.)  
Tässä tapauksessa tutkija kuuluu itsekin Lohjan kaupungin organisaatioon ja voi ymmär-
tää aiheen oman koulutustaustansa sekä lastentarhanopettajan työtehtäviensä pohjalta 
”sisältä päin”, yhtenä sosionomin koulutuksen suorittaneena lastentarhanopettajana it-
sekin. Tästä oli sekä hyötyä, että haittaa, sillä ymmärrys ja kokemus kentällä tapahtu-
vasta, ajoittain hyvin hektisestä päiväkotityöstä auttoi eläytymään haastateltavan kerto-
miin tilanteisiin ja suhtautumaan joustavasti ja ymmärtäväisesti erilaisiin, haastatteluihin 
liittyneisiin tilannetekijöihin ja muutoksiin, niistä häiriintymättä. Ymmärrys tutkittavien 
käyttämästä ammattikielestä ja käsitteistä helpotti haastatteluiden tekemistä ja edisti su-
juvan vastavuoroisen dialogin muodostumista. Analyysivaiheessa keskityttiin tutkimus-
aineistosta nousseisiin teemoihin, joissa pyrittiin säilyttämään haastateltavan tarkoit-
tama, oleellinen merkityssisältö tutkijan muodostaman tulkinnan pohjana.  
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Kaikilla organisaatiossa työskentelevillä lastentarhanopettajilla oli mahdollisuus osallis-
tua vapaaehtoisesti tai jättää osallistumatta tutkimukseen, ilman että siitä aiheutui pelkoa 
kielteisistä seuraamuksista. Kaikille osallistujille kerrottiin mahdollisuudesta keskeyttää 
osallistumisensa tutkimukseen milloin tahansa ilman erityistä syytä ja heillä oli mahdolli-
suus peruuttaa suostumuksensa yksinkertaisella ilmoituksella. (Tutkimuseettisen neu-
vottelukunnan julkaisu 3/2019: 8.)  
Tutkittavien henkilöiden henkilötietojen käsittelyä tehtiin vain siinä määrin kuin oli tutki-
muksen kannalta välttämätöntä ja perusteltua. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tun-
nistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja (Tutkimus-
eettisen neuvottelukunnan julkaisu 3/2019: 11). Henkilötietojen käsittely huomioitiin ja 
suunniteltiin jo tutkimussuunnitelmavaiheessa, jolloin laadittiin tutkimusta koskeva tieto-
suojaseloste yhteistyössä oppilaitoksen ja Lohjan kaupungin tietosuojavastaavan 
kanssa.  
Tällä useamman tahon suorittamalla huolellisella tarkastuksella varmistettiin henkilötie-
toja sisältävän tutkimusaineiston suunnitelmallisuus, vastuullisuus ja lainmukaisuus, 
jotta tietosuojalain (1050/2018) ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tutkittavien oi-
keudet varmasti toteutuivat ja tulivat huomioiduiksi tutkimusta tehtäessä sekä tutkittaville 
lähetetyssä tietosuojaselosteessa. 
Henkilöstön sähköpostiosoitteet kerättiin organisaation sisäisestä tietojärjestelmästä ai-
noastaan kohderyhmän ja tutkijan yhteydenpidon eli tutkimuslinkin lähettämisen mah-
dollistamiseksi, eikä niitä kerätty, luovutettu tai tallennettu muualle. Webropol-tutkimus-
linkki lähetettiin kaikille organisaatiossa työskennelleille lastentarhanopettajille tutkimus-
kutsun, tutkimustiedotteen ja tietosuojaselosteen kera. Jokainen vastaaja sai vapaaeh-
toisesti valita, osallistuuko anonyymisti toteutettuun kyselyyn tai varsinaiseen varhais-
kasvatuksen sosionomin työnkuvaa koskevaan haastatteluun. Kaikille haastatteluun 
osallistuneille vastaajille lähetettiin sähköpostitse tutkimussuunnitelman kopio kysymyk-
sineen ja tietosuojaselosteineen luettavaksi. Tätä taustainformaatiota ensimmäinen koe-
haastateltavani piti äärimmäisen tärkeänä, jotta hän pystyi tutustumaan rauhassa aihee-
seen ja valmistaumaan kysymyksiin etukäteen. Niinpä tämä sama taustainformaatio lä-
hetettiin kaikille haastateltaville.  
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Ennen haastattelun alkua käytiin vielä yhdessä läpi haastateltavan allekirjoituksellaan 
vahvistama suostumuslomake ja samalla muistutettiin haastateltavan mahdollisuudesta 
keskeyttää haastattelu koska tahansa. Nauhoitus aloitettiin vasta kun kaikki nämä muo-
toseikat oli käyty läpi, eikä sanelukoneen tallennuksissa mainita henkilön nimeä. Osal-
listujien henkilöllisyys on vain tutkijan tiedossa, sillä nimet ja allekirjoitukset löytyvät ai-
noastaan tutkittavan täyttämästä, erillisestä suostumuslomakkeesta. Niitä ja äänitallen-
teita sisältävää Micro SD-korttia säilytetään sovitusti erillisessä lukittavassa laatikossa 
tutkijan kotona opinnäytetyön tarkastamiseen ja hyväksymiseen, korkeintaan 31.7.2021 
asti. Henkilötietoja ei siis löydy myöskään litteroidusta tekstiaineistosta, eikä vastaajien 
numerokoodaus paljasta heidän sukupuoltaan, työpaikkaansa tai asemaansa, sillä ne 
eivät ole tutkimuksessa oleellisia.  
Ainoastaan yksi vastaaja ei ehtinyt tutustua kysymyksiin ja tutkimussuunnitelmaan etu-
käteen, sillä hän halusi itse tulla haastateltavaksi samalta istumalta, heti aiheesta kuul-
tuaan ja tavattuamme. Tämä toki sopi minulle, mutta asetti tämän yhden vastaajan siinä 
mielessä eriarvoiseen asemaan, ettei hän ollut ehtinyt miettiä vastauksiaan yhtään etu-
käteen.  
Yhdenvertaisen kohtelun osalta tätä voidaan pitää ongelmallisena, mutta voidaan perus-
tellusti myös kysyä, johtiko tai rajoittiko tämä tutkimussuunnitelman ja kysymysten en-
nakkoon lukeminen mahdollisesti muita vastaajia jollakin tavalla? Vastasivatko he aidosti 
niin kuin ajattelivat, vai yrittivätkö he saada omat vastauksensa mahtumaan jonkinlai-
seen ”muottiin” tai tutkimussuunnitelman viitekehykseen joko tiedostaen tai tiedostamat-
taan? Sitä on mahdotonta tietää tai enää tässä vaiheessa selvittääkään, joten näistä 
epävarmuustekijöistä ja puutteista huolimatta kaikki haastattelut kuitenkin hyväksyttiin 
aineistoksi, joiden pohjalta analyysit suoritettiin.  
Haastateltaville lähetettiin kopio työstä analyysivaiheen valmistuttua, jotta heillä oli mah-
dollisuus tarkistaa, vaikuttaa ja kommentoida työtä vielä ennen sen tarkistamista ja jul-
kaisua. Tältä osin uskottavuutta ja tutkittavien anonymiteettitasoa pidettiin riittävänä, sillä 
kukaan haastateltavista ei esittänyt muutostoiveita, eriäviä mielipiteitä tai kokenut tar-
vetta muuttaa työssä käytettyjen lainausten sisältöä.   
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8 Johtopäätökset 
Haastateltavien esiintuomien erilaisten näkökulmien ja näkemysten kautta saatiin kartoi-
tettua varhaiskasvatuksen sosionomin osaamiseen, tehtävänkuvaan ja ammattitaitoon 
liittyviä tekijöitä, jotka ovat saman suuntaisia muiden tutkijoiden ja erilaisten selvitysten 
tulosten kanssa. Pienen tutkimusaineiston pohjalta mitään laajempia, aihetta koskevia 
yleistyksiä ei ole mahdollista tehdä, mutta se ei toki ollut tarkoituskaan. Merkittävänä 
havaintona tutkimusaineistossa nousivat esiin tulevaisuuden työehdot, joiden tulisi olla 
jatkossakin yhdenvertaiset ja koskea tasapuolisesti kumpaakin korkeakoulutettua am-
mattiryhmää. Tällä hetkellä vain varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoisella on oikeus 
5h/vko suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaan sekä oikeus viiteen virkaehtosopimuk-
sen mukaiseen palkalliseen vapaapäivään. Toki ne koskevat opettajiksi kelpoisia sosio-
nomejakin, mutta mikäli näissä työehdoissa tapahtuu oleellisia muutoksia tai huonon-
nuksia, niin se vaikuttaa varmasti varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan kiinnosta-
vuuteen ja työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä uusi työnkuva koet-
tiin varsin kiinnostavaksi mahdollisuudeksi toteuttaa varhaista puuttumista ja ennaltaeh-
käisevää, perhettä tukevaa yhteistyötä. 
Moniammatillisissa tiimeissä toteutettavassa työssä tulee jatkossakin huomioida, että 
vaikka näkökulma työhön voi painottua koulutustaustan mukaan, niin kaikki työskentele-
vät ensisijaisesti lapsen edun ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Haastateltavaani lainaten: 
”Mitä kaikkia muutoksia tuleekaan, niin meitä kaikkia tarvitaan. Meitä kaikkia tarvitaan 
täällä!” Haastateltavilla oli pitkä ja monipuolinen työkokemus varhaiskasvatuksen ken-
tältä ja yksi heistä toimi pelkästään päiväkodin johtajana. Haastateltavista kaksi työsken-
teli haastatteluhetkellä pelkästään lastentarhanopettajana ja heistäkin toisella oli aiem-
paa työkokemusta päiväkodinjohtajana. Suurin osa (4/7) haastateltavista toimi oman yk-
sikkönsä varajohtajana, joten ilmeisesti he olivat tämän työtehtävänsä vuoksi enemmän 
tekemisissä keskenään ja tunsivat siksi paremmin myös toistensa koulutustaustat tai oli-
vat muuten kiinnostuneimpia kehittämään varhaiskasvatuksen sosionomin työtä. 
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8.1 Ehdotuksia jatkotutkimuksille 
Haastatteluissa keskusteltiin haastateltavien kanssa laajemminkin varhaiskasvatuk-
sesta, heidän työuristaan, kokemuksistaan ja työn vetovoimatekijöistä. Niinpä kerätyssä 
tutkimusaineistossa on runsaasti työntekijöiden kokemia vahvuuksia, kehittämiskohteita 
ja haasteita. Näihin perehtyminen ja niiden analysointi vaatii ehdottomasti omaa sisällön 
analyysiaan, jotta tätä arvokasta tietoa pystyttäisiin hyödyntämään tulevaisuuden työym-
päristöjä, työhyvinvointia ja työn houkuttelevuutta tukevalla tavalla. Aiheen rajaus jätti 
tällä kertaa myös suuren osan koko varhaiskasvatushenkilöstöstä eli avustajat, lasten-
hoitajat, yliopistopohjaisen koulutuksen suorittaneet lastentarhanopettajat ja päiväkotien 
johtajat, tämän varsinaisen, ensisijaisen vastaajajoukon ulkopuolelle. Näitä henkilöstö-
ryhmiä olisi varmasti lisäksi tarpeen kuulla, sillä heilläkin voisi olla tärkeitä näkökulmia ja 
ajatuksia tulevaan työn- ja tehtävänjakoon sekä mahdolliseen jatkokouluttautumiseen 
liittyen. 
 
Tässä vaiheessa on jo tärkeää valmistautua tulevaan, 2030 alkaen varhaiskasvatuk-
sessa toteutettavaan henkilöstörakenteeseen, jotta organisaation resurssit saadaan 
kohdennettua mahdollisimman optimaalisesti. Jo olemassa olevan henkilöstön koulutus-
taustojen erot tiedostamalla ja tuntemalla esimiehillä sekä rekrytoinnista vastaavilla hen-
kilöillä on mahdollisuus kohdentaa siirrot ja rekrytoinnit oikeaan kohderyhmään toimivien 
ja lainmukaisten tiimien luomiseksi. Henkilöstörakenteen muutos tulee koskemaan eri-
tyisesti lähihoitajataustaisia lastenhoitajia, joiden määrä varhaiskasvatuksessa tulee vä-
henemään. Lähihoitajille on kyllä jatkuvaa tarvetta vanhuspalveluissa ja kotihoidossa, 
jonne heitä on voitu tarvittaessa siirtää apukäsiksi koronan aiheuttaman poikkeustilan 
aikanakin. Nähdäkseni juuri lähihoitajien kiinnostus jatkokouluttautumiseen ja joko teh-
tävien tai asiakaskunnan vaihtoon olisi seuraava merkittävä ja hyödyllinen tutkimus-
kohde. Siinä vaiheessa, kun varhaiskasvatuksen sosionomin työn- ja tehtävänkuva on 
saatu määritellyksi, olisi tarpeen ryhtyä selvittämään lähihoitajataustaisten henkilöiden 
kiinnostusta tätä tehtävänkuvaa kohtaan sekä pyrkiä luomaan mielekkäitä jatkokoulut-
tautumisväyliä näille henkilöille. Erityisesti lastenhoitajia ja heidän näkemyksiään kartoit-
tavalle, laajemmalle tutkimukselle olisi nähdäkseni seuraavaksi tarvetta ja sen lisäksi 
ammattikorkeakoulujen kanssa tiiviissä yhteistyössä tulisi laatia mielekkäitä opintoväyliä 
koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle.  
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Toimivan duaalimallin laatiminen ja parempi yhteistyö yliopistojen kanssa olisi myös suo-
tavaa ja toivottavaa kehitystä tulevaisuudessa, sillä tällä hetkellä tämä kahtiajako vai-
keuttaa merkittävästi ammattikorkeakoulutaustaisten opiskelijoiden tiedonhakua ja ra-
joittaa tutkimusaineistojen hyödyntämistä huomattavasti. Tiiviimpi yhteistyö, teoriatiedon 
ja käytännön ammattiosaamisen jakaminen sekä yhteistoiminnan kehittäminen hyödyt-
täisi varmasti molempia osapuolia ja tarjoaisi mahdollisuuksia uudistavaan oppimiseen 
ja uudenlaiseen, laaja-alaiseen osaamiseen ja asiantuntijuuteen, jota työn kehittämi-
sessä tulevaisuudessa varmasti tarvitaan. 
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Osallistujien rekrytointi  
 
 
 
YAMK Opinnäytetyö ja Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen  
sosionomin työnkuvan kehittämishanke 
Olet osallistumassa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n opintoihin kuuluvaan opinnäytetyöhön 
liittyvään tutkimukseen. Tämä suppea tietosuojaseloste kuvaa, miten henkilötietojasi käsitellään 
tutkimuksessa. Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit myös halutessasi 
keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen milloin tahansa. Huomioithan, että mikäli keskeytät 
osallistumisesi, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. 
Tämä kysely on yksi osa Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen sosionomin työn- ja 
tehtävänkuvan kehittämisprosessia ja samalla opiskelija Heidi Suomen Metropolia 
Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK opinnäytetyötä. Yhteystietosi eli 
tässä tapauksessa tutkimuslinkin lähettämiseen käyttetty työsähköpostiosoitteesi on saatu 
Lohjan kaupungin henkilöstön käyttöön tarkoitetusta sisäisestä yhteystietoluettelosta, eikä niitä 
kerätä, tallenneta tai luovuteta ulkopuolisille tahoille. Saamassasi sähköpostissa on myös 
tutkijan suorat yhteystiedot, joiden kautta saat halutessasi tarkempaa tietoa tutkimuksesta ja 
voit ilmoittaa myös mahdollisen halukkuutesi varsinaiseen tutkimushaastatteluun. Kaikkia 
antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pääasiassa ne ovat vain kertaluonteisesti 
tutkijan käytössä. Tätä yksilöimätöntä, anonyymia tutkimustietoa voidaan käsitellä ja luovuttaa 
vain opinnäytetyön edistymisen kannalta välttämättömien yhteistyötahojen, kuten oppilaitoksen 
määrittelemien opinnäytetöitä ohjaavien opettajien ja opponoivien opiskelijoiden, sekä 
aiheeseen perehtyneiden Lohjan kaupungin edustajien kanssa, jotta opiskelijan on mahdollista 
saada tarvitsemaansa apua oppimisensa ja tutkijantaitojensa kehittymisen tueksi. 
Tämä lyhyt ja nopea webropol kysely on anonyymi eli mitään siinä antamiasi tietoja ei voi 
yhdistää suoraan sinuun vastaajana. Tämän kyselyn kautta kerätty aineisto esitetään 
varsinaisessa opinnäytetyössä vain numeerisessa muodossa eikä sen pohjalta ole mahdollista 
tunnistaa ketään yksittäistä vastaajaa. Sen avulla saadaan kuitenkin tärkeää taustatietoa 
lohjalaisten varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksesta ja työkokemuksesta, joten lämmin 
kiitos ajastasi ja osallistumisestasi tähän tutkimukseen! 
Vahvistan lukeneeni, ymmärtäneeni ja hyväksyväni edellä esitetyt tiedot, joiden pohjalta * 
Kyllä, annan suostumukseni ja vahvistan osallistuvani vapaaehtoisesti tutkimukseen 
Ei, muutin mieleni enkä halua sittenkään osallistua tutkimukseen
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Teemahaastattelurunko 
Teemahaastattelun kysymykset (joita on hieman muokattu ja lisätty koehaastattelun 
pohjalta) 
 
Sosionomin koulutuksen saaneilla henkilöillä on tutkijan ennakko-oletuksen ja varhais-
kasvatuksessa hankitun käytännön työkokemuksensa vuoksi eniten kompetenssia tuot-
taa varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan laadinnassa tarvittavaa tietoa. Kertoi-
sitko: 
 
1. Milloin olet valmistunut sosionomiksi? 
2. Millaisissa tehtävissä olet toiminut? 
3. Millaista työkokemusta sinulle on kertynyt varhaiskasvatuksesta? 
4. Mikä on mielestäsi parasta tämänhetkisessä työssäsi? 
 
 
5. Mitä uuden, varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan tulisi mielestäsi pitää si-
sällään eli mitä siihen tulisi mielestäsi ainakin kuulua? 
 
 
6. Millaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen sosionomin ammattitaito olisi parhaim-
millaan tai tulisi parhaiten esille? 
 
 
7. Onko jotakin mitä mielestäsi varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaan ei kuu-
luisi tai ei koettaisi tai haluttaisi kuuluvaksi?  
8. Mikä jäisi työn- tai tehtävänkuvan ulkopuolelle ja perustelut miksi? 
 
 
9. Tulisiko kaikkien korkeakoulutettujen olla mielestäsi oikeutettuja työ- ja virkaeh-
tosopimuksen mukaisiin ns. VES-vapaisiin vai koskisivatko ne jatkossa vain var-
haiskasvatuksen opettajia? 
10. Perustele miksi? 
11. Miten paljon mielestäsi varhaiskasvatuksen sosionomin työhön sisältyisi suunnit-
telu- ja kehittämisaikaa? 
12.  Mihin tämä mahdollinen SAK aika ensisijaisesti tulisi käyttää ja miten se mieles-
täsi jakautuisi ryhmän opettajan kanssa? 
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13. Onko sinulla näkemystä tai jonkinlaista ajatusta siitä, miten se voisi käytännössä 
toteutua?  
 
 
14. Mikäli varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva olisi vastaajan esittämän näke-
myksen mukainen, niin olisiko hän kiinnostunut toimimaan jatkossa varhaiskas-
vatuksen sosionomin tehtävässä? 
15. Vai jatkaisitko mieluimmin varhaiskasvatuksen opettajana? 
16. Miksi?  
 
 
17. Millaisia haasteita olet kohdannut työssäsi? 
18. Mitä pidät tällä hetkellä varhaiskasvatustyöhön liittyvänä suurimpana epäkoh-
tana? 
19. Entä tulevaisuudessa? 
20. Oletko harkinnut tai suunnitellut alan vaihtoa? 
21. Kuinka todennäköisesti jäät eläkkeelle nykyisestä työstäsi? Voit arvioida sitä sa-
nallisesti tai esim. 0-100% 
22. Onko vielä jotakin teemaa tai asiaa, jonka haluaisit tuoda esiin tai josta meidän 
tulisi vielä keskustella?  
23. Haluatko antaa palautetta, kommentoida tai tuoda esiin joitakin kehitysehdotuk-
sia tähän tutkimukseen liittyen? 
 
Ensimmäiset kysymykset ovat enemmänkin taustatietoa ja ”lämmittelyä” haastatel-
tavan totutellessa nauhuriin, tutkijaan ja tutkimustilanteeseen. Varsinaiset tutkimuk-
sen kannalta oleellisimmat kysymykset (5-16) liittyvät varhaiskasvatuksen sosiono-
min työn kuvaan ja koska koehaastattelun pohjalta on syytä olettaa, että muissakin 
haastattelutilanteissa aikaa jää hyvin vielä muihinkin kysymyksiin, niin kysymykset 
(17-23) ovat sitä varten, että tutkittava saa tuoda omat näkemyksensä mahdollisim-
man kattavasti esiin, myös sellaisista asioista, joista haastattelija ei välttämättä ole 
ymmärtänyt häneltä kysyä. 
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Redusointia työnkuvaan liittyen 
1. Mitä varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan tulisi pitää sisällään eli mitä siihen ainakin tulisi kuulua? 
 
Alkuperäisilmaukset (Lauseen osa tai Ajatuksellinen kokonaisuus)  Pelkistetty ilmaus 
”No ainakin yks, minkä näkisin tärkeenä on ainakin verkostotyö, on varmaan sellanen 
mihin niinku ainakin ite kokisin et on sellasta koulutuksesta saatua osaamista. Et just 
kaikki verkostopalaverit ja kaikki semmoset, ni se ois ainakin yks niinku.” 
Verkostotyö ja verkostopalaverit 
+ koulutuksesta saatu osaaminen 
” Ja sitte varmaan myös niinku…ööh…maahanmuuttajien kanssa tehtävä, et siihen 
niinku.” 
Maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ 
”Ja sit toisaalta mä joudun pitämään huolta siitä kaikesta yhteistyöstä, siitä verkos-
tosta ja siitä vanhempien kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä ja se tuo kyllä mukanaan 
riittämättömyyden tunnetta.” 
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostotyö 
+ riittämättömyyden kokemus 
” Et ehkä sit jos sitä ajatellaan sitä työnkuvaa, niin ehkä mä haluaisin että me puhu-
taan sellasesta kumppanuudesta ja sit me puhutaan jostain sellasesta, siitä et miten 
se verkostoiminen, verkostoituminen niihin muihin palveluihin, et miten siinä verkos-
tossa navigointi olis sit niiku toimivaa.” 
Kumppanuus, verkostoituminen, verkostotyöskentely ja 
toimiva palveluohjaus 
”Että varmasti sosionomin koulutuksessa on paljon laajempi näkökulma työhön ja 
jopa ehkä lastensuojeluunkin kuin lastentarhanopettajan koulutuksessa. ….meillä on 
sosionomin koulutuksessa enemmän mahdollisuus opiskella perhetyötä ja muita las-
ten hoitoon liittyviä alueita. Niin siinä mielessä ehkä sellainen perheyhteistyö siihen 
sosionomin tehtävään voisi kuulua, liittyä, ympätä.” 
Laaja näkökulma työhön ja lastensuojeluun 
 
 
Perhetyö, lastenhoito, perheyhteistyö 
”Että koulutuspohjan puolesta hänellä olisi valmiuksia siihen semmoseen, tämmö-
seen puheeksiottamiseen ja semmoseen perheen kanssa keskusteluun siitä asiasta, 
että mitä sille perheelle kuuluu ja tota minkälaista apua ja tukea he tarvitsisivat, että 
he saisivat perheen tilannetta hyväksi.” 
Puheeksi ottaminen ja avoin, kiinnostunut, asiakaslähtöi-
nen keskustelu perheen tuen tarpeesta 
”Mutta esimerkiksi neuvolan kanssa näitä kotikäyntiasioita voitaisi miettiä ja tehdä, 
että tulis tämmösiä niinku rinnallakulkijoita tähän organisaatioon, mitä varmaan osa 
perheistä tarvii. Että vois sitte monissa asioissa kääntyä heidän puoleen.” 
Yhteistyö neuvolan / verkoston kanssa, kotikäynnit,  
Rinnalla kulkija organisaatioon ja palveluverkkoon  
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”Nythän tällä hetkellä lasten aloittaessa joku ryhmästä menee käymään siellä lapsen 
kotona ja tavallaan tarkoituksena on, että lapsi tutustuu siellä tutussa ympäristössään 
siihen johonkin työntekijään.” 
Aloitukseen liittyvä kotikäynti ja tutustuminen lapseen hä-
nen kotonaan 
”Että itse jotenkin ajattelisin, että juuri tää perhetyö kuuluisi jollain tavalla siihen työn-
kuvaan.” 
”Se perheille tarjottava tuki, mutta että kuuluuko siihen sitte enemmän kotikäyntejä.” 
Perhetyö ja kotikäynnit  
 
”Ja silleen kun miettii, että mitä tänä päivänä on niinkuin noi perheen tarpeet on, niin 
tietysti päiväkodissa lapset tarvii sitä ihan varhaiskasvatusta ja hoitoa ja huolenpitoa 
ja opetusta, mutta perheet tarvii myös niinku tukea, että mun mielestä tää yhteiskunta 
on ehkä muuttunut semmoseksi… Sirpaloitunut silleen, että jokainen asiantuntija tai 
työntekijä hoitaa aika pientä siivua, silleen niinku aika kapeesti.” 
”Et näitä kuulee välillä näitä ajatuksia ja mun mielestä laaja-alaisempi ihmisen koh-
taaminen ja miten me niitä tilanteita kuullaan ja mihin me heitä ohjataan, niin ohjataan 
sellasten palveluiden piiriin, mistä perheet hyötyis.” 
Lasten varhaiskasvatuksen sisältämän hoidon, huolenpi-
don ja opetuksen lisäksi tukea koko perheelle 
 
 
 
Laaja-alainen ihmisen kohtaaminen ja kuuleminen sekä 
ohjaaminen tarpeellisten palveluiden piiriin 
 
”Mun mielestä nyt ehkä erityisesti juuri pienten ryhmissä elikä alle kolmevuotiaitten 
ryhmissä pitäisi hyvin herkällä silmällä ja korvalla seurata perheiden tilannetta ja kat-
soa että jos näyttää siltä, että jonkinlaisia sellaisia piirteitä tai semmosia tulee mie-
leen, että onko ongelmia, esimerkiksi sellasta että lapsien vaatteet ei ihan oo kun-
nossa, taikka jos äitillä on vaikka mustat silmät tai silmänympärykset kun on valvonut 
paljon, taikka vaikuttaa muuten hyvin väsyneeltä ja silleen ettei oikein jaksa pitää 
itseestään huolta… Tai mitä hyvänsä nyt tommosta, että jos on päihteiden käyttöön 
viitettä ni tota kyllä mun mielestä meidän pitäisi siihen reagoida ja musta tuntuisi, että 
sosionomi olisi siihen..” 
”et se olis enemmän sellanen perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin…” 
 
 
Erityisesti pienten, alle 3-vuotiaiden ryhmissä työskente-
levien herkkyys ja tuntosarvet huomata perheen ja van-
hempien voimavarat ja reagointi tilanteeseen 
 
Lapsen ja perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kes-
kittyminen  
 
”..lapsella on käytöksessä sellaisia piirteitä, jotka herättää huolta ja lapsi voi käydä 
vaikka toimintaterapiassa ja hän voi käydä puheterapeutilla ja perheneuvolassa tai 
hyvinkin monissa palveluissa voi käydä. Niin sit jos se ongelma onkin, se ongelma 
kotona onkin sellanen ettei se näillä konsteilla edisty lainkaan, tai et heillä onkin esi-
merkiksi sellanen tilanne ettei he oo pariin kuukauteen saaneet rahaa mistään kun ei 
oo… Kelasta on tullu hylsyjä, tai ei oo ollu voimavaroja tai taitoa hakea sillä tavalla, 
että sitä rahaa tulis, niin ei ne sillä tavalla auta sitte ne kaikki muut toimet.” 
 
”Et se niinku siinä perhetyössä, et siltä perheeltä oikeesti kysyttäis, että mitä heille 
kuuluu ja mikä heillä on sellanen keskeinen asia, mihin he niinku haluais sitä apua ja 
Moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa  
 
Avoin kysyminen ja kokonaisvaltainen keskustelu per-
heen tilanteesta, puheeksi ottaminen 
Vanhempien ohjaaminen ja neuvominen palveluiden pii-
riin  
Tuki ja apu esim. etuuksien hakemiseen 
 
Muutoksissa tukeminen 
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muutosta, ja lähteä sitte sitä kautta miettimään sitä muutosta että millä tuella sitte 
saatais semmoset asiat kuntoon, mitkä he ite kokee, että heillä eniten haittaa hyvin-
vointia.” 
”Että sellasta tukea ja apua tarvitaan monissa asioissa ja luulenpa että se ehkä se 
päiväkodissa töissä oleva sosionomi pystyis sitä neuvontaa ja kaikkea pystyis sitte 
tekemään.” 
”niin tota siinä käy helposti niin, että se sosiaalityö työskentelee niitten vanhempien 
kanssa ja lapsi tavallaan jää, niin ettei hän saa mitään erityistä tukea kuitenkaan.” 
”…Niitä hänen kokemuksiansa ja tota minkälaista hänen elämä on siinä ollu niin sitä 
ei niinku kukaan prosessoi. Että perheen yksityisyys on semmonen asia, jota niinku 
kunnioitetaan tavallaan vähän liikaakin, että arkaillaan kysyä kysymyksiä, että miten, 
mites teillä, kun lapsi on saanut vaikka tukkapöllyä ja se sattuu kauheesti, ni tota mitä 
teille kuuluu, että onko teillä sellanen tilanne, että ette oikein jaksa siinä arjessa?” 
Perhelähtöisyys ja asiakaspalvelu, oman elämänsä asi-
antuntijuus > läsnäoleva, kohtaava asiakaslähtöinen pal-
veluohjaus  
 
 
Neuvonta ja ohjaaminen palveluverkossa, jotta perheen 
tarvitsema tuki (esim. taloudellinen) mahdollistuu > Asia-
kasohjaus 
 
 
 
Avoin kysyminen ja kokonaisvaltainen keskustelu per-
heen tilanteesta, puheeksi ottaminen 
 
 
”..eihän siinä oikeastaan ole ihan kauheasti sitä aikaa budjetoitu sitä aikaa mihkään 
muuhun kuin ihan sen päiväkotiryhmän tarpeisiin. Sitäkin tarttis sitte vähän tarkastella 
tätä työn mitoitusta ja henkilöstön mitoituksia jollain uudella tavalla miettiä sitä asiaa, 
siinä kohtaa kun näitä varhaiskasvatuksen sosionomeja tulee…” 
Riittävä henkilöstö ja mitoitus perhetyön mahdollista-
miseksi 
”niin ehkä semmonen, semmonen lasten keskinäiset suhteet vois olla sitte semmo-
nen mikä olis jonkinverran painopisteenä. Ja myöskin yhteistyötaidot ja tämmöset.” 
”No nytten puhutaan paljon kiusaamisen ehkäisystä ja muusta ja kun ryhmädynamii-
kassa on paljon sellaisia asioita, mitkä tarvii sitä aikuisen, tota aikuisen ohjausta aika 
paljon tänä päivänä. Sosiaaliset taidot ei kehity ehkä samalla lailla…” 
Lasten keskinäiset suhteet  
Yhteistyötaidot 
 
Kiusaamisen ehkäisy ja aikuisen ohjauksen tärkeys ryh-
mädynamiikan muodostumisessa 
”…Kun lapsiperheillä on tosi monta palvelua tällä alueella ja itseasiassa henkilöt 
muuttuu aika tiuhaan ja siinä on tosi kova työ, että itsekään hahmottaa, että ketkä on 
ne ihmiset, jotka täällä työskentelee näitten lapsiperheitten kanssa tällä alueella. Sitä 
varten, että päästäis oikeasti siihen, että nyt kun mä kuulen että perheellä on joku 
ongelma, niin mä osaisin sitte suoraan ohjata, että tässä olis nyt sitte tämmönen hen-
kilö, että soitanko mä nyt hänelle vai pyydänkö häntä soittamaan sinulle vai että ha-
luatko itse ottaa yhteyttä, että täältä saisit varmasti apua. Että tää perhe sais oikeesti 
apua ja olis oikee henkilö ettei ala taas se kierros, että kun soitat yhteen paikkaan 
niin sieltä sitte sanotaan, että soitappa tonne ja soitappa tonne” 
Palveluihin tutustuminen ja ohjaaminen 
 
Toimijaverkoston tunteminen ja siihen perustuva toimiva 
(pompottelematon) asiakasohjaus 
 
Linkki muihin tahoihin, sillä perheitä on paljon, jotka tar-
vitsevat apua ja tukea ja laaja-alaista osaamista > perhe-
lähtöinen yhteistyö 
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”Sitä saattaa niinku masentua, lannistua jos ei sitä apua saa niiku melko helposti. 
Että sitähän monesti ajatellaan, että ihmisten pitää niinku olla aktiivisia ja itse toimia, 
mutta sitte kun on isoja ongelmia perheessä niin sitte ei niitä voimavaroja oo. Että 
jotain sellasta palveluohjausta mikä on ihan siellä ruohonjuuritasolla niin sitä tarvi-
taan! Ja sitä semmosta kohtaamista, että samalla tasolla kohdataan niitä perheitä ja 
niitten kanssa…” 
”…joku semmonen joka kohtaa ja on valmis kuuntelemaan mitä sulle kuuluu ja tota 
yhdessä silleen niin ku miettiä, että mitä ne on ne muutokset ois, mitä tarvitaan ja 
yhdessä sitte mietitään miten niihin vois sitte päästä.” 
Vanhempien ohjaaminen, neuvominen, tukeminen 
 
Ruohonjuuritason palveluohjaus 
 
Kohtaaminen samalla tasolla, kumppanuus 
 
 
 
Kohtaaminen 
Muutoksissa tukeminen 
”Jos ajattelee jopa eri alueilla jos niinku työskentelee niin tota varmaan työssä on 
erilaisia haasteita, riippuen siitä millainen se lapsiryhmä on ja millaisten perheiden 
kanssa niitä töitä tehdään. Mut silleen kyllä mä kaikkein eniten odotan sosionomin 
työnkuvalta sitä, että siihen perhetyöhön saataisi jotain uutta. Siihen perheiden 
kanssa tehtävään työhön.” 
Eri alueilla on erilaisia haasteita riippuen asiakasper-
heistä 
 
Uudenlainen perhetyö, perheiden kanssa tehtävä työ 
”Ainakin tää perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja tämmönen moniammatillinen yh-
teistyö eri tahojen kanssa, mun mielestä. Ja tämmöseen  niinku yhteistyö. Ja erilaisiin 
palveluihin tutustuminen ja ohjaaminen tai noitten vanhempien ohjaaminen ja neuvo-
minen. Minkälaisia palveluita on tarjolla..” 
Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö 
Moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa 
Vanhempien ohjaaminen ja neuvominen 
”..mä näkisin sen niin, että ihan samoja asioita kuin tällä hetkellä varhaiskasvatuksen 
opettajankin työtehtäviin kuuluu, että sitä toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja ar-
viointia yhdessä tiimin kanssa. Ja sit ehkä enemmän sosionomilla voisi olla sitä per-
helähtöistä työtä. Että kun opintoihin tai opinnoista saa varmaankin enemmän sitte 
kokonaiskuvaa niin kuin perheistä ylipäätään ja haasteista ja näistä. Että se oli sel-
lainen ajatus, mikä mulle ittelle tuli mieleen.” 
Samoja asioita kuin nytkin: toiminnan suunnittelua, toteut-
tamista ja arviointia yhdessä tiimin kanssa 
Perhelähtöinen työ 
Kokonaisvaltainen näkökulma ”kokonaiskuva” perheestä 
”Ehkä lastentarhanopettajalla, varhaiskasvatuksen opettajalla voisi olla se lapsen 
vasu, se ensisijainena ja sit niiden pohjalta tehdään sit se ryhmävasu, niin saadaan 
se kokonaisnäkemys niistä eri asioista. Mun mielestä ne menee kuitenkin niin käsi 
kädessä ne työtehtävät…” 
Työparityöskentely opettajan kanssa 
”…toisaalta tähän sosionomin pestiin liittyy paljon mahdollisuuksia. Mahdollisuudet 
on hirveen isot. Että jos mä ajattelen varhaiskasvatuksen opettajan työtä; mun tii-
missä, mun ryhmässä on yksi opettaja ja jotenkin musta tuntuu, että mullakin on 
 
Moninaisuus 
Ryhmän pedagogiikasta huolehtiminen 
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moninainen ryhmä niin mä joudun toisaalta vastaamaan siitä pedagogiikasta ja suun-
nittelemaan sitä ja delegoimaan sitä.” 
”Et mun mielestä perhe tarvitsee paljon tukea. Et meille tosi usein tulee se viesti, että 
muistakaa sitten tukea sitä perhettä sitä perheen kasvatustyötä. Et se on sitte se 
toinen paikka, missä mulle tulee semmonen riittämätön olo. Et kun mä oon just saanu 
nää pedagogiset palikat kokoon, niin nyt mun pitääkin sitte hypätä tähän seuraavaan 
rooliin. Et ehkä jotain tällasta.” 
Perheen kasvatustyön tukeminen 
 
- roolin vaihtoon liittyvä riittämättömyys 
”…kun sä oot tavallaan itse toiminut siellä monikulttuurisissa ryhmissä…” Monikulttuurisuus 
”..sun työ on ollut siellä verkostoissa toimimista ja selvittelyy…” Verkostotyöskentely, verkostoituminen 
”Kyllä mä koen että se mun näkökulma on tosi sosiaalinen, niin kun mä tuun asioihin 
ja mä nään lapsen niin kyllä tottakai lapselle tehdään, kun mä niin kuin havainnoin 
heitä yksilöinä ja mä pohdin heitä, niin kyllä mä koen vahvasti, että mun koulutus-
tausta, niin kyllä mun koulutustausta näkyy siinä. Me ollaan niin kuin ryhmäihmisiä, 
meidän pitää elää yhdessä. Mä koen että vanhemmat ovat myös ryhmäihmisiä ja 
toisaalta mä koen myös vahvaa asiakaspalvelun ja semmost ehkä mikä varmaan tu-
lee sieltä sosiaalipuolelta, että he on niinkun oman elämänsä asiantuntijoita ja mä 
olen semmonen rinnalla kulkija, joka auttaa heitä siinä.” 
Sosiaalinen näkökulma 
 
”Ryhmäihminen” 
 
Perhelähtöisyys ja asiakaspalvelu, oman elämänsä asi-
antuntijuus 
rinnalla kulkija 
”Mut sit esimerkiksi lapsen vasussa on hirveen iso osa sitä, millainen lapsi on yhtei-
sön jäsenenä ja omalla laillaan se tietotaito, että jos arvioidaan jotain verkostoa, niin 
miten sen asiakkaan tietoja käsitellään asianmukaisesti, niin sit siinä tulee se vaikeus, 
että kuka käy missäkin palavereissa. Et ehkä mä kuitenkin koen, että se verkosto ja 
ehkä se yhteistyö vanhempien kanssa, semmonen niin kuin vanhempainillat, ehkä se 
sellainen yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyden luominen voisi olla enemmän sen sosiono-
min vastuulla.” 
Lapsi yhteisön jäsenenä 
 
Verkostopalaverit 
 
Vanhempainillat 
Yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyden luominen 
”…ku tää työ on aika vaativaa välillä, niin varsinkin vois olla hyvä, että se perheen 
kasvatusvastuun tukeminen on välillä hyvin ongelmallinen. Että kuinka pitkälle sä kä-
velet sitä tietä. Kuinka pitkälle sä meet tukemaan sitä perhettä, niin oon mä miettinyt 
sitä miettinyt että jos me mietitään sitä perhetyön olemassa oloa, niin kyllä mä kokisin 
ite, että jokaisessa päiväkodissa pitäisi olla oma, yksi perhetyöntekijä. Kaikkien ryh-
mien käytettävissä, semmonen ihminen, joka näkyy tuolla käytävillä, semmonen ih-
minen joka välillä iltapäivisin juttelee tuolla pihalla vanhemmille, semmonen ihminen, 
joka käy verkostoissa ja hoitaa ja pitää huolta siitä ja pystyisi käymään esimerkiksi 
kotona. Semmonen ihminen, joka ei olisi vieras ihminen.” 
 
Perheen kasvatustyön tukeminen 
 
 
Päiväkodin oma, tuttu perhetyöntekijä 
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”Tuli muuten näistä vastuualueista mieleen, et sithän on sellanen iso osa-alue, mikä 
voisi liittyä näihin sosionomin työtehtäviin niin on tää kaikentyyppinen tällainen tunne- 
ja sosiaalisiin taitoihin liittyvä materiaali, jota Lohjan Kaupungilla on tosi kiitettävästi 
käytössä, mutta ne on laajoja kokonaisuuksia. Jos mietitään Askeleittain, tai Papilion 
tai jotain sellaista mikä ei linkity vaan siihen yhteen toimintaan.” 
 
”Ja tietyllä tavalla siellä taustallahan on se selkeesti semmonen laajempi koko-
naisuus, että nyt me otetaan kaikessa tällaisessa puheessa, me sillataan ja me siir-
retään näitä kaikkia oppimaan oppimisen taitoja kaikkiin lapsen esimerkiksi arkihet-
kiin ja me osataan linkittää niitä sinne, niin että se lapsi huomaa, että tämä on yksi 
luonnollinen osa elämää, esimerkiksi suunnitella mun toimintaa, mitä mä teen ensiksi, 
ja mitä mä teen sitten.  Et tietyllä tavalla sen sosionomin tehtävän ytimessä vois olla 
sitten tän tällaisen kokonaisuuden ja varsinkin näihin tunnetaitoihin ja sosiaalitaitoi-
hin, jotka sit taas liittyy ryhmäytymiseen, osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja kiusaami-
seen. Nythän tätä mä tarkotan, tätä mun piti sanoa!” 
 
”Mut sit se vaatii semmosta tosi hyvää työparia, et siitä ei saa tulla sellasta erillistä 
laatikkoa, että sen takia mä vähän varovaisesti niinkun änkytän tässä. Hah hah. (nau-
rua) Et tietyllä tavalla mä koen että se yhteisöllisyys, ja se että se ihminen ottaisi niin 
kuin kopin tästä, että kaikki se miten vanhempien ideoita otetaan mukaan siihen ke-
hittämiseen ja osallistetaan mukaan siihen kehittämiseen ja että miten sitä ehkä jopa 
sitä tiimiä kehitetään niin että kaikilla…” 
 
”Ja omalla laillaan kyllä jos me mietitään esimerkiksi niitä keskusteluja, joita me käy-
dään esimerkiksi huoltajien kanssa siitä, että mitkä asiat heille on tärkeitä varhais-
kasvatuksessa ja mimmosia asioita lapset toivoo, niitä sisältöjä, mitä käydään läpi 
vasu-keskusteluissa, niin sit sen jälkeen kun on ne ryhmävasun elementit. 
”…tietyllä tavalla siinä se on aika looginen se jako, että tavallaan ne yhteisön asiat ja 
kokonaisuuden hallinta, ehkä jonkinlainen tapahtumien järjestäminen, siis sellainen 
joka kuitenkin linkittyy niihin vasuihin.” (kuuluisi enemmän sosionomille) 
 
 
Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen sanoittaminen ja lin-
kittäminen arkihetkiin > tunne- ja yhteistyötaidot arjessa, 
sekä näihin liittyvien laajojen kokonaisuuksien (Askeleit-
tain, Papilion) materiaalien hallinta 
 
 
 
 
 
Ryhmäytyminen, osallisuus, yhteisöllisyys ja kiusaamisen 
ehkäisy 
 
 
 
 
Ryhmän pedagogiikasta huolehtiminen työparina opetta-
jan kanssa 
 
Yhteisöllisyys, osallistaminen, kehittäminen 
myös työntekijöiden kesken, ”tiimihenki”, 
 
 
 
Varhaiskasvatuskeskustelujen pitäminen 
 
Ryhmävasu, yhteisön asiat  
”Ja tota mun mielestä siihen pitäisi kuulua siihen työnkuvaan edelleenkin toi lasten 
varhaiskasvatuskeskusteluiden pitäminen ja toi sen ryhmän pedagogiikasta huoleh-
timinen. Ne on mun mielestä ne semmoset pääasiat.” 
Varhaiskasvatuskeskustelujen pitäminen 
Ryhmän pedagogiikasta vastaaminen 
 ”Et jos se jako menis myös käytännössä sitte niin, että se olis selkee, mutta että jos 
se jäis tolleen ympäripyöreeks sopimukseksi, niin se ei mun mielestä oo hyvä, vaan 
 
Selkeä työn rajaaminen 
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se pitäisi ihan selkeesti sitten rajata, että mitä kuuluu toiselle opettajalle ja mitä kuuluu 
sitte sille sosionomi opettajalle.” 
”Missään nimessä siitä ei voi jättää pois sitä pedagogista suunnittelua! Sillä siihenhän 
se meidän työ kuitenkin perustuu. Ihan sama mitä mä täällä ryhmässä teen, sitä so-
sionomia, lastenhoitajaa tai opettajan tehtävää, niin valtakunnallinen vasu, ryhmä 
vasu ja lasten vasut velvoittaa sitä mun työtä. Mun pitää silloin koko ajan olla tietoinen 
siitä, mitä niissä on, enkä mä voi jättää, ei voi sosionomin tehtäväsä mitenkään pois 
sitä pedagogista työtä siitä sosionomin tehtävästä! Että ei voi sanoa, että sä oot nyt 
VAAN tekemässä sitä verkototyötä ja ryhmän hengen nostattaja tässä. Mutta kyllä 
voisin sellaisessa työssä olla, johon kuuluisi esimerkiksi tota noin vastuu siitä, että 
tiimihenki ja tiimityö ja ryhmäytyminen myös työntekijöiden osalta otetaan huomioon. 
Sehän olis tosi hieno lisäys siihen työtehtävään. Hah, hah! Mut missään nimessä siitä 
ei voi jättää niitä pedagogisia vastuita pois siitä.” 
 
”..eikä se opettajankaan työnkuva voi sitten jatkua tollasena, että jos lähdetään teke-
mään työnkuvaa sosionomille niin silloinhan varmaan opettajankin työn täytyy joten-
kin muuttua. Niillekin on tehtävä uusi työnkuva.” 
 
Sosionomin tehtävään tulee jatkossakin kuulua pedago-
gista suunnittelua, sillä valtakunnallinen vasu, ryhmä 
vasu ja lapsen vasu velvoittaa työtä ja niistä on oltava tie-
toinen. Ihan samoja asioita kuin nytkin. 
 
 
 
 
 
 
Opettajakin tarvitsee uuden työnkuvan > työnkuvien eriyt-
täminen ja selkeyttäminen 
 
”Ainakin tota niinku perheiden kanssa tehtävä semmonen yhteistyö, vähän sitä niinku 
olla siinä niinku sellaisena linkkinä sitten niinku muihin tahoihin ehkä, kun niinku tietää 
kuiteskin sitä sosiaalialaa vähän laajemmin ja muuta.” 
Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö 
Linkki muihin tahoihin 
 
”että tää varhaiskasvatuksen sosionomi vois vähän niinku pitäis niitä eri verkostojen 
lankoja käsissään ja kertois että tuolla vois olla ystävätoimintaa ja jotenkin ois jo 
niinku linkki…” 
”..tuntuu että niitä perheitä kuiteskin niinkun on paljon, jotka tarvii sitte eri verkostoja. 
Ja semmosta monipuolista tukea sitten ja laaja-alaista osaamista sitten.” 
 
”Niin, sekä perheiden toiveiden että sitte se olisi sekä sen varhaiskasvatuksen näke-
myksenkin mukaan, että missä me nähdään sitten taas että missä perheellä voisi olla 
tuen tarvetta tai muuta että..” 
”..Semmoiset perheet ja vanhemmat, joille haluaisit tarjota apua ja tukea, mutta joihin 
sitten vanhemmat, eivät sitten jostain syystä ole valmiita vastaanottamaan. Että 
vaikka kaikkesi ja vaikka mitä täällä päässä yrität, niin sitten ihan yksinään ei kyllä 
sitte päivähoito pysty niitä asioita viemään yhtään mihinkään, jos eivät vanhemmat 
ole vastaanottavaisia. Se on varmaankin sitä perhetyönhaastetta sitten se, 
Verkostojen rakentaminen ja linkki 
 
 
Paljon perheitä, jotka tarvitsevat apua, tukea ja laaja-
alaista osaamista 
 
 
haasteena 
Perhelähtöinen yhteistyö 
 
Perheen ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen: motivointi ja 
kannustus, uskon vahvistaminen: kaikki haluavat hyvää 
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nimenomaan. Aika paljon mihin joutuu sitten tosi paljon, siis tosi paljon työstämään 
sitä sitten niitten perheiden kanssa ja vakuuttelemaan ja ohjaamaan heitä ja heidän 
ajatuksiaan siihen suuntaan, että kaikki haluaa kuitenkin heille ja heidän lapsilleen 
hyvää.” 
”mun mielestä siihen sosionomin ammattitaitoon niinkuin varhaiskasvatuksessa vois 
kuulua sellainen ehkä just sellasten perheiden ehkä tukeminen, jossa on ehkä van-
hemmilla vaikka mielenterveysongelmia tai avioero taikka muuta tollasta. Että on 
niinku sellanen tuki, mutta se on nyt silleen vähän hankala nytten, kun vanhemmat ei 
ehkä uskalla oikein luottaa siihen, että mekin ollaan niinku ammattilaisia siinä sitten.” 
”No kyllä mä ymmärrän tavallaan paremmin niitä lasten reaktioita ja sit mä olen opis-
kellut myös yliopistossa psykologiaa, niin mun mielestä niistä opinnoista on ollut toi 
hyvää apua. Ja mun mielestä ehkä tohon sosionomin työnkuvaan voisi liittyä psyko-
logian eri alaan liittyvää tuntemusta, sitä että Niin pystyy ymmärtämään ja sitte näkis 
varhain ne sellaset niinku merkit ja sit vois niinku laittaa eteenpäin jollekin ammatti-
auttajalle, sitten tarvittaessa. tietää niin ku reaktiot ja muut sitte jos tulee jotakin stres-
sireaktioita tai muita sellasia.” 
Perheiden tukeminen erilaisissa vaikeuksissa 
 
 
 
 
Psykologian perusteita kuten lasten stressireaktioiden 
tms. ymmärtämistä ja tarvittaessa eteenpäin ohjaamista 
ammattiavun piiriin 
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Redusointia ammattitaitoon liittyen 
2. Millaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen sosionomin ammattitaito olisi parhaimmillaan tai tulisi parhaiten esille? 
 
Alkuperäisilmaukset  (lauseen osa tai ajatuksellinen kokonaisuus) Pelkistetty ilmaus 
…ehkä että just alotuksessa voisi olla siellä niitä alotuskeskusteluja, siellä perheen 
kotona. Että siellä aloituskeskustelussa voisi olla perheen kotona käymässä ja kai-
kissa semmosissa niinku.” 
Aloituskeskusteluissa perheen kotona 
kotikäynnit 
”Niin, sekä perheiden toiveiden että sitte se olis sekä sen varhaiskasvatuksen näke-
myksenkin mukaan, että missä me nähdään sitten taas että missä perheellä voisi olla 
tuen tarvetta tai muuta että.” 
Perheiden toiveiden ja tarpeiden mukainen tuki ja sen jär-
jestäminen 
”Ehkä just päiväkotiinkin vähän just semmosta et vois matalalla kynnyksellä jos on 
joku, niin vois ehkä perheet tulla helpommin ehkä juttelemaan ja kertomaan jostain. 
Ja sit vois taas ehkä helpommin ohjata heitä eteenpäin. Sitten jos ois ehkä perheillä-
kin tietämystä siitä, että on enemmän että on niin kuin sosionomi ja on niinku tietä-
mystä. Et on tietämystä sosiaalialasta.”  
Matalankynnyksen palveluohjaus ja tavoitettavuus arjessa 
”päiväkotisosionomi” 
Tietämys sosiaalialasta ja palveluista  
”…kun sosionomi toimii ryhmässä opettajan kanssa työparina ja kolmantena on las-
tenhoitaja…kun on se ihana tilanne, että ryhmässä on se kaksi opettajaa niin siihen 
tulee selkeesti se, että se tuo tosi paljon etuja siihen ryhmään, mutta sit se tuo mu-
kanaan myös sellasen tosi ison haasteen aikataulutukseen… Ja sitte mikä tulee mun 
mielestä uutena elementtinä tällaseen tiimiin on se, että kaikkia niitä rooleja pitää 
uudelleen katsoa…Onko meidän tiimit valmiita sellaseen yhteistyöhön, mitä tällanen 
vaatii.” 
Työparityöskentely 
(+sen edut ja haitat) 
 
Roolien uudelleen määrittely 
Tiimityöskentelyn organisointi ja tiimien välinen yhteistyö 
 
” …keskusteluja, joita me käydään esimerkiksi huoltajien kanssa siitä, että mitkä asiat 
heille on tärkeitä varhaiskasvatuksessa ja mimmosia asioita lapset toivoo, niitä sisäl-
töjä, mitä käydään läpi vasu-keskusteluissa, niin sit sen jälkeen kun on ne ryhmä-
vasun elementit…tavallaan ne yhteisön asiat ja kokonaisuuden hallinta, ehkä jonkin-
lainen tapahtumien järjestäminen, siis sellainen joka kuitenkin linkittyy niihin vasui-
hin.” 
Keskustelut huoltajien kanssa 
lasten toiveiden huomiointi 
Vasu-keskustelut 
Ryhmävasu ja yhteisön asiat 
Kokonaisuuden hallinta ja tapahtumien järjestäminen 
”Ja sit siihen tarvitaan todella vahvaa johtajuutta. Se vie johtajan aikaa tosi paljon se. 
Koska tämmönen muutos ei ole mikään helppo muutos… mä vastaan tästä 
Tarve muutosjohtamiselle 
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hommasta… mun täytyy opetella ottamaan selvää asioista, mä en voi vaan odottaa 
että toi opettaja tai joku muu ottaa mulle selvää ja kertoo mulle tästä, vaan täytyy olla 
selkeät työtehtävät jaettu siinä tiimissä.”  
Itsenäinen tiedonhaku ja vastuunkanto 
 
 
Selkeä työnjako tiimissä  
”…hirveen iso osa osa sitä millainen lapsi on yhteisön jäsenenä ja omalla laillaan se 
tietotaito, että jos arvioidaan jotain verkostoa, niin miten sen asiakkaan tietoja käsi-
tellään asianmukaisesti..” 
Lapsi yhteisön jäsenenä 
Asiakastietojen asianmukainen käsittely ja jakaminen 
”…että se verkosto ja ehkä se yhteistyö vanhempien kanssa, semmonen niin kuin 
vanhempainillat, ehkä se sellainen yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyden luominen voisi 
olla enemmän sen sosionomin vastuulla.” 
Verkostotyö, yhteistyö vanhempien kanssa  
vanhempainillat 
Yhteisöllisyys ja sen luominen 
”…se yhteisöllisyys ja se että se ihminen ottaisi niin kuin kopin tästä, että kaikki se 
miten vanhempien ideoita otetaan mukaan siihen kehittämiseen ja osallistetaan mu-
kaan siihen kehittämiseen ja että miten sitä ehkä jopa sitä tiimiä kehitetään niin että 
kaikilla…” 
Yhteisöllisyys 
Vanhempien kehitysideoiden huomiointi ja 
osallistaminen 
Tiimityön kehittäminen 
Kiusaamisen ehkäisy ja ryhmäytyminen 
”Niin miksei se sitte voisi olla myös lastentarhanopettajan työtehtävä sitte. Mä en 
osaa nyt eriyttää tätä, niinku lainkaan! Että varmasti ollaan parhaimmillaan siinä yh-
teistyössä vanhempien ja perheiden osallistamisessa, keskusteluissa. Näin mä niin 
kuin koen että mä itse oon vahvoilla, silloin kun aletaan puhua perheen tai vanhem-
pien osallistamisesta ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Että kun me otetaan kontaktia 
sinne päin, että miten suunnitellaan toimintavuotta, toimintakautta. Ja yhteistyöver-
kostoissa ja sitte toki muutenkin...” 
Lastentarhanopettajan tehtävässä 
Yhteistyössä vanhempien kanssa ja keskusteluissa 
Perheiden osallistamisessa 
Toimintavuoden ja -kauden suunnittelussa 
Verkostoyhteistyössä 
”Niin mun mielestä siihen sosionomin ammattitaitoon niin kuin varhaiskasvatuksessa 
vois kuulua sellainen ehkä just sellasten perheiden ehkä tukeminen, jossa on ehkä 
vanhemmilla vaikka mielenterveysongelmia tai avioero taikka muuta tollasta. Että on 
niinku sellanen tuki…” 
Perheiden tukeminen erilaisissa vaikeuksissa esim. avio-
ero, mielenterveysongelmat 
 
Lasten reaktioiden ymmärtäminen ja käsittely 
”…sosionomi vois keskittyä se perheen kanssa käytävä, se keskustelu, lasten vasu-
keskustelut. Niissä käydään hyvin paljon perheen asioita läpi. …jos se sosionomi ot-
taiskin kaikki vasukeskustelut ja tää toinen opettaja keskittyisikin vaan siihen peda-
gogiikkaan, suunnitttelisi pedagogiset sisällöt ja toteutukset ja sosionomi keskittyisi 
vasu-keskusteluihin ja niiden kirjaamiseen ja niiden sopimiseen.” 
Vasukeskustelut, niiden sopiminen ja kirjaaminen (opetta-
jalla vastuu pedagogisesta toiminnasta ja sisällöistä) 
Kokonaiskuva ryhmästä 
Yhteneväinen kirjaustyyli 
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”kun perheillä on monenlaisia haasteita arjessa ja muuta, että ehkä siinä perheen 
tuen tarpeen arvioinnissa voisi olla varhaiskasvatuksen opettajan tukena ja apuna. 
Ja ehkä niin kuin perheiden ohjaamisessa eri, mahdollisten eri tukitoimien piiriin. Ja 
hänellä ois ehkä sellasta laajempaa tietoa näistä erilaisista tuen mahdollisuuksista ja 
niistä tarjoavista tahoista… Että lapsilähtöistä ja perhelähtöistä työtä.” 
Apuna perheen tuen tarpeen arvioinnissa 
ja ohjaamisessa tuen piiriin 
Laaja tieto tukimahdollisuuksista ja yhteistyötahoista 
Lapsi- ja perhelähtöinen työskentely 
”…kyllä se siinä perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Sosionomin koulutus on 
kuitenkin aika sellasta niinku yhteisöllistä ja aika sellasta yhteistyöhön ja eri näihin 
palveluihin liittyen. Yhteistyö ylipäätään perheiden kanssa.” 
Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö 
Yhteisöllisyys 
Yhteistyö eri palveluiden tarjoajien kanssa 
”..et se perhetyö ja jos ajattelee että lasten opetuksessa ja kasvatuksessa niin var-
maan sellainen, tällainen puoli, että jos niinku lastentarhanopettajalla korostuu opet-
taminen, niin ehkä semmonen, semmonen lasten keskinäiset suhteet vois olla sitte 
semmonen mikä olis painopisteenä. Ja myöskin yhteistyötaidot ja tämmöset.” 
Perhetyö 
Lasten keskinäiset suhteet 
Yhteistyötaidot ja sosiaaliset taidot 
”Et mitään jyrkkiä tämmösiä rajoja ei kannata rakentaa, mutta semmosia painopiste-
alueita, et se perhetyö ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö olis se juttu. Myös mo-
niammatillinen yhteistyö siinä mielessä, että jos on niinku lastensuojelun perhetyö-
hön, neuvolan perhetyöhön, perheneuvolaan se yhteistyö. et mun mielestä on tär-
keää, että se yhteistyöverkostona toimiminen vaatii myös sen oman paneutumi-
sensa… Että hän hoitais ryhmänsä osalta sitä.” 
”mihin he niinku haluais sitä apua ja muutosta ja lähteä sitte sitä kautta miettimään 
sitä muutosta, että millä tuella sitte saatais semmoset asiat kuntoon, mitkä he ite ko-
kee, että heillä eniten haittaa hyvinvointia. 
”..Nythän helposti käy niin, että jos perheessä on isoja ongelmia, niin me tehdään 
lastensuojeluilmoitus varhaiskasvatuksessa ja sitten me mietitään, että nyt se lasten-
suojeluilmoitus on tehty, että me ollaan tehty se juttu, mikä meidän pitää tehdä ja 
eletään elämää eteen päin ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Eikä se lapsi välttä-
mättä saa mitään erityistä tukea siihen asiaan. Että jos hän esimerkiksi on kokenut 
fyysistä väkivaltaa, niin pahimmassa tapauksessa poliisi sanoo, että me ei saada 
edes puhua kenenkään kanssa tästä mitään ja odotetaan pitkän aikaa. Ja loppujen 
lopuksi se lapsihan tarttis tukea, se perhe tarttis tukea jo sen prosessin aikanakin. Ja 
lastensuojelulta esimerkiksi se lapsi ei saa mitään konkreettista tukea, että..”  
”Tällasta helposti tehdään, että tehdään niin vaan, että siinä kohtaa kun tulee esille 
tällainen juttu, niin siitä asiasta puhutaan, että ai teillä annetaan tukkapöllyjä, että 
niitähän ei saisi antaa, että me tehdään tästä asiasta lastensuojeluilmoitus. Ja sitten 
Painopisteenä perhetyö ja perheiden kanssa tehtävä yh-
teistyö 
Moniammatillinen yhteistyö (mm. lastensuojelu, neuvola, 
perheneuvola, puheterapeutti, toimintaterapeutti jne.) 
Yhteistyöverkoston tunteminen ja aktiivinen toiminta siinä 
ryhmän lasten asioiden osalta 
Perheiden kuuleminen ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoin-
nista huolehtiminen 
 
 
 
 
 
Konkreettinen apu ja tuki lapsen ja perheen tilanteen käsit-
telyssä 
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se menee sinne lastensuojelun käsittelyyn ja heillä on tosi vähän voimavaroja sitä 
asiaa käsitellä ja se jää silleen niinku kunnolla… Tuki jää niinku saamatta.” 
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Redusointia työnkuvaan kuulumattomista asioista 
3. Onko jotakin mitä varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaan ei koettaisi tai haluttaisi kuuluvaksi? 
 
Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 
”…kun mun mielestä tähänkin asti on kuitenkin jo tehty kaikkee, niin en mä voi sanoa, että 
on jotain mikä ei kuuluisi, koska tähänkin asti siihen on kuulunu kaikki.” ” Ni jos sitä sitten 
ajattelee, että siinä ryhmässä ois sitten opettaja ja minä, niin niin niin kyllä mä sitte sen 
vastuun siitä varsinaisesta pedagogiikasta ja siitä suunnitelmasta, siitä varhaiskasvatus-
suunnitelmien suunnittelusta laittaisin kuitenkin sille varhaiskasvatuksen opettajalle.” 
 
Kaikki on kuulunut tähänkin asti 
Vastuu pedagogiikasta ja varhaiskasvatussuunnitelmista 
opettajalle 
 
”No ei mulla ainakaan nyt tuu viel mieleen mitään. Vaikee silleen sanoa.” ”Onhan siinä sekin 
just, että miten se sitten opettajan kanssa sitte jakautuu se. Mitkä on opettajan tehtävät ja 
mitkä on sitten sen sosionomin tehtävät. että just se, että niinku jakautuis niinku sitten silleen 
tasasesti ne tehtävät siinä ryhmässä. Että onhan se nyt silleen tällä hetkellä, kun on opet-
tajana, ainoana opettajana siinä ryhmässä, niin onhan se aikamoinen määrä käydä ne 
kaikki vasu-keskustelut ja kirjoittaa ne kaikki vasu-keskustelut. Ja käydä verkostopalaverit 
ja kaikki. Niinku olla päävastuussa kaikesta. et se vastuun jakautuminen sitte niin kuin ta-
saisemmin.” 
 
Vaikea sanoa 
 
 
Tehtävien ja vastuun jakautuminen tasapuolisesti 
 
 
”Ei tullut mieleen mikä ei mielestäni kuuluisi. Mä en tiedä enks mä osaa ajatella tätä kysy-
mystä oikeelta kantilta vai mitä, kun ajattelen tätä tiimityötä ja päivähoidossa ja varhaiskas-
vatuksessa toimimista niin en osaa siltä kannalta sanoa.” ”Joo, mä mietin tätä kyllä tosi 
pitkään.” ”En , en, en löytänyt enkä keksinyt, että mikä nyt ei kuuluisi.” 
 
En osaa sanoa 
”En mä tiedä, että jos niinku muutenkin on sitte näkemystä siinä verkostossa toimimiseen, 
niin mikä ois sitte sellainen asia mikä ei siihen kuuluisi, minkä vois jättää niinku pois, tai 
mikä ei kuuluisi siihen. Ja en mä kyllä nyt sitte, kröhönm, haluaisi jättäytyä mistään pois 
sitte.” 
 
En tiedä mikä ei kuuluisi (verkostotyöhön tai minkä voisi jät-
tää pois) 
”…jos me ajatellaan meidän kaikkia dokumentteja, joita me täytetään, niin tietyllä tavalla 
silloin sen opettajan harteille jää ehkä enemmän tarkentaa sitä ja pitää huolta ja vastata- ja 
nyt mä en tarkota että hän on ainoa joka tekee näitä asioita vaan- hän tsekkaa, hän haastaa, 
hän ehdottaa hän sanoo jos joku ei mee linjassa, nyt me mietitään semmosia pedagogiikan 
ratkaisuja ja muita.” 
Täytettävien dokumenttien jakaminen  
 
Pedagogisten ratkaisujen löytäminen ja siitä vastaaminen 
kuuluisi enemmän opettajalle 
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”ettei nyt ainakaan hirveesti lisää vois sellasta vastuuta tulla, sillä mun mielestä meillä on jo 
ihan tarpeeksi sitä vastuuta.” ”Ja semmoset palaverit ja moniammatilliset tiimit ja sellaset, 
niitä saattaa tulla ryhmissä tosi paljon niitä semmosia kokouksia, niin mä en ainakaan halu-
aisi, että niitä semmosia kokouksia tulisi vielä hirveesti lisää. Ainakaan niitä asioita, mistä 
pitäisi alkaa huolehtimaan. Ainakaan niistä perheen sosiaalisista asioista huolehtiminen ei 
ainakaan mun mielestä kuulu siihen työnkuvaan.”” 
 
Ei enempää vastuuta, palavereja ja moniammatillisia ko-
kouksia tai perheen sosiaalisista asioista huolehtimista 
”Nyt tää varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen on tällä hetkellä siihen lastentarhanopet-
tajan vakanssiin sidottu, että hän on vastuussa siitä sen tekemisestä niin se.” 
” Ja yks mikä on kans tosi tärkeetä miettiä, että se pedagoginen johtajuus ryhmässä, on 
tällä hetkellä sen lastentarhanopettajan vastuulla, että oisko siinä sitten se, että se olis pa-
rempi, että se olis niinku sitten yhdellä henkilöllä, kuin että so olis kahdella.” ”…on erittäin 
hyvä, että on määritelty, että joku henkilö on siitä ryhmän pedagogiikasta vastuussa, jolloin 
toki jos siinä on jotain pulmaa, että on selkeetä että keneltä sitä ensin kysytään. Siis mun 
mielestä se on niin ku hyvä, että sitä laatua varmistetaan.Että joku kokee, että mä olen nyt 
vastuussa tästä asiasta, että tää on mun vastuulla.” ”..et se lastentarhanopettajan tehtävä 
on varmaan myöskin niin kuin vastuuttaa niitä muita siinä ryhmässä.” 
Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen 
 
Pedagoginen johtajuus ryhmässä 
(varhaiskasvatuksen opettajalla) 
 
 
 
Muiden työryhmän jäsenten vastuuttaminen 
”…lastenhoitaja vastaisi siitä lapsen kasvun kansio-osiosta…siellä olisi kuvia ja näkyisi niitä 
tarinoita, jotka liittyisi siihen lapsen vasujen tavoitteisiin…nyt ne on oikeesti myös tehneet 
niitä asioita siellä päiväkodissa. että siellä kasvun kansiossa ne olisi siellä dokumentoituna.” 
Lastenhoitaja vastaisi lasten kasvun kansioista ja siihen liit-
tyvästä arjen dokumentoinnista 
”Mä oon ollu lastentarhan johtajan ja mun mielestä silloin kun mä olin johtajana niin mä en 
halunnu rasittaa. Mä en halunnu rasittaa mun tota lastentarhanopettajaa tai lastenhoitajaa 
semmosilla asioilla, jotka kuulu mulle. Eli mä en delegoinut mitään järjestelyihin ja sem-
mosta niinkun työn, semmosta mikä niiku mun mielestä kuulu sille johtajalle.” ”…että meidän 
pitää itse huolehtia joistakin asioista, jotka sit kuormittaa meitä. Ja sit sellasta huolta kantaa 
sijaisista ja otetaanko sijaisia ja sellaista asiaa mä en haluaisi että meille kuuluu ollen-
kaan!””…koska mä tiedän, että mitä painetta siellä on ja mä en halua sitä painetta lasten-
tarhanopettajille missään tapauksessa!” 
 
 
Johtajan ei tule kuormittaa henkilöstöä ja delegoida omia 
tehtäviään muille esim. sijaisjärjestelyjä 
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Redusointia VES-vapaisiin liittyen 
4. Tulisiko kaikkien korkeakoulutettujen olla oikeutettuja ns. VES-vapaisiin vai koskisivatko ne vain opettajia? 
Alkuperäisilmaukset Pelkistettu ilmaus 
”Kyllä mä ehdottomasti näkisin että ne olis myös näiden sosionomien, niinku varhaiskasva-
tuksen sosionominen. Et jos halutaan alalle ihmisiä, niin se olis yks semmonen mikä var-
masti myös houkuttelee. Samoin myös se palkkaus. Et näkisin et se sais olla sitte saman-
suurunen ku opettajilla.” 
Kyllä ehdottomasti! Samoin palkan tulisi olla sama kuin 
opettajilla. 
 
 
” No mun mielestä noi ves-vapaat pitäisi koskea kaikkia. Mä olen myöskin sitä mielta, että 
pitäis saada lisää vapaata. Vähän niin kuin ennen ves:siä oli noi, se entinen sopimus, että 
lastentarhanopettajalla oli yhtä pitkät lomat kuin koulun opettajilla. Niin jotain siihen suun-
taan. että toi on aika laiha lohtu toi VES. vaikka se on parempi kuin ei mitään, niin mä tarvi-
sin, mä haluisin, että olis enemmän vapaata, koska palkka ei ole mikään suuri, niin jollakin 
tavalla sitä houkuttelevuutta alalle voisi sillä tavalla saada lisää. että meillä olis enemmän 
lomaa ja jotain etuja… Kyllä se on samalla tavalla stressaavaa ja kuormittavaa tää työ 
psyykkisesti. Ei niin kuormittavaa kuin koulussa, mutta kuitenkin meillä on pidemmät työ-
päivät. Kyllä se kuormittaa ja se palautuminen on tärkeetä, että sit jaksaa.” 
 
 
Pitää koskea kaikkia ja itseasiassa lomaa tulisi olla yhtä 
paljon kuin muillakin opettajilla.  
 
 
Enemmän lomaa ja etuja pienen palkan vastapainoksi ja 
palautumisen varmistamiseksi. 
”Kyllä mun mielestä tulisi olla oikeutettuja. Koska jos he suunnittelisi ja olisi vastuussa sa-
malla tavalla siitä varhaiskasvatuksesta, se vaan että näkökulma olisi vaan enemmän siitä 
perheen näkökulmasta, niin ilman muuta, ehdottomasti olisivat oikeutettuja. 
Tulisi olla oikeutettuja. Työ on samaa, vain näkökulma olisi 
eri. (perhelähtöinen) 
”…vähän jännittäväkin kysymys, koska nämähän on niitä kentän pelkoja myös! …Mä uskon, 
että kentällä ajatellaan että se varhaiskasvatuksen sosionomi tulisi siihen opettajan rinnalle 
tasa-arvoisena…mä en käsitä, että minkä tähden häneltä otettaisiin ne ves- päivät, ne viisi 
vapaata pois. Että ainoa tapa millä mä nään, että nämä ves-vapaat niin, sitte niihin pitäisi 
liittyä jonkinlainen, se, että ne ves-päivät olisi vaikka jotain semmosta koulutusta työpaikan 
ulkopuolella, siis jotain mikä liittyisi siihen oman ammattitaidon kehittämiseen. Tai se olisi 
mun mielestä ainoo kauppatavara, mun mielestä, mihin se voisi liittyä. Että palkallisena 
koulutuksena, sellaisina ylilmääräisinä.” 
Kentän pelkoja 
 
Tulisi koskea molempia tasapuolisesti  
 
ja ainoa tapa millä niistä voitaisi luopua olisi vaihto palkalli-
siin, työpaikan ulkopuoliseen koulutukseen tai ammatilli-
seen kehittymiseen  
”Nythän me saatais kuulua lastentarhanopettajaliittoon, joka jos kuulut siihen liittoon, että 
kai sä saat sitten ne opettajille tarkoitetut vessitkin, mutta jos sä et kuulukaan siihen liittoon, 
vaan kuulutkin johonkin toiseen liittoon, joka ajaa just sosionomien asiaa, ni kuuluuko ne 
sitte vai pitäisikö sitte tulla jotkut terveys- ja hyvinvointialan työehdot -ja oikeudet? Tottakai 
 
 
Tulevaisuudessa liittokohtainen ratkaisuko? 
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mä haluan pitää kaikki vapaapäivät! Mun mielestä mulle kuuluu kaikki, mutta oikeesti eihän 
sitä voi vaan sanoa, että nyt kun te ootte näitä sosionomeja niin teille kuuluu nää…”  
Tulisi kuulua kaikille, (pienellä varauksella) 
” No mähän oon itse nähnyt sen ajan, kun mä en ollu lastentarhanopettaja, niin mulla ei ollu 
ves-vapaita eikä mulla ollu suunnitteluaikaa ja kyllä se mun mielestä tuntu vääryydeltä.” 
”…omasta mielestäni järjestettäis niin, että ne vapaat olis joko kummallakin ammattiryh-
mällä tai ei sitte kummallakaan.” 
Joko molemmilla tai ei kummallakaan 
”…me jotka ollaan jo tehty tätä opettajan työtä, niin mun mielestä niitä ei sais ottaa pois 
niiltä, mutta sit nää jotka valmistuu vasta, niin mun mielestä ei ooo perusteltua, että heillä 
niitä on. Et siinäkin on vähän se, että nyt se mitä on jo annettu, niin mun mielestä niitä ei voi 
ottaa pois, mut sitte tuleville, jotka sitte vast valmistuu sen lakimuutoksen jälkeen, niin heille 
ei, koska ves-vapaathan on niinku opettajille aikoinaan myönnetty…” 
Opettajilta ei voi ottaa pois, mutta vastavalmistuville niitä ei 
tarvitsi enää antaa 
 
perusteluna ves-historia ja sidos opettajuuteen 
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Redusointia: SAK-aikaan liittyen 
5. Miten paljon työhön sisältyisi suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa ja mihin tämä aika ensisijaisesti tulisi käyttää? 
Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 
”…että se työnkuva olis erilainen, että se perhetyö olisi siihen painotettuna, niin ehkä siihen 
pitäisi sitte vapauttaa siihen työhön sitä työaikaa. että jos se ei oliskaan sitä pedagogiikan 
suunnittelua, vaan se olis sitte siihen sosionomin ammattikuvakulmaan liittyvää suunnitte-
lua, mihin sitä aikaa järjestettäis.” ”Mutta kyllä myöskin täytyy sanoa, että käytännön on-
gelma on varmaan iso. Se on nyttenkin semmosissa ryhmissä, missä on kaksi varhaiskas-
vatuksen opettajaa, et jos viikon aikan on 10 tuntia suunnitteluaikaa ja lapsilla on pitkät 
hoitopäivät, niin kyllä työvuorosuunnittelussa on isoja vaikeuksia. Et ehkä tosiaan just tää 
työn mitoittaminen ihan niin kuin kokonaisuutena sitä pitäisi miettiä, että onks toi riittävä 
henkilöstömäärä yhteen ryhmään.” ”…se saattaisi se viis tuntia olla hyvä, se sama, mikä on 
varhaiskasvatuksen opettajallakin, mutta se ei ehkä olis pelkkää sitä suunnittelu- ja kehittä-
misaikaa, vaan siihen vois sisällyttää myös sitä käytännön perhetyötä.”  
 
 
5h/ vko Suunnitteluaikaa käytettäisiin joustavasti myös käy-
tännön perhetyöhön 
 
Vaikeudet työvuorosuunnittelussa ja käytännön työssä ny-
kyisellä henkilöstömitoituksella 
 
 
Käytännön perhetyö 
”Niin, joko käydä perheen kotona taikka sitte tavata perheitä joko päiväkodissa tai myöskin 
se on sitte erittäin tärkeetä, että tietää kuka joku ihminen on. Nythän mä yritän itse sitä 
hahmottaa, että minkälainen verkosta tässä meidän alueella oikein on. Kuka on se tota pu-
heterapeutti, kenen kanssa me työskennellään, kuka on meidän perheohjaaja tuolta tota 
neuvolan perhetyöstä, kuka on lastensuojelun perhetyöntekijä, kuka on meidän lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijä, kuka on seurakunnan lapsiperhetyön yhteyshenkilö täälä meidän 
alueella.” 
 
Kotikäynteihin tai perheen tapaamiseen 
 
 
Alueen yhteistyöverkostoon tutustuminen ja sen hahmotta-
minen 
 
”…että nyt kun mä kuulen että perheellä on joku ongelma, niin mä osaisin sitte suoraan 
ohjata, että tässä olis nyt sitte tämmönen henkilö, että soitanko mä nyt hänelle vai pyydänkö 
häntä soittamaan sinulle vai että haluatko itse ottaa yhteyttä, että täältä saisit varmasti apua. 
että tää perhe sais oikeesti apua ja olis oikee henkilö ettei ala taas se kierros, että kun soitat 
yhteen paikkaan niin sieltä sitte sanotaan, että soitappa tonne ja soitapa tonne ja sitte sel-
lanen henkilö, jolla ei oo ihan niin paljon voimavaroja, niin paljon kun tää asia vaatis, niin 
jossain kohtaa lannistuu, eikä kohta hae enää mitään apua ja sit tulee ulosotot ja kaikki 
ikävät asiat.” 
Arjessa tapahtuva, matalan kynnyksen palveluohjaus ja oi-
keat yhteyshenkilöt + suorat yhteystiedot, jotta vältytään 
perheen pompottelulta 
 
Sopiminen yhteydenotosta asiakkaan toiveen mukaisesti 
 
Avun oikea-aikaisuus ja helppo saavutettavuus  
”Että sitähän helposti ajatellaan, että ihmisten pitää niinku olla aktiivisia ja itse toimia, mutta 
sitte kun on isoja ongelmia perheessä niin sitte ei niitä voimavaroja oo. Että jotain sellasta 
palveluohjausta mikä on ihan siellä ruohonjuuritasolla niin sitä tarvitaan! Ja sitä semmosta 
Ruohonjuuritason palveluohjausta voimavarojen elpy-
miseksi 
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kohtaamista, että samalla tasolla kohdataan niitä perheitä ja niitten kanssa..” ”joku semmo-
nen joka kohtaa ja on valmis kuuntelemaan mitä sulle kuuluu ja tota yhdessä silleen niinku 
miettiä, että mitä ne on ne muutokset ois, mitä tarvitaan ja yhdessä sitte mietitään miten 
niihin vois sitte päästä!” 
Aitoa, vastavuoroista ja inhimillistä kohtaamista ja kuulu-
misten vaihtoa 
 
Muutoksessa tukemista 
”Niin ehkä toi mitoitus pitäisi kokonaan uudistaa, että kuinka monta ihmistä työskentelee 
päiväkotiryhmässä, niin sehän sen oikeastaan ratkaisisi, mutta se on tietysti iso raha ky-
symy. Että jos se olisikin niin, että olisi sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi 
hoitajaa niin esimerkiski ei olisi ongelmaa ja tän kokoset ryhmät, mitä nytten on.” 
 
Henkilöstömitoituksen uudistaminen 2+2 malliin nykyisillä 
ryhmäkoilla 
”No nytten puhutaan paljon kiusaamisen ehkäisystä ja muusta ja kun ryhmädynamiikassa 
on paljon sellaisia asioita, mitkä tarvii sitä aikuisen tota aikuisen ohjausta aika paljon tänä 
päivänä. Sosiaaliset taidot ei kehity ehkä samalla lailla…Mä luulen, että lasten vapaa-aika 
on kans ehkä enempi nykyään semmosta, että ollaan viihde-elektroniikan parissa, saate-
taan katsoa elokuvia ja pelata pelejä ja olla sen perheen piirissä. Lapsiryhmässä oleminen 
silleen vapaa-aikana on aika paljon silleen vähentynyt menneistä ajoista, niin kyllähän se 
on semmosta, että valitettavasti lapset ei tänä päivänä oikein osaa leikkiä yhdessä, ellei sitä 
oikein niinku opeteta.” 
Kiusaamisen ehkäisyyn ja ryhmädynamiikan ohjaamiseen 
 
Sosiaalisten taitojen kehittymisen tukemiseen 
 
 
Yhteistyötaitojen ja yhteisleikin opetteluun 
”Jos ajattelee jopa eri alueilla, jos niinku työskentelee, niin tota varmaan työssä on erilaisia 
haasteita, riippuen siitä millainen se lapsiryhmä on ja millaisten perheiden kanssa niitä töitä 
tehdään.” 
Työn haasteet vaihtelevat alueellisesti lapsiryhmän ja per-
heiden moninaisuuden mukaan 
”…kyllä mä kaikkein eniten odotan sosionomin työnkuvalta sitä, että siihen perhetyöhön 
saataisi jotain uutta. Siihen perheiden kanssa tehtävään työhön.” 
Perhetyöhön jotakin uutta 
”… yksi ainoo ongelma on tää aika resurssi, että jos mä nyt mietin, että viisi tuntia palttiaral-
laa on opettajalla tätä suunnitteluaikaa, niin kyllä mä kokisin että sille sosionomille se sama 
aika määre voisi olla tosi tärkee. Että hän ehtis. Se voitasi toki määritellä että mitä siihen 
aikaan kuuluisi, että toisaalta siihen voisi kuulua yhteistyöpalavereja ja muuta sellaista mitä 
siihen opettajan sak-aikaan ei välttämättä kuulu.” ”Koska sehän olis kestämätön tilanne, että 
sulla on viis tuntia tota ja sitte sulla on vielä yhteistyötä ja sitte yht’äkkiä sä huomaat, että 
sä oot ollu kaksi päivää sun työajasta jossain palaverissa.” 
 
5 h suunnitteluaikaa 
 
 
johon voisi kuulua yhteistyöpalavereja yms. 
”…Mut just tossa havainnointikin asiassa, että mä koen että siinäkin täytyy ne pelisäännöt 
saada tosi selkeiksi, että sitten ymmärretään mitä on havainnointi ryhmässä. Koska sehän 
on sellanen, että mä en tiedä kuinka paljon sitä nykyään tehdään.” 
Ryhmän toiminnan havainnointia selkeiden pelisääntöjen 
puitteissa 
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”Mun mielestä tää nykyinen viis tuntia viikossa on hyvä.” ”Kummallakin pitäis olla se sama 
sekä sosionomi-opettajalla että yliopiston käyneellä opettajalla se sama! Saman verran sitä 
suunnittelu – ja kehittämisaikaa, koska mä näen heidän työn niin saman vertaisena.” ”…Se 
sosionomi vois keskittyä se perheen kanssa käytävä, se keskustelu, lasten vasu keskuste-
lut. Niissä käydään hyvin paljon perheen asioita läpi. Mun mielestä kaikki vasu-keskustelut 
ja tää toinen opettaja keskittyiskin vaan siihen pedagogiikkaan, suunnittelisi pedagogiset 
sisällöt ja toteutukset.” 
  
Koulutustaustasta riippumatta sama 5h /vko 
 
 
Perheen kanssa käytäviin vasu-keskusteluihin 
”…kyllä mä näkisin, että, että lähemmäs ainakin yhtä paljon sitä sais olla. Ja näkisin että ne 
olis just semmosia, niitä keskustelujen valmistelua ja palaverien valmistelevaa sem-
mosta…Ja varmaan osittain myös sitte samalla siihen varhaiskasvatuksen suunnitelmien, 
siihen liittyvää toiminnan niinku…Et jos on jotain S2 toimintaa ja jotain muuta tämmöstä, 
niin sen suunnittelua ja semmosta.” 
Lähes saman verran kuin opettajalla 
Varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluiden valmistelua 
Palaverien valmistelua (tulkki jne.) 
S2 -toiminnan suunnittelua  
”Suunnitteluajan määrä on aina niin ryhmäkohtaisia. Se just millainen se on se lapsiaines 
siinä ryhmässä…Se on tota aika haastavaa, kun pitäis saada se (suunnitteluaika) jos miettii 
että viis tuntia ja viis tuntia niinku samassa ryhmässä ne suunnitteluajat. Se on kyllä aika. 
Niin onhan se käytännössä aika haastavaa se. Että kyllä sitä pitää tarkasti sitte miettiä, että 
mitkä ne on ne sitten ne ajat. että lasketaanko sitten joku tommonen niinku palaveri tai muu 
sellaiseksi suunnitteluajaksi.”  
Suunnitteluajan toimivuus on ryhmäkohtaista ja riippuu kul-
loisestakin lapsiaineksesta 
 
5h ja 5h käytännön haasteena 
 
Palaverit tulisi laskea mukaan 
”…tämmöset niin kun soittamiset just eri puolille. Ne ei oo niinku sitä suunnitteluaikaa, mutta 
se on pois siltä ryhmältä. Just kaikki semmoset vois ehkä olla juuri sen sosionomin sitä 
suunnitteluaikaa. et sä niinku sovit tapaamisia just niinku vanhempien tai sosiaalipuolen tai 
neuvolan tai jonkun näitten eri verkostojen kanssa, niin se vois olla kyllä…” 
Yhteydenpito vanhempiin ja muuhun tukiverkostoon  
 
sekä tapaamisten järjestely 
”Kyllähän sitä sais, varsinkin kun on se oma pienryhmä, mut sit on ne muutkin. Ne muitten-
kin pienryhmät ja niiden lapset vastuulla niin kyllähän sitä saisi olla enemmän sitä havain-
nointiaikaa, mutta että toki tehdään (ryhmä) vaihdoksia välillä, että pääsee havainnoimaan 
tai toimimaan sen lapsen kanssa, mutta kyllä sitä saisi olla enemmän.” 
Enemmän havainnointiaikaa ja toimimista muiden pienryh-
mien lasten kanssa 
” …se viis tuntii on tosi hyvä…Se on just käytännössä, että mitä sä saat käytännössä toteu-
tettua siitä suunnitteluajasta, niin onhan se aina eri kun mitä sä oot suunnitellu. Että vaikka 
se työvuorolistassa näkyy, niin miten se sit menee käytännössä.”  
5h suunnitteluaika työvuorolistassa ei välttämättä arjessa 
toteudu suunnitellusti 
”…sosionomi ja opettaja voisi jakaa sen sak-ajan. Et jos he työskentelis tai työskentelevät-
kin samojen perheiden asioiden parissa, että toisella vaan olis se perhelähtöinen ja toisella 
se lapsilähtöinen näkökulma vasuissa ja muuta, niin kyllä molemmat tarvii suunnitteluaikaa. 
Se vaan, että miten sen käytännössä saa järjestettyä, se määrä, miten se sitten jaetaan. et 
Suunnitteluajan jakaminen 
 
käytännön toteutus haasteena 
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opettajalla olis enemmän sitä pedagogiikkaa siinä suunnittelussa ja sosionomilla sitte muun-
laiset asiat.”  
Sosionomilla perhelähtöinen näkökulma, opettajalla lapsi-
lähtöinen ja keskittyminen pedagogisiin ratkaisuihin 
”…Et on ollu välillä vaikea muistaa, että on varhaiskasvatuksessa ja tulis keskittyä siihen 
pedagogiikkaan ja lapsilähtöiseen toimintaan ja toiminnan toteuttamiseen, mutta totta kai, 
kyllähän lapsista, lapsesta saattaa nousta huolta tai muuta, että mihin se raja vedetään, että 
minkä verran on sitä perheen tukemista, mikä kuuluu varhaiskasvatukselle ja missä sitte 
tarvis jo sitten muita tukitoimia.” …että mä oon ajatellut että tää varmaan selkeyttää, että 
jos olis se opettaja ja sitte se sosionomi, niin olis ehkä selkeemmin jaettavissa, että mihin 
kumpikin voi keskittyä. Se olis ehkä se suurin anti.”  
Sosionomitaustaisen opettajan kokema rooliristiriita 
 
 
Varhaiskasvatuksen rooli perheen tukemisessa suhteessa 
muuhun palveluverkkoon 
 
 
”Varmaankin kun nää käytännön asiat ja henkilökuntaresurssit ja muut ni ei varmaankaan 
mahdollista sitä, että ne molemmat suunnittelee koko ajan samaan aikaan, niin sit se pitäis 
päivien rakenne saada rakennettua niin, että esimerkiksi täällähän paljon hyödynnetään 
uniaikaa siihen, että silloin opettaja paljon suunnittelee, että se täytyis sitte ihan aikataulu-
tusten ja muiden kanssa siinä tiimisopimuksessa ihan sopia, että milloin kuka ja milloin min-
käkin ryhmän suunnitteluajat käytetään.” 
 
 
Henkilöstöresurssien ja päivästruktuurin huomiointi ja hyö-
dyntäminen koko talon tiimien osalta suunnitteluaikojen 
käytännön toteuttamisen mahdollistamiseksi 
”Jos ajatellaan että molemmilla olis se viis tuntia niin se on aikamoinen määrä kymmenen 
tuntia viikossa, suunnittelua kummallekin! Nyt on haasteita saada se viis tuntia tänne arkeen 
toteutumaan. Lapset on kuitenkin aina etusijalla.” 
5 h suunnitteluajan toteutuminen arjessa on jo nykyisinkin 
haastavaa, vaikeaa järjestää molemmille 
”No sehän ois sellanen ihan uudenlainen näkökulma tai työskentelytapa. tai että se se suun-
nitteluaika olis sitä havainnointia, ryhmän ulkopuolella vähän niin kuin olemista. Olishan se 
yks mahdollisuus!” 
Suunnitteluajan käyttäminen ryhmän havainnointiin voisi 
olla yksi uudenlainen mahdollisuus 
”En mä tiedä pitäisikö sitä sitte olla.” ”Että jos siihen sitte kuuluisi molemmille kaikki lain 
edellyttämät vasujen täytöt ja niinku huolenpito siitä, että tiimin ryhmävasu on ajantasalla ja 
sitä päivitetään. että jos nää kaikki, mitä tällä hetkellä kuuluu lastentarhanopettajan sak-
aikaan ja suunnitteluaikaan ja niihin kirjallisiin töihin, jos ne kaikki jaetaan puoliksi ja tasan, 
niin silloinhan sitä aika pitää olla yhtä paljon.”  
En tiedä  
Lain mukaisten vasujen ja ryhmävasujen päivittämiseen 
Jos töiden tasapuolinen jako toteutuu, myös suunnitteluai-
kaa tarvitaan yhtä paljon 
”Mutta sitte jos sitä lähdetään eriyttämään ja jakamaan, että jos toiminnan suunnittelu kuu-
luu enemmän lastentarhanopettajalle ja sitten tämmönen (verkostotyö) otetaan pois toi-
selta, niin sittenhän pitää jotenkin laskennallisesti arvottaa kuinka paljon siihen tarvii sitä 
aikaa. Tällä hetkellä ei riitä edes se viisi tuntia siihen aina. Välillähän se on jopa ruhtinaalli-
nen määrä aikaa, sehän riippuu ihan siitä mitä vaihetta toimintakaudesta mennään ja min-
kälaista vaihetta kuukaudesta mennään, kuinka paljon on kaikkea muuta juoksua.” 
Töiden eriyttämisessä on tärkeää laskennallisesti arvottaa 
ja laskea kuinka paljon aikaa tarvitaan mihinkin tehtävään. 
 
Tilannetekijöiden vaikutus asiaan 
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”… että kun varajohtajana on kaikenlaisia palavereja käytävänä, kaikki nää aluetyöhön liit-
tyvät ja kehittämistyöhön liittyvät palaverit, jotka valitettavasti vie aikaa sitten siltä. Niin va-
rajohtajalle on laskettu vielä kaksi tuntia viikossa eli mun pitäisi varajohtajana saada seitse-
män tuntia sitä (suuunnitteluaikaa), että tosi hienolla suunnittelulla sen voisi saada toimi-
maan. Mutta jos sitte samalle viikolle sattuu sattumaan jotain tiimejä, jossa pitää olla niin 
sitte kyllä jää joku suunnittelu tai palaveri sitte pitämättä. että sitte pitää arvottaa, että missä 
sitte pitää olla…” 
 
Varajohtajilla kaikkiaan 7h/vko, alue- ja kehittämistyöhön 
liittyviin palavereihin, työvuorolistoihin yms. 
 
 
Päällekkäisyydet vaativat priorisointia 
”Että jos oliskin sellanen perinteinen ryhmä, jossa oliskin sitte ne pari opettajan työtä teke-
vää ja sitten vielä se lastenhoitaja, niin sittenhän siinä pitäisi jakaa ne kaikki ulkoilut ja uniajat 
ja sitten pitäisi olla vielä joku yhteinen suunnittelutunti myös....” 
 
Kaikki ulkoilut ja uniajat pitäisi jakaa ja hyödyntää sekä pi-
tää yksi yhteinenkin suunnittelutunti  
”No ehkä sitte vois ottaa vielä vähän takasin sitä käytäntöä, että osan suunnitteluajasta voi 
tehdä työpaikan ulkopuolella. Edes vaikka tunnin viikossa. Ja sitten jollain raportoinnilla sel-
vittää mihin se on käytetty.” ”..se kyllä vähän helpottaisi sitä ettei tarvii ihan kaikkee…Että 
ensin mietit työajat ja sitte vielä sen minkä ajan siitä pystyt olemaan poissa ryhmästä.” 
 
Työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa suunnittelua esim. 
1h/vko raportointivelvoitteella 
” Tässä ajassa on myös sellanen, että ehkä lapset on erilaisia kuin sitte muutama vuosi-
kymmen sitten ja ne ehkä tarvis enemmän aikuisia sen sijaan, että lapsiryhmien kokoa kas-
vatetaan. Niin ehkä sitte pitäis ollakin jos on kaksi opettajaa tai siis varhaiskasvatuksen 
opettaja ja se sosionomi ryhmässä, niin meillä ois myös kaksi lastenhoitajaa siinä ryhmässä. 
ehkä pitäis sitte sinne päin lähteä rakentamaan sitä, että voitaiskin työskennellä silleen työ-
pareina. Jatkossa. Silloinhan ei jäis lastenhoitaja yksin.” 
Lasten tarpeet aikuisen läsnäololle kasvaneet 
 
Suurempien ryhmäkokojen sijaan lisää henkilökuntaa: 
kaksi korkeakoulutettua ja kaksi lastenhoitajaa mahdollis-
taisi työparityöskentelyn eikä kukaan jäisi yksin lapsiryh-
män kanssa 
”Kyllähän se sosionomikin tarvii sitä aikaa, mutta ei ehkä ihan niin paljoo kuin sitte se opet-
taja. tai jotenkin se pitäis sitte jakaa, että nythän se on se viis tuntii opettajalla. Mut sitte jos 
siellä on se opettaja ja sosionomi, niin se olis 10 tuntia viikossa pois ryhmästä, niin se ei 
kyllä käytännössä oo… Se on vaikee toteuttaa käytännössä, että se pitäis jotenkin sitte 
jakaa sitten sen opettajan ja sosionomin keskien. Et onko sitten kolme ja kolme tuntii per.” 
 
Molemmat tarvitsevat sitä aikaa 
 
Käytännön syistä 3h ja 3h voisi toimia 
”Toisaalta jos sitte opettajalle jää vastuuksi sitten nää varhaiskasvatussuunnitelmat, niin 
nehän vie paljon aikaa, että sitte ehkä sillä perusteella niille vois myöntää sitä aikaa sitten 
kyllä vähän enemmän kyllä sitä suunnitteluaikaa, mutta kyllä mun mielestä se sosionomikin 
tarvii sitä. ne molemmat tarvii sitä. Ja lastenhoitajatkin tartteis sitä kyllä.” 
 
Ehkä opettajalle hiukan enemmän aikaa vasuihin, mutta 
sosionomi ja lastenhoitajakin tarvitsisivat sitä 
”No just näihin työ, yhteistyöhön mitä näitä nyt on kaikkee. ja sit neuvolan ja moniammatil-
liseen yhteistyöhön ja yhteydenpitoon näihin muihin instansseihin ja niinku semmoseen. Ja 
toki sitten toiminnan valmisteluun ja tämmöseen.” 
Moniammatilliseen verkostotyöhön ja yhteyden pitoon 
 
Toiminnan valmisteluun 
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”No nimenomaan mun mielestä se (perhetyö) kuuluisi tohon sak-aikaan se yhteistyö ja sem-
monen yhteydenpito. et ei sitä voi tuolla lasten keskellä ryhmässä toteuttaa, että kyllä se 
vaatii sen oman ajan.” 
 
Perheen kanssa tehtävä yhteistyö ja yhteydenpito 
”Se on tälläkin hetkellä niin iso ongelma, että. Oikeesti, siis oikeesti ei vaan aika riitä, että 
sitte kun on väkee pois niin sit ne sak-ajat menee siinä. Sä meet ryhmään ja se on semmo-
nen mihin mä en ratkasuu kyllä keksi.” ”On on! On tosi paljon (haasteita)! Et ei se käytän-
nössä toteudu, vaikka se sinne työvuorolistaan suunnitellaan, niin käytännössä sä et sitä 
pysty pitämään kun se on suunniteltu. Koska sitten kun joku on pois, niin et sä voi antaa 
niiden lasten olla keskenään, vaan sä meet sitten ryhmään. Et sitte pitäis vaan aina saada 
sijaisia tai joku paikkaamaan siihen, mutta kun ei sekään onnistu!”    
5h suunnitteluajan toteutuminen on jo nyt käytännössä 
haastavaa 
 
 
Työvuorolistaan merkityistä ajoista ei käytännössä pysty pi-
tämään kiinni, jos väkeä puuttuu eikä sijaista saada 
 
”Kyllähän nytkin noi lastenhoitajat osallistuu kuitenkin noihin varhaiskasvatussuunnitelmien 
tekoon, vaikkakin opettaja on niistä vastuussa loppupeleissä, niin kyllä mä jotenkin niin 
nään, että vaikka se näin tulevaisuudessakin on, että opettaja niistä vasta. Ja sosionomi ja 
lastenhoitajakin voi sitten niitä kirjata, kunhan se lastentarhanopettaja vaan ne sitte lopuksi 
tarkistaa ja käy ne läpi. et toki siihenhän menee toki sitä sak-aikaa sitten sillä sosionomilla 
jos hän niitä sitten kirjaa. ja käy keskusteluja vanhempien kaa. Et en mä sitä niin nää, etteikö 
sosionomi niitä voisi tehdä, toki voi osallistua niihin.” 
 
Lastenhoitajan ja sosionomin osallistuminen vasujen pitä-
miseen ja kirjaamiseen opettajan alaisuudessa 
 
 
